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DIARIO
MINISTERlüDE LA GUERRA
BECCION DE ES'rADO UAYOB y O.A.1lLPA~A
REALES ORDENES
PARTE OFICIA-L 1897 (D. O. núm. 201), por JI:', acción na CR'l.]8Z~"t el 20 demal'zo de dicho afio.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mp,·
drid 27 de abril de 1898.
CORRBA.
8dior Geneml en Jefe rrfll ejército de las islas Filipinafl.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viata de la. instancia que cursó á este
Minillterio el antecosor de V. E. en 2:a de diciembre último,
promovida por el sargento de Artilleda Oándido Herrero He-
rrero, en súplica de mejora de reoompensa por servicios
prestados en la campafia de esas islal:J, el 1:ey (q. D. g.), y
eu su nombre hl. RtinlA. Regente del R8ino, de acuerdo ~on
lo informado por el entonces General en Jefe de ese ejér-
cito, ha tenido á bien, por resolución de 20 del af'tual, con
cederle, 00000 mejora de recompensa, el empleo dc-. segunda
teniente de la e~cala de reserva de dicho ouerpo, i3n Vf;;Z de
las cruces de plata del Mérito Militar con distintivo :rnji',
que obtu,,"o por reales órdAnl's de 21, 22 Y 23 de 8f!ptiembre I
de 1897 (D. O. núms. 213, 214 Y 215), por 103 hechos dl'l I
armBS que en ellos se menoionsu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de las is1as Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUA cursó á estE:
Ministerio el anteoesor de V. E., en 22 de noviembre últi·
m.o, promovida por el oapitán de Caballería D. Manuel Re·
g~e.l'aRegllera, en súplioa de mejora de recompensa por ser-
V~C1oa pres,tados en ll:to oampañtt de ellas ialaa. el1l.6Y (que 1
D10S guardll), y tln su nombre In Reina lteg€lnte ii.d I-~aini', I
de aCuerdo con lo informado por el entonces (h,neral ,,\1
Jefe de ese ejéroito, ha tenitlo á bien, por resolu:J1.ón llo 20
del actual, conoedn'la, 00000 mejora de reCOmplll1;llt, la cru~
d.e primera olase del Mérito Militar con distintivo rojll, pen-
Slonada, en vez de la de igual clase, Orden y distintivo, sin
pensión, que obtuvo por real orden de 6 de septiembre de
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minií:l~erio en su comunicación de 19 de febrero únimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 11.\ ReinH Regenta del Rei·
no, por resolución de 20 del actual, ha teuido á, lJitm ü"nce·
der la. cruz de tercera. clase del 1\16rito Milita!' con distintivo
rojo, al subintend.ente militar D. Sl::lvero Díaz Reynés, en
recompensa á sus servicios en la llctull.l campaña haBta el
19 tIe febrero próximo paf.i:vio.
De real orden lo digo á V. E. para su coúocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. m'lcbof! lIñO!l. :Ma~
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Saf,~J: GenEra] en J~fo del ejércIto ¿<lla iala de r.&ba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á estE'
Minii¡terio en BU comunicación de 11 de febrl'lro próximo
pasl.:.do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiU!\ Regente
del Reino, por re~oluoión de 20 del aotual, ha tenido á. bien
concp.der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pentlionada, al teniente coronel de Caballeo
ría :-J. Luis Rodriguez rito y Montero, en recompensa tí BUB
ser";,iclos de campaña ha.~tl\ fin rle cctubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. Jij. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .IlJ. muchos años. :Ma-
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
~eñor General en Jefe del ojército de la isla de Cuba.
--1nx:cmo. Sr.: En visto, d;l lo expuesto por V. lD. á esta
:MiHi¡lterio en su comunicaeión de 21 de febrero próximo
pal'-Ilollo, 01 Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina &egent0
del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien
c01\ceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
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diFtintivo rrjo, al ccmanclante del batallón provisional de
Puerto Rico núm. 1, D. Antonio Cllmpos Hidalg" en re~om·
penl!la á sus serviciNI en la trClcha de JúClU'O á San Fc:rnau-
do hasta fin de I'eptiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Ma-
drid 27 de abril de 1898,
MIGUEL CORREA
Señor Gene.tal en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
cruz de 2.1\ clllse del' Mérito Militar con distintivo rojo, peno
f-.ionn. ia, al comnndRute dfl milidn~, capitán de la guerrilla
l-'cal ue 8amá, D. Junn de h\ Fuente Suero, en reccmpensa
al comportamiento que ob¡,¡ervó en el combate scstenido
contra los insurrectos en "Flores» (Holguin), el dia 1.0 de
septiembre de! año antedor.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás eftctoa, Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de abril de 1898.
~IrGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la. iIl1ll. de Cuba.
MIGUEL COBR1iA
Rey (q, D. g ), y en su nombre la Reina Rt'g.'·nte del Reino.
por r"solucióu de 20 del aetual, ha ted lo á bien conceder
la cruz de 2.30 clase del Médto Militar con distintivo rojo.
penBionada, ti. los comandantes D. Eluardo Ochoa Darán y
DOD Mariano Prestamtro Pérez. de IuffHitería y C~b~llelia,
reE'ppctivlJ.mf'ute, oto:r¡zaurlo mención honorifica al médico
1.0 .D. Enriqae Plaza IglesiRs, en recompenea 111 comporta-
miento que observaron en L. acoión libra1a c:lDtra los insu-
rrectos en cTa8aje.as~.el dia 25 de agosto d:ll año anteril¡r.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
efJctos consiguientp.s. Dios guarde á V• .fl:. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á etta ·- .. C",.,.,-"
Ministerio en su comunicación de 28 de febre~o próximo f Excmo. Sr.: En vü.ta de lo eXDuesto por V. E. á este
pu·a lo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la ReIna Rl'gente I Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
del Rt'ino, por resolución de 20 del actual, ha tenido ~ bien
conceder la cruz de 2.a c:ase del Mérito Militar con distinti·
YO rojo, pensionada, 1\1 comandante del regimiE'nto Infante-
ría de Cuba D. Edual'do Ortíz de Lanzagorta y Vi lar, en re·
<compensa al comportamianto que observó en el combate
:sostenido centra los insurrectos en la toma del campanlen-
to cSierra 8onguito~ y «Puente Piqué~ (Cuba), el 7 de oc-
tubre de 1897.
De lfal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos comiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añol!.
Madl-id~27 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
¡Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo E'xpuesto por V. E. á este
Minibttlrio en 6U comunicación de 7 de enero próximo pa-
sado, el R...y (q. D. g.), yen I4U nombre la Reina Rf'getlte
del Reino, por resuludón de 20 del aotual, ha tenido á bien
conceder la cruz dtJ 3.- clolse del Mérito Militar COn distinti-
vo loj:l, pensionada, al coronel de la Guardia Civil Don
Eduardo Rec:.x Resarelí, en reconlpensa á sus servioios de
camp"'ña hasla el 31 de diciembre del afio anterior.
De real orden 1) digo á V. E. para 8U conocimier...to y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señe!' General en Jefe'del)jército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En viAta de lo expue¡;¡b por V. E. á este
Minilolteli.) en!!iU cumunicación de 17 dd febrel'o próximo
pa.~d " el Rey (q. D. ~.). Y en su nombre la Reinn Regp.nte
del Reino, por rdlulución de ~O del actual, ha tenido á bien
conceder la cruz de 2.& olage del Mérito Militar oon distinti·
vo rojo, al oumant~antedel primer b¡,talJón del rl'gimiento
Ilif:mteri¡ de Murcia IlÚm. 37 D. Elise,) González Alcantari·
lla, en recompenA80 al comporht·\.liento que ob-derv6 en el
oombate HtlAteuido c,'lntra 10B i'lsurrectos en cLas Ddicias:t
(Sl:l.ncti-Sl}HLU~),el dl¡-¡ 5 de n(,vJembre dl:'luño anterior.
De real Ordl:lll lu dijl;o á V. E. para BU oonooimiento y
demás efllctos. DioH guarde ti. V. E. muohos años. Ma-
drid 27 ele abril de 1898.
Señor General en Jefe del E-jóroito de la isla de Cuba.
---
Excmo. Sr.: En vista Ile lo I'xpn"'sto por V.:re. tí e1'lte
Mini~tt'rjo en rU c,.tr.ulli<'IlC i Óil rl.fl 18 110 e ct&brl! Último, el
Rey (q. D. g.), Y pn su nombre la R.-ina Regente d ..;1 Reino.
por rtsulucion de 20 deraotual, ha tenido A bien conceder la.
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. Excmo. Sr.: En viElta de lo Expuesto por V. lll. á este
Ministerio en su comunicnoión de 28 de flctubre último, el
nt~Y (q. D. g.), yen bU nombre la Reina Regeute del Reino,
por res.ludón de 20 dEjI actunl, ha tenido á bien oonceder la
cruz de 2.a olasll del Mé.ilO Militar con distintivo rojo. al co-
mll'll,;:mte del ngimhmto Infantería de la Hllbana núm. 66
D. EmiEo Romero Muedra, en recompenila al comportamien·
to que übdervó en el combate I!ostp-nido contra ks insurrec·
tos en cM(,jacasabe~ (Holguill), el dia 28 de septiembre del
año anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dectos cOD~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos a60s.
Madrid 27 de abril de 1898.
MIGUEL COBREA.
Señcr General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 20 del netual, ha tenido á bien aprúbar la
concesión dd gracills hecha por V. E. á los oficial's, cIsses é
indlvidu lS d~ tropa que se t-xpresan en la BiguielJte n}..ción.
que da principio con el segundo tenif'nte del primar bata·
llón dd rt'gimi ...nto lofantería de Sevilla núm. 33, D. Alber·
to Caso A.üer6 y tArmina con elBo ¿Ltdo d·l mil:llllO Cuerpo
R"món MOJa Albadal.;jo, en recorop!Jnl:'a al comportamiento
qut'l obserVRron en 11\ toma del oampamento CEI H·.banero',
pcción tia .Boca dA Rlgli) Y otras Eobre t.l rií) Junen (Puerto
Prindp(\), dt:15 ::.1 213 lle BElptiembre de 1R97.
De rflal orden lo digo a V • .ID. par", BU oonooimiento '1
dl'ml\A (;'ft-'·(ltoK. Dio' gUltr.l" á V. E. mtll~hOA aflos. Ma·
él.rit! 27 de libril de 1R98. .
MIGUEL CORREA.
Señor General en jefe del ejércit() da la is:a de Cllba.
, .
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Relación q1le se cita
CuerpOI Clalel ~OMBRE8 Recompensal que le 18. eoneedel1
HaRIDO~
~ cruz il.s plata del Mérito Militar COn dia·Jl'aquin Gal'l1ia GonZll.Je~.. • • •• • • • . • tinl,ivo roj-. y la IWDeión m\:lnsual deRl:Iwón Moya AIba(lall:l]o.......... 2' 50 pesl'ltus, no vitali:.lil'.•
I
::3oldado .
Otro ..•.••••••..
1'er bón. del reg. Inf.s
de Sevilla núm. 33.•
-
Toma deZ campamento <El HabaJWi'o~, el 5 de SelJ#emure ile 189i
jsegun10 teniente. D.¡Alberto Ca;;;o Agüero •.••.••••. 'Icruz dll La cla!".o del Mérito Militar con1er b6 del g 1 fa dlst.intivo rojo ••d S~;illa n~em' 3~' \ClUZ de plata (I.el Mérito Militar con die·l! - ••• Soldado José Jodar Garaia ) tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
1, ,. .,', . .. . - HERIDOS l·
\
' J' ~oruz de- plata del Mérito. Militar con die·So!~ado••••••••• P~legri!l hlllU Alcantú............ tintivo rojo y 11\ pensión ment:lual de
1.er Mn. del rf'g. InÍ.a Otro J(JEa Valla Pll.Jau............... 7'50 pesetas,' no vitalicia..
de Sevilla núm~ 33.. . ~cruz de piatadel Mérito Militar con die·
Otro ..•••.••.••• José Faneca Borrull....... • ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Reconocimiento en las inm.ediaciones del campamento «El Haban.e't·o~, el 7 de septiemb1"e de 189'7
1.er bón. del r!'g. Int"( l' . ~Cr~z (~6 plat~ del Mérito ~ilitar con dis.
de !Sevilla núm. 33.. (Sargento •••••••• Antomo Rema, Teruel ••••.•••••••• / tmt!vo rOlO y la penSIón mensual de
, 7'50 pe¡;etas.
Reconocimienlo en las inmediaciones ael CdJ1npa1nento «El Habane1"o», el 12 ile se:ptíemlwe de 1897
Capitán •••••••• ; TI. Pedro Segado Sánchez 'ICruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
1.er b?n del reg. !nta dI' HERIDO I
S"vl1la núm . .,3•••••
~lJruz de pIsta d~l Mérito Militar con die-Snldado JOFé Castelvi Casfellón............ tintlVo re.jo y la pensión mensual deI 2'50 peset,.s, no vitalicia.
Ataque al campame-nto «El Habar{(J1"o» , el 13 ile 8cptilJmbre do 1897.
1.er b6n. del rf g. InI.al 1 I
de 1:3. Fernando n.O 11 Capitán .••••. '" D. Rll.fael B'lftuloty Ruíz .•....•••• Cruz de V' clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Acción de <Boca de Baga»
)
2 o Teniente E. R D. ~~,tonio Rnmáll Jiménez.•.••••. }f]tu~ ~e .1.. cl~se del Mérito .MUitl1.r oon
1.er bÓD del eg J f' Otro ••••••••• '" »(Jl'll5tóbal Rioa A'ürt ene. . .... • . . dlBt.mtivo rOJo"
de u-v'l'IIa nrúm' 3
D
3' ('abo Rafanl Gl'ronés Fr 'noés )Crl]Z tie plata del Mérito Militar con dig-
"'" ••• ~ • •• • • • • • • • • p , '~ •• • • • • • • • •• • tintiv" rojo y la pensión memlUal de
Corneta ...••.•.. UltjgO Ftlflll1urlez Cfln·da. • • • . • • • • • . 2'50 t . l"peBI! 'IR, DO vltl!, 1013.
Segundo teniente. O. Miguel Martinez Bernab!n •.•.• 'JCf\l~ ~e~.· clJl~e de! Mérito) Militar con
" _ dIstmtlvo TlljO.
1 er bó .' d 1 1 f '. \Crm d,~ plata .tel \1érito Milit"r (l()¡) die·
. n. e reg n a 'a g to A t . P 1 Q '1 t' t' . la'ó 1 dede Al á t ú' 3::l r en ••..•... n ODIO aFees UI ee ....••..... ) m lVO rOJo y pt"n81 n mp.nsua
e n Ilra l! m, . 7'50 pesetas, no vitalit'ia.
\
cruz na plata dd Mérito Mmtar con dia·
Soldado ..•.••••• Alfonao Intesta PeInado.. • • • . • • • • • thitivo r('ljo y la penRión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HKRIDOS I
1.er bón. del lego Inf ll(SOldado ••••••••• JOi'~ Jofr,e Sll";it •., ••.••••••••••••• ~ " . . .
de tlevilla núm. 33. Otro •••••••••••• ~lllnu~ll:Sabaf'~SOdl ••••••••••••••• Cr~z ~e plat~ del Ménto !'flhtar con d18·
Bó d 8argento •••••••. T·¡mflS C~fva]al LÓpfZ............ ttntlVO r0]'l Y la pen81ón mflDsual de
D: i.i Alctintan, PI'\ . 2 50 pe8et!H~, n~ vitalioia.
lllIlbUlar nÚm. 3 ¿oldado Manuel Pére7< CortéB ..
Tiroteo al campam.ento «El Rabanero», el día 28 de sepi'íemlJ1'e de 189'7
Cl\pitlln ••••••••• 10. Baldomero Oñ!clte Soria••••••••• Oruz d~ 1.a dal:iA del Mérito Militar con
, di~lir¡tiv() rlt'.
Madrid 27 de abril de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á. este \ Manuel Reverte Monserrat, en recompensa al comportamien.
Ministerio en su 00municación de 2 de marzo último, el to que observaron en los combates sostenidos contra los in.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, . surrectos en cBoca de Baga», cPunta Valero., cCayo de Cie.
por resolución de 20 del actual, ha tenido ti bien aprobar la Igas. y cSabana el Ciego>, los dias 2 y 8 de octubre de 1897.
concesión de gracias heoha por V. E. l\ los oficiales, clasea I De real orden lo digo á. V. E. para lilU oonooimiento J
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela· I demás efectos. Dios gq.arde á V. !l. muchos afíos. Ma.
aión, que da principio con el primer tenient~ del primer ba- drid 27 de abril de 1898.
tallón del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11 1 MIGUEL Co:aU!
Don Gonzalo González de Lara y termina con el soldado del
primer batallón de regimiento Infanterip. de S~willa núm. 33, ISefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES ReCOlllpenSl'ol que se le! conceden
-
Cruz de plata del Mérito Militar con dis'
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
CORBEAMadrid 27 de abril de 1898.
Acción en eBoca de Baga> y cP~~nta Vale~'o)}, (P~M~'to P~'íncipe), el 2 de octt!b~'e de 1897
lPrimer teniente .. D. Gmzalo Gonz51ez de Lara••••••• /Cruz de LA C18B8. del. Mérito Militar eon1.~ bón. del reg. Inf.a distintivo rojo, pensionada.de San Fernando nú· Sargento •••••••• Ramón Portero LJ¡pez•••••••••.•••~cr~z ~e pla.~ del M~rito.Militar oon dia·mero 11••.••••••••• C b VI'd"l del Pozo Crespo tIntlVO rOJo y la pensIón mensual dea o •• • • ••• •• •." . . .•..•.••. , •• 2'50 pesetas, no vitalicia.¡l.er tpniente E R. D. Ju.an. Cano BlllSCO..••...••••••• ICruz de La clase del Mérito Militar oonBón. de Alcántara, Pe· I distintivo rojo. .ninsular núm. 3.••. Oabo •.••...•••. Jaime oon Prats•...•••••••••.•••• '
Otro•••••••••••• Miguel Guerrero Fernández...••••••I HIllRIDOS
1.~ b~n. Wl regdIn~a/sOldado .•••••••• José Sago Mereno .••••••••.•.•••••e an11 ernan o n -{Guerrillero •••••• Alfredo I~lesias.....••.•••.•••• '"mero ..•••..•.••• l
Bón. Alcántara, Penin./
sular núm. 3 .•.•••• Soldado••••••••• Raimundo Gonzáiez Rodríguez •••••
Acciones en «Cayo las Ciegas> y eSabana el Cie,qo" (Puerto Prínci;tJe), el 8 de octubre d~ 1897.
1..rbón. del reg Luf a)2.0 Teniente E. R. D. Francisco Barbará Martinez.•••• 'Icru~ ~e ~ .• cl~se del Mérito Militar oon
d 8 F d ~ dIstIntIVo rOJo.
;er:i1 aroan o n . )oruz da plata del Mérito Militar oon dis-
• • • . • • • • • • •• Oabo............ Deograoias Flores Garc!a.......... tintivo rojo y la penllión menlllu.l de
I i'50 peseta8. no vitalioia.
l.er bón, del reg. Iuta), o • • ¡Cruz de l." olase del Mérito Militar con
de Sevilla núm. 33... 52• TenIente E. R. D. AntOnIO Casado Quero··········l distintivo rojo.
Capitán......... »José Rasa Alpón /Mención honorífica.
2.9 Teniente E. R.• Gregorio Luoas Guerro Cruz de 1.& olase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
. LB' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo .•..••••••• SantIago orca. armeJo........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado de 2." ••• Pedro Cano TrIguero.............. 2'50 es t s 't li iBón. Alcántara. Penin. p e a ,no VI a e a.
sular núm. 3....... HERIDOS I
~cruz de plats del Mérito Militar con dis-Soldado .•.•••••• José Jimeno Hernández........... tintivo rojo y la pensión mensnal de2'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • • •• ••• Pascual Fernández Rodríguez ..•••.
Otro •.••.•..•.•• Francisoo Adell Fuster ••.••••••••.
l.er bón. del reg. lnf.al Cruz de plata del Mérito Milita.r con dis·
de Sltn Femando nú. ,Otro.••••••••••• Abelardo López Sierra............. tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 11. ..•.••.•••• J 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón del reg. Inf'''l
de Sevilla núm. 33 •• Otro •••••••••••• Manuel Reverte Monserrat·······.·
1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minifilterio en su comunioación de 27 de enero último, el H.ey
(q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficialea , olttses é
individuos de tropa y voluntarios que ae expresan en la ai·
guiente relaoión, que da principio con el capitán D. Lorenzo
Campa Valdés y termina con el soldado voluntario Basilio
Camino García, en reoompen~a al comportamiento que ob·
servaron en el combate sostenido contra loa inaurreotol!! en
cLomas del Pan. (Matanrtms), el día 29 de octubre del aúo
anterior.
De rea~ orden lo digo á V. E. parA sU conooimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muohos afias. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL Connl!lJ.
Befior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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RiCOmpellllil.1 que le les eonoedenCUirpOI el...el NO:MllRES \
-~I-I-------
Encuentro en cLomas del Pan» (JJ[c¿tanzas), el 29 de octub1'e de 189'1.
l.er bón. del rf'g. Inf,1l. I
de Ouenoa núm. 27. Oapitán .•...•.•. D. Lorenzu Gllli!" Valdéa•.•...... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l.er Mn. del reg. Inf. a
de Navarra núm. ~Ó:.Primer teniente.. • Mig~~l Hernán~ez Sopena....••. ICruz de 1.:olase de Maria .Crist~~a.
l.ir bón. del reg. rnf. \Otro............ • EmIlIo de la CIerva Clavé.•••... ¡Cruz de 1. clase del MérIto :MIlitar con
de Ouenoa núm. 27.(2.° Teniente .fil. R. »Galo PBleneia SáeDz••.••••••.••} distintivo rojo, pensionada..
Reg rnf.- de Maria~caPitt\n......... • José J~ménez Her~era •.•..•..• ')aruz de V· clase del Mérito Militar oon
O'· t' Otro............ ) AntonIo Gómu Miguel......... distintivo rOJ'ol1B ma•••••••••••• 2.0 Teniente E. R. ) Amalio Blanoo Sánchez. .••.••. . . '
Vol.' gUa. volante del I
Jlatanzas•••••.•: •••• Otro•••••••. '-'" ) Eduar~o Alaolado Alegre .••••• '¡Cru~ d.e ;.& cl~se del ~érito Militar con
Vol.- eso. movilIzadO!{Otro............ ~ AntonIO Nogueras Apezteguia .•. ( distIntiVo rOJo, pensIOnada.
de 'Matanzas•.•.•••. Práctico de 1.-.•• Juan Enrique Batista .••••.••••...(
Sargento .••.•••• R.8.imundo Garzas Quintanilla....•. Cr~ll d.e plat~ del Mérito ~ilitar con dis~
Otro Carlos Villodre Andrés... .•.•.•.•• t2~n5toIvo rOtJo y la Ptenlis~ón mensual de
Otro••.••••.•.•. Abdón Sánchez Sánchez... •. •.• •• . pese as, no VI a CIa.
Otro.. . • . • • • • . •. Rafael Alberich CatalA .•.•..•.••••
. \oruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro Agustin Velarde Vanda............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-l.trbóa. delreg.lnf.ll.íOtro EliseoPeñaAguilar ti?tivo rojo y la.pe~s.iónmensual dede Cuenoa núm. '1.7.. 250 pesetas, no VitalICIa.Cabo Vicente l\Iartinez Jodar .
Otro Angel Molina Atienza ..
Otro. • . • • . . . . • .• Nicomed6s Lozano Baltrias ...•...•
Otro. • . • • •• • • • •• Simón Ramirez Perianes .•••..•••.
Otro. • • • • • •• • ••• Alfonso Escamilla Solera••.•....•.
Otro••.••••.•••• Manuel Camaoho Bellin••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar oon di••
Otro•••••••••••. Antero Oviedo Marin............. tintivo rojo y la pensión mensual d.
Soldado de 1,1'••• Alfonso Cepeda Patón............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 b
11 Otro •••...•••••• Emilio Arroyo Muñoz•••"••.•••••••.
•er ón. del reg. Inf.
V
dIe.Navarra aúm.. 21>. Sargento Dionisia Borrás Morante•••••.••••.
o ., gUa. volante de
MatallZas. • • . • • • • • .• Otro............ Agu.tin·Vins Aguilar•••....•••..
HERIDOS ,
lcruz de plata del Mérito Militar oon di.-Sargento ••••••. Baldomero León Renteria......... tintivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas, vitalicia.
Cabo. •• • • • • • • • •• Fernando López Patiño .•.••.••••. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Boldado.••••.••. Jesus Real Arévalo .••.. " .••..•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•..•••••••. Francisco Gomes Jiménez......... 2'50 pesetas, vitalioia.
1 er bó d 1 1 f a (cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
.d On. e re
ú
g • n27• Otro............ Felipe Salicio Cepa............... tintivo rojo y la pensión mensual dee uenca n m. • 7'50 pesetas, vitalioia.
Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
Otro •••••••••••• Mariano Peribáñez Incó~ito....... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Ot B 1 d G f A 'l Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-ro..... a va or are a VI a............ ti t' . 1 'ó al d
Otro•.•••••••••• Manuel Cáceres Luque............ 2,n501vo rOtJo y a 'tPeli~~1 n mensu eI " pese as, no VI a cia. "
(
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo ••••••••••• Saturnino Garcia Sanz........ •.•. tintivo rojo y la pensión mensual d.
7'50 pesetas, vitalicia•.
lcruz de plata del Mérito Militar CaD dis-Soldado..•.....• Agustin Cachaza Dopico........... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
S.eI! bón. del reg. Inf.a ..' {cr~z d.e plat!" del Mérito ~litar con dis-
de Maria Oristina nú- Otro ••••••••.••• AntonIO CarbllJo Lozano ,. tllltlVO rOJo y .la .p~nslón mensual d.
!Dero 63 7'50 pesetas, vItalioIa.
. .. .. • .. • • • • )oruz de plata del Mérito Militar COa dis~
Otro••.......••. Juan Forte Juste................. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalioia.
Ot A d é 1 G i ~crul de plata del Mérito Militar con dis-ro............ n r a Gast!l. are a............. tintivo rojo y la ensión men ual d¡Otro•••••••••••• Rafael AparICIO Peña...... • •••••. 2'50 pesetas, no vhalicia. S 8
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Sargento •••••••• Juan Iglesias Garcia......... .•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
V 1 • lla volante de ~Cruz de plata dsl Mérito Militar con dis·
cM" 't g • I¡SOldadO••••.•••• Pedro Toledo Figuer08..•• ••. •• ••• . tintivo rojo Y. la pansión m.ens.u.al d.e
a anz&I!......... •• 7'50 peseta~, vitalicia.
fl1 d· G d tor~ de plaw. del Mériw Mili~r con dis·Otro..... •• •. ••• " a" 1.0 uZ~án J!ernán ez........ tintivo rojo y la pen~lÍón D;lenau.al. de
Otro. • • • • • • • • • •• BllSlho Ca.lJUnO (A"arcia............ ~'90 pesetaB, no vitalicia'-' ..
, l '
Malrid 21 de abril de 1898.
E~cmo. Sr.: En vista de lo expuest() por V. m. á esíe
Ministerio en su cOIl;l.'unicación de 8 de marzo ~íltim(l, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, pur
re~oluoiónde20 d~'l actual, ha t~nido á bien aprobar la con-
ce¡;ión de graoiasheth~por V. 1Il. á l~s Qfici.ales, clases é
indivhiuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, q¡;¡e da principio con el sl:'guudo teni'.lnte de la es,ala
de reserva de Infdonteria D. Salustiano Blaseo Vera y termi-
na con el soldado del batallón de la Unión, Peninsular nú-
Im610 2, Juan AtoD80 P~r6z, en recomp9nsa al comporta-
miento que observaron en loa combútll sOIatenidO,ll contra1 . . .i los insurrectos en cPunta Gorda. y cOayo Palma., del 14
a116 d~ noviembre de 1897.
1 Da real orden lo"digo IÍ V. E. para su conocimiento y
r demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
1
, drid 27 de abril de 1898.
11IGUEL eOBBEA.ISeñol General en Jefe del ejército .de la isla de Cuba.
Relación que se eita
Cuerpos Ol..les NOlllBBES RecompenslLI que le le1 conceden
-
Cruz de plata del Mérito Militar oon d~
tintivo rojo y la penl!ión mens~aJ. .
2'50 pestnas, no vitalioia.
• Jasó G~on». ~!\ljía •••••••••••• "10 d 1. 1 .I~l ll".l..M" Mili¿~.ruz e • c a~e __ JU....lto _ OOD
,. Ri,c/1ordo MlilCia.$ de 1& VeM...... diFltintivo rojo, pausioR&.:!.a.
l.l/r bón. del rE'g. Inf.· I
de l:3evilla núm. 33 •. 2. 0 teniente E. R. D. S.lluetillno Blt<sco Vera ••••••.••
1.ar bóo. del reg.lof.· df
Andalucía I,Úm. 52•• Otro ••••••••••••
Bón. {1a,z. C~lón núme-
ro 23 Otro .
E6n. (J.,¡z. de Bazll, Pe
ninsuJar núm. f) ••••• Otro. .• ••• • ..••• • José 13ubdto E ·h"v~nia.••••••.
Bón.de la Unlón, P"nin-IO"pitán••••.••••• Manuel Galán dal Pino •••••••••
aular núm, 2.•••.... t:.~.o Tllniente E. R • Manuel A!,w;ti,u.ElZ .J;lláza•••••••••• ¡Oruz de L· clase del Mérito Militar con
I di~tintivo rojo.~Otuz de. p,l"t~ del Mérito Militar oon dis·. jSUgE!J;lW.••••••••. Pedro Llorca. SalMa.. • ••••••••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de1.er bón. del reg. lt;lf.a 7'50 pesetas, no vitalicia.
4l;l,~~lupía nÚJ,U. 52.. " }Ct~Z ~ pla~a del Mérito ~ilitar oon dis-
, . Otto •••••••••••• GregorLQ. V~B.C() O.!mpos. • • •• •• ••• tlOtlVO rOlO y la penSIón mensual de
. \ '. 2'50 pesetas, no vitalicia. '.
Bó e d e Ión nú. . ~cruz de plata eLl Mérit) Militar con dlB-
n. 8.Js· e o }OtI:o•••••••••••. Ignacio Bustamallte Rodríguez..... tintivo rojo y la penflión mensual demero ¿, •••••••••••• ~ 2'50 pes~tll.s. no vitalicia.
1 er bó d 1 I fIl· d lotro •••••••••••. D. Ánt.opio RejDJ!r Teruel •.••••••••• IIDwp:eo. de 2.° tenienta de la E. de R. "
, p.. e reg. n. t . }cruz de plata del Merito M-llítar con dis·de 8evula lJúm. 33.. ... . deCabo••••.••••••. Juan Andreu Roca.. • • • • • •• • ••• • • • tmtivo rOJo y la penSIón meneual
Bón. deB~z8,Pllninsularl . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 6 ..•••..•..... '311rgepto ••••..•. D. J~Eé GómfZ S:e.rra .•.•.••••••• 'lEmpleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Bó d 1 U 'ó P \Otro .•.•.•••.•• " ,. J'Jf.'é Flort'~ R •.ilZ •••••••••••••••n e a nI n t:\. O J F ',' S b: 1 ú 2 \ trtl............ Ua)) a,lJ8.tJ ~ .iDC ex••••••••••••••
mnsu ar n m. ••.•. /:;o)dado ..••.•.•. Manuel Rus lI4-cames••••••••••••••
2.0 Teroio GllJl.. Vic/lona·IHargento •••••••. Bi:mignn C,.rreÍ'a.¡ Anllrada •••••.•.
2· o T ". G . "11 V {Otro••••.•••..•. Julián B.nroso Fernáudez••••.•••••• alelO nerrl a o- (' b J l' J. G t G ·1
1 d B ,a o............ u I..n . au o . ..lUZ" l'Z ••••••••••••ante \:l liyamo •••• Guerrillero Antonio ¡Fernández AlvarEz ••••••••
1" .t' HERIDOS .
Bó d 1 U "ó P i ~ ~oldado ••••••••• Benltn Old Guzmán •••••••••••••••n. e a nI n en n () J e M ti1 Ú 2 ' tra .••••••••••• ,UfJ.n arrat'co ar nE:z••••••••••••
su ar nro. • . • • • •• Otro............ Juan Alonso Pérllz•••••••••••••••.
. I . . . I
Madrid 27 de abril de 1898.
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l\1rGUEL CO:aREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cllba.
l1:xcmo. Sr.: En vista de ]0 expuesto po," V. E. á este
.Ministtrio en su cnmuni"ación d, 28 de Lbrero últirr:o, el
Rl"Y (q. D. g.), Y 1\11 BU uombre .la Reil:.ít Rfg llt¡~ d·J Rdno,
por reSI lución de 20 dellictud, ha ted io a bien aprobar la
concesión de graci~s heJha por V. E. á los ofidalefl, cleses é
individuos de voluntarios que se expresan en la 6i~uiente re-
lación, que da principio con el segundo teniente D Juan Gu-
tiérres Gu111éa y termina. con el voluntario Ricardo Gómfz
CIl6:3ts, en recompensa al compl1rtamiento que observltol'on
1 en fllltfque y dtcfensR del pobla·io de «San Juan de las Ya-
ras», Ü 12 de novi",mbre de 18~7. .
Da nal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f:Í<éctos. Dios guarde lÍ, V. E. mnchos afina. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
1IrGUEL CORREA.
Señor General en Jefa del eiército de la iala ele Cuba.
Excmo. Sr.: En vi~ta d~ 10 E'xpuesto por V. E á C!3í6 !
MiHiRtt'rio en su c'mnuictlcion !le 2 de ma'z', úl'i:no, el :
Hey (l}. D. g.), yen 1m lIt,nlbrtl la n úna Re.:;el·.ta del R~: II ¡, I
p,r r6~olución de 20 dd a'1tuúl, ha t.u·do a bien llprobar la ¡
c,'ncesión de cruz del.a cJa~e de :;naria CriE-líuu, hecha Pl.;l II
V. E. afavor del segundo teniente de la e:lrala de userva
de Cllbal1elia. D. Adelaid) Alvdrez Ru1z, en recompensa al 1
comp,)rtamiento qUl:! observó al conducir pliElgos urgenL s
de Eianeti-~plritus á Placetas, por territorio enemig , :~, 13
de marZ'J de 1897.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conol!imiu.tu y
demáil efectos. Dios guarde á V. líl. muchos sños Ma·
drid 21 de abril de 1898.
Relación q~te se cita
Cuerpo. KOMBRES RecolnpensalqueselelconcedeK
Gnorrilh local de Sal} 'f-gundo teniente. O. Juaa Gutiérr~zGuillén 'ICru~ ~e .1,1" cl~8e del Mérito MiJ:ital' con
JUlln de 1a& Yeras .•. (Otro •••••••••••. lt F"l1pe Conseli~ ~llld~ll"ra••.•••. .I O1stlUtlVO ropo
COUlp.a de Vlllunt&ri,;E') n • ..• •• ¡Cr~z <!-e plit~1l dtJl Mérito .Militar con dis-
t:!. J an de las Yt:r~s. ,Vapltán......... »Bernardo CalleJa Vlgorl .••.•••••~ tlOtlVO rOJo y la 'pe~s~on m6n8u&1 de
". f 2'50 pesetas, no VItalICIa.
HERIDOS 1
¡Capitán E. A•••• D. (Merino Garcfa Camp()s••••••••• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito l\1ilitar conGuenilla local de San distintivo rojo, pensionada.Juan de las Yeras ••• ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Sargento .••••••. José Pérez Alonso .•.•••..••.•••••• ) tintivo rojo y la penión meUliUal deI . 7'50 pesetas, vitlllicia.
Voluntariosde San JUI1D .. (Cruz ~tl phtt~ del MérIto ~ilitar oon rlÚ:.
de ll>s YerIl.S •••••••• 'Voluntarlo •••••. [RleardO Gómez Cuesta············1 tlntIVO r.1Jo y ,la; 'p~nslón mensual de
[ ~ 2'50 peseta!:!, VItalICIa.
Madrid 27 de abnl de 1898. CO.l\lU1A
es.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Mini~terio en IilU comunicación de 4 de marzo último, el Rey
(q. D. g), Y ~n su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 20 del actual, ha terti 10 á bien apr(¡bar la. con·
cesión de grflC:as hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en ]a siguiente rell1ción,
que da. principio con el capilán didl primer batallón del regi-
Illiento Inf-anterfa de Mallorca núm. 13, D. Fr~ncisco Do·
1lÚD!'les KaidagiD y termina oon el !egundo teniente de la
escala de reserva del mismo cuerpo D. Jos6 Gil Martinez, en
recompensa al comportamiento que observaron en el cum·
bate sostenido contra los insurtt;ct·jS en cJibar8lt (Villas).
el 5 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas í::f8cto~. Dios guarde á V. E. muchos año:!. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General fU J~f& del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
-
CuerpO$ Clales RecolnpcJllIIl.S que ~e les conceden
-
Capitán ••••••••. 'D. FranciAcn Domfnguez M~jd~gl1n . ¡Cruz de 1." clas~ del Mérito Militar con
:.l.o 'reniente IlJ. R. lt Blnrique Navarro Expósito •••••• ~ distintivo rojo.
HERIDOS '1
l.er bón d 1 1 f ll.d . )oruz de plata del Mérito Militar con dis-Mallo~ e rúeg. lD3· e Sargento ••.••••• Pedro Gutiérrez Ssrrano........... tintivo rojo y .la .~eDsión meuaual daca. n ro. .• • • 7'50 pesetas, VltahCla..
O W 1 M C b 11 ~cruz dtl platl\ del Mérito Militar con dis-, tro. • • • • • • • • • • • ~gue u60f. a e o............ tintivo fI.~jo y la p;'usión mensual da
Soldado.•..••.•• \hguel Gl'au Borré.. ••••• ••••••••• 2-50 pflf!p.tas, no vitalicil\.
12.0 teniente E. R. D. José Gil Martfnez •••••••••••••• ¡cruz de La olase dtl Maria Cristina.
Madrid 27 de abril de 1898. CORRJU.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á i'ste 1Rey (q. D. g.), Y en su nombra la. Reina Regente del Reino,
MiniEterio en su comunicación de 2 de marzo últimc., el por relmlnoión de 20 del actual, ha tenido tí bien aprobar la
Rer (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R91no, concesión. de cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con distin-
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar I tivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del sogun-
la ro l-~esión de cruz de La 01&68 del Mérito Militar COu Ji::.- do t"niente de la escala de reserva de la Guardia Civil Don
tintivo rejo, hecha por V. E. :i favor del primer tenim1¡¡ de José Quintana Goñi, en recompensa al comportamiento que
Infantería D. NataUo Gómez García, en recompensa u.l ~,\m- observó en el combate so~tenidt) contra los insurreotos en
púrtllmiento que observó en e·l combate fostenido oontra los ,la cCana» y cLaguna de Gamboa», del 11 al 22 de mano
im:lU!'tlcLOS en cPlátano», el 7 de diciembre d!l1896. de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para (Su conooimiento y De re~l orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás bfectol:!. DiGS guante!:i. V. E. muchos añoe. Ma- demás efectos. Dios guard#' é. V. E. muchos afios. Madrid
driti 27 de abril de 1898. 27 de abril de 18f18.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
... .-,." .. ~,..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tl:nido á bien aprcbfir la
ctncesión de mención honol'ifioa, hecha por V. E. á favor del
capitán de movilizados D. José Guerlero Acosta, en reGom-
pensil. al comportamiento que observó en el combate soste·
nido contra los insurrectos en <¡Leohuza» y «Mariu (Pinar
del Río), el 25 y 26 do abJil de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimlento y
ueroás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
d:i·j 27 (le abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señur General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
:MrGUEL COBREA.
Señor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. IÍ esta
Ministerio en su comunicación de 28 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á. bien aprobar la
concesión de g>:aciss hecha por V. E. á los ofioiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer tenienta de la escala de re·
serva del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4 D. Josó
Perera Sánchez y termina con el primer teniente del regi-
miento Caballería de Numancia, D. Arturo López Hargrave,
en recompensa al comportamiento que observaron, en el
combate sostenido centra los insurrectos en cMenocah
(Habanl1), e19 de noviembl'e de 1897.
De real ordtm lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V, E. muchos afios. Ma·
d.rid 27cle abril de 1898..
Exorno. Sr.: En vista de lo expueldto por V. E. ii. ostü
Ministerio en su comunioación de 7 de marzo último, el ¡ Señor General en jefe del ejéroito de la ialada Cuba.
Relación qHe se cita
Cuerpos Cla~es liOl\lJ3BES RecompenSlloN que Se le. conceden
¡Primer teniente .. D. José Per:1ra Sártohez ICruz de La clase.del Mérito Militar condistintivo rojo.Bón. Caz. de Barbaatro. . {crnz de plata del Mérito Militar oon dia-núm. 4............. _ ....Sargento ••••.••• E::lmeraldo Ortega Ortega... • • • • • • • • tmtlVo rOJo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
., l2' O TenienteE. R D. Jj'ernando Cabreiro Redondo •.•• ICruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
. ad I distintivo rojo, .
1.er b0!1' del reg. lnf. e Cruz de plata del Mérito Militar con dlS'(Jaetllla núm. 16.. . . • eSargento Manutll J lD?énez GUlllén ) tmtlVo rOJo y la pensión mensual dI 7'50 pesetas, no vitalicia.¡Primer teniente .• D. Ignacio Aparicio Rodrigu3z..•••• ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada. .l~eg. Cub.a Numancia .• Sargonto IaU"Cl'o Rc<l· ignpz Lorl'te ¡cruz de plata del Mérito Militar con dlS-" . . . . • . .. ",. .'''' • . •• , . • • . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado Ruperto Trlana Santv..maria........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón.·• ~roviAional de Ca~¡2.o teniente E. R. D. Melitóll Oarballido González..... Cru~ ~e ~.a ola~e del Mérito Militar con
nanlts ••••••.••..•.• ) dlstmtlVo rOJo.
Reg. Oab.l.\ Numancia. 'IPrimer teniente •• 1I Artllro López flargrave •••••••• "EmPleo de oapitán.
Madrid 27 de abril de 1898.
Jfxcmo, Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último,
el RElY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rd·
110, por resolución de 20 del actual, ha-tenido á bien conce-
der la oruz de 2.a clase del Mérito Militar con di15tintivo
© Ministerio de Defensa
CoBREA
rojo, pem<iona(la, al teniente corone-l del primer batallón
del regimiento Infantería de Asia núm. 55, D. José Cotrio8
Gelabert, y el. empleo de coml\l'1dante al capitt\n del misD10
cuerpo D. losó Guerrero Acosta, en reoompensa al compor-
tamiento que observaron, :resultando este úHimo herido,
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en el combate sostenido contra los insurrectos en «Altos de
Palomar» (Cuba), el día 1.° de agosto del año anterior.
De roal orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril dtl 1898.
MIGUEL CoImEJ.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Ministerio en su comunicación de 3 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. ti. favor del se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. JOlá
VálquezMartínez, en recompensa. al comportamiento que
observó en el combate sostenido contra los insurrectos en
cYabú~,'eI28de febrero de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA..
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.; En 'Vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en su comunicación de 14 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de ~o del actual, ha tenido á bien conceder
el empleo da comandantG al capitán del batallón CazadClres
de Barbastro núm. 4: D. Pec1ro .liIéndez Ve¡a, en recompen·
sa al comportamiento que ObHil'VÓ1 resultando herido, en
el combate sostenido contra los insurrectos en cChimbora·
ZO)I cCarmen» y "Managuico), el día 10 de enero del
año 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioft guarde tí V.:m. muchoil años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
~ÚGUEL CO:RR~A
Señor Ganeral en Jefa di\ll ejlircito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vj~ta ife 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su cODlunicacióu de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del aotual, ha tenido á bien oonceder
tÍ los jefes que se expresan en 1& siguiente relación, que da
principio con el teniente coronel de, Infantería D. José Ba·
iuti Meneses y termina con el de la misma clase y arma D. Ro·
gelio Aiíino González, las gracias que en la misma se indican,
en recompensa al comportamiento que observaron eu las
operaciones verificailas en Puerto Principe durante el lUes
de julio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para :su conocimiento y
demás efectos. Dios ~u&rde á V. E. muchos años. lIa·
drid 27 de abril de 1898.
MraUEL e O~:BliJA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cllba.
OueJ:P(iS
Relación que se cita
:Beoo:m.penRlU que le les conceden
·-··_-,·".._-_·_---------1----------------
0J?eraciO'JW8 del 21 al 27 de julio de 189'7
Infanteria •••••••••••• ¡Teniente coronel. ID. José Marmti Manefilt;s ••••••.••••• ICr~l~ <;le ~.e cl~8e del Mérito Militar con
úlstmtlvo rOJo.
Ope'raciones y combates del 4 y 15 de junio y 31 5, 21 Y 26 de juz,¿o de 189'7
Infanteria •••••••••••• ¡Oomandante.... 'ID. Nicolás Yflro y Pérez.....••••.•• /cruz de 2.a cJafJe del Mérito Militar con
I tiutivo rojo, penlllionada.
Oombate en, «Loma Aguacate», el 30 de julio de 1897.
Infantería •••••••••••• ¡Oomandante••• "ID. Francisco Manso Miño.••••••••. ¡Cruz de ~.a claBe del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Servicios hasta elIJ8 de octubre de 1897
Infantería •.••••.••••• /Teniente coroneI.ID. Rogelio Afiino González ••••••• -Icruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 27 de abril de 1898. OOaRJllA
Excmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioación de 2 de marz) último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido ti. bien aprobar la
concesIón del empleo de segundo teniente de la escala de
reserva, hecha por V. E. á favor del sargento del primer ba-
tltllón. del regimiento Infantería de Navarra núm. 25, Don
Ramón Enguindanos Lanán, en recompensa é. BUril servioios
de campaña hasta fin de noviembre de 1897.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL COIUUl:.A.
Señor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente'del Reino, por
resolución de 20 del Actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión del empleo de segundo teniente de la escala de reser·
va, hecha por V. E. á favor del sargento del batallón Caza-
dores'de Barcelona núm. 3, D. Orencio Lambrea Laborda, en
recompensa á sus servicios de campaña hasta el 30 de
agosto de 1897.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieato. y
demás efectos. Dios guardl! á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abrí! de 1898.
MIGm:L CORREA.
Señor General en jefe del ejército de la iala de Cuba.:
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Excmo. Sr.: En vista de 1) expuea~o por V. E. á e:;te
Mir¡idierio en BU comuni ae ón d 8 ':e marzo últim", el Rty
(q. D. g.), yen su nomb¡tll~R\ i 11\ Rl"genta áel Reino, p Jr
retlcluclón da 20 dal &o\u&I, h ~ tenido á bidn aVrobar la
conooiión de gracias. h'1cha por V. E. á 108 oficiales, clasas
é individuos do tropa que se expresan en la Iliguiente rela-
ción, qu:. da principi.' con el capitán de CaoaJlel'ia D. Fer-
na»do B"yle lI'ongino y termina ccn el guerIiilero de la de Pe-
ral Isidro Crespo-Incógnito, en recompensa al oQmportamien-
Ito qua observaron en el combate ,"o'3tenido contra los iosu·rl't'ct('S I:.n cLJmas dtt Smto Crist<JIJ, eL 23 d~ dicÍt.wbre
Idcl 1897.Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dereás efectos. Dios lZuarda á V. E. muchos afto!!. Milo'
drid 27 de abril de 1898.
Sllftor General en Jefa del ejél'cito de la isla de Cuba.
Clases
Relación que se cita.
NOMBRES Recompensas que le les confleden
Caballería, C. A" :')apitAn D. F¿rDsndo BayIe Mangino ¡Cruz de LA clase del Mérito Militar con
Vt't"lril:larla Militar ••.• Vet~rinll.rio2.°... :¡ N ttalio R(ljllll Gómez•.••••••.•• l distintivo mjn, p~nsiol1ada.
Oficinas Militares•.•. " Oficial 3.0 • • • • • •• »Frallcisoo Vefta de la Calva•••••. ¡Cruz de La clase dlll Mérito Militar con
distintIvo rojo.
Re~. ClIb.a de Numan·~C8pitá.n »Julio Martín Laferte {Cru~ ~e ~.a ol~se del ~érito Militar con
ma••••••••••••••••• \ dIstmtlvo rOJo, pt>nslOnada.
R C b a d VOIlI - ~Otro.. • •.•. .•••. »Ftlieiano Alfonso Fernández ••. 'Jc d 1 a 1 d 1 MO' 1\":1'e~. a.e 1 aVl- I.er Tt:n.te E. R•. »Autonio Pérfz Mordad...... •••. r~.e.. c ~se e anto j,1U ltar con
CIOl!!a Otro............ :t .MlJnud Gaspar Or,ega . .• . • • •• • . dlstmtlvo rOJo.
(
Sargento •.•••••• ,-leTvando Campo8 An'1réi:! ••••••••.•~cruz de phta del Mérito Militar con dia·
Guerrilla VolantePer&l 'iuerrillero R~f"el Monte~gut.Gayea. ti,ntivo rojo y Ia.p~!1'ión mensual de
Otro•••••••••••• l",1Jro Crespo lacogmto.. •• •• • . . •• • 2 50 pesetas, no vItUllCJa.
l. I
Madrid 27 de abril de 18~S.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su c(imunic~ció[l de 4 dq marzo último, tI
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por reaoluCJóu dtl 20 dl-Jl actual, ha tp.!lido a bien Rprnhar la
conceaian del emp;en de segundo teuiente de la 8liclila de
reserva, hechll. por V. E. á favor dtl sarg..nto del batallón
Cazadúre~ de BarblJitro núm. 4, D. J. S8 Jimeno Cifré, en
reCOmpell¡;;a á I:!US serviciLs hasta fin de libril de 1897.
De real orden lo digo á V. K. parll. su oonocimiento y
efectC>B conEiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ftos.
Madrld 27 de abril de 1898.
MIGUEL CORRE"-
Señor General en jefe del ejército. de lll. isla ~ Cllba.
.•.---
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto po:r V. E., á eete
MiniJ"terio en sn comunioflción de 28 de febreJ:.o último" el
Rey (q. D. g.). Y en su noq¡bre la Reina Regente del Reino,
por rt3so1ución de 20 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de 1.& clase del Mérito Militar COI1 distin-
tivo rojo, hecha por V. m. á favor del primer teniente de
I f<lnteria D. Gabriel Rubi.l. Arias, en recOmpp.nsR al mérito
contrllido en t:lservício y vicisitudeli sufti·ias en el destaca-
mento de cTivíciah (Plactltas), desde el 15 de octubre de
1895 ht\lata mllIZO de H196.
De real orden lo digo á V. K. para su conooimiento y
demás efectoll. Diol! guarde á V. E. muchos afiOA. Ma·
drid 'J,7 de abril de 1898.
:MIGUEL COll.Rll:A
SEñor General en jefe del ejército de la itila do Cuba.
.~.. ....
Excmo. Sr.: En vista t.le lo expuesto por V. 1ll. á este
MinisterÍ-J en su oomunicaoión de 23 de febrero últi(1lo, el
Rey (q. Di g.), Y en 8U nombre la RaiDa Regente del Raino,
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por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de orl;lZ de l.l1. cl llse del Mérito l\Iil'tlll' con distin-
tivo roj", hfcha por V. J~. a favor del sfogundo teniente de
la eRrala de rel:lerva D. Miguel Sancho R~.mes, en rE:cc:mpensa
al comportamiento que observó en los (;ombatt!s SústtinidoS
contra los insurreotos en la toma del campamento de ¡¡Sierra
Songuit<:t y «Puente Piqué» (CUbil), el 7 de octubre de 1897.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
MIGUEL COBREA.
Señor General en jefa del ejército de la isla de Cuba.
..._ .........~._. -
e:mOCIóN DE INFAN'rERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 31 de ene-
ro último cursó V • .E. á este Ministerio, promovida por el
capitán de Illfllnteria, auxiliar de esa Capitanía general, DoJl
Raffoel AJanso Espinos'.'. en 6úplica de abono de mitad de
tiempo servido C"mO artillelJ en las extinguidas milicias
de esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa
Regente del Reino, de acuerdo con la informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Madna en 13 del actual, ha te-
nido á bÍf,n diapontlr 13a manifh!ate á, V, ID., á, fin de que se
sirva hacerlo al interesado, que los servicios que .el miBmo
s(¡licita que se le abonen, deben justificarae por medio de
copia de la 'oportuna filiaoión, en que conl:lte su situación,
servicios y viciaitudes durante al tiempo que pertenfcÍÓ á
las comp\fiías de artilleros milioianos de arde diatrito de Ca·
nfuiae; no pudiend:) surtir dich')Q ef~ctoa la. copia de la cer-
tifioación que á. la instancia se ft.oompafta.
De real orden lo digo á V. E. para. fiU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1893.
CORREA.
Safior Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.t.
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Relación que se cii<l
Coronel
D. Ra-nón Pé ez Rl.l1esteroil, regre<ad.l de Oüba" alta en la
Peniflsnla por real orden. de 29 de marzo último (DI.\.-
EIO OFICIAL núm. 70), á la Zona de O.>rdoba núm, 17,
agregado •
CLASIFICACIONES Tenientes coroneles
CORREA
Capitanes
D. Ma.nuel CotorrueJo Sierr8., del regimiento Reserva de
Lorca núm. 104, destinadO por real orden de 22 del
actual (D. O. núm. 89), al de Sevilla núm. 33.
" Ftlipe Gotarredona HernándÍ'z, de la Zona de Lorca nú-
mero 48, de¡;tü¡ado por real crden de 22 del actual
(D. O. núm. 89), al regimiento Reserva de Lorca nú•
mero 104.
" AIE'j~ndro Lamas Pinto, que ha cesado de ayudante de
campo del general Jin.énEz Moreno en la cuarta re.
gIón, al regimiento Reserva de Mataró núm. 60.
» Carlos de la CIerva Oltlvá, del regimiento de ElilaBres nú-
metO 41, ascendido por mérito de guerra, á 11 Z.)na de
Gua1allijll.ra núm. 53. .
1> Emilio Burrajo Viñ:'s, ascendido, del regimiento del In-
fante núm. 6, alumno de la El:lcuela Superior de Gue-
rra en pra(lticas en el Depósito de 11\ Guerra, al regi-
mi"ntl Reserva de Alicante núm. 101.
,. J~sé Enciso Huerta, aStandido, del re~imiento de "I'ole"
do núm. 35, alumno de la E\lcuela Superi(¡r de Guerra.
en prácticas en el Depósito de la Guerra, al regimiento
Reserva de Almería núm. 65.
lt Enrique Suár~z de Della Roure, ascendido, del regimiento
de Baleares núm. 41, alumno de la E¡:;cu"la Superior
de Guerra en práctica~ en el cuarto CUt:rpo de ejército,
al regimiento Reserva. de R(¡nda núm. 112.
D. Enrique Sánchez Sal...edo, decto para~ haberPR á la Z"na.
de Madrid núm. 57, y en cJmi"ión en la FlSC.di.. mi-
litar del Consej'J S'lpremo ele GUi'na y MlloriUlt, según
real orden de 21 del actual, á la Z,,)lla de Madrid nú-
mero 57, agre~ado, continuando en dichn destino.
" SeguLdJ Pardo Pardo. del r ..gimiento Rt:serva de Lugo
númerJ 64, al de la Coruña núm. 88,1:\5reglldo.
" Luis B~tmmond8á del R\:lY, de lt\ Zona de Granada. nú-
mero 34, á la de G=tafe núm. 16, agregado.
Comandantes
D. J03é de la. Calla C)rrale!J, de la Secretaría de la Subins-
pección del l:'éptimo Cu"rpo di) f'jérC'ito, destinado por
real orden de 22 dHl actual (D, O. núm. 89), á la ZJva
de Zamora núm. 23, de plantilla.
» 0ándido Gómez Oria, de la ZJ.t'R de Albacete núm. 49,
destinado por real orden de 22 del actual (D. O. nú-
mero 89), y Meen,Hd" por mé.rit;) de guerra por c.tra
da 26 de dicho mes (D. O. núm. 91), á la Z:Jna de Al-
bacete núm. 49,' tlgregatlo •
" José Lópfz Palido, de reemplazo en la cuarta región, á la
ZJlla de BArcelona núm. 59, agregado.
" Camilo M,'gi~,tt!ella Bálgorou, de lh Zona de :Míiddd nó-
mero 57, al rí-gimieuto ltl:.SdVa da A:::tut'ga núm. 86,
agrega \0.
» Gregorio Poveda Bllamonda, del dil"trito de Ouna, alta,
en la Pedosu]a p;¡r rHtl orden de 31 de marzO ú¡tiruo
(D. O. núm. 68), á la Z",na de Gtltl!fe núm. 16, agre-
gado.
yBanual
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores PresiJente del Consejo Supremo de Guerra
y Capitanes generales de las regiones.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augul-to Hijo el Ray (q. D. g.), se ha servido aprobar
la olt¡sifictlAM):1. hecha por eilUo Junta l onsultivs, de que V. E.
dió cuenta á este :Mmisterío en 5 d~l m~s actual, yen su
virtud declarar apto para el ¡¡scenso al comandar. t9' del
cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. JUlin Fuentelcl Andrdde,
el cual reune las condiciones qua determina el fltt. 6.0 dél
reglamento 'de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real ordan lo digo á V. E. para su conoci.~entoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiqa.
Madrid 27 de abril de 1898.
Señor Presidente deJa Junta Consultiva da Guerra.
.,.
DE-:)TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Reg~ntedel Reino, h'\ tl:nido á bien disponer que los je-
fes y oficiales d", la escl\la actjvll del arma de InfAntería
comprendidns en la fljguient:l relación, que da principio c/m
D. Ramón Pére~ Balles.etos y t~rmina con D. Jrsé del Pozo
LLó, pasen ti s,~rvir loa destinos que en la misma liie lrs 813-
ñala; siendo la voluntad de S. M. que los capitanes alum-
nos de la Escuela Superior de Guelrt~ que se destinan á
cuerpos de Reserva, perciban su Iilueldo de activo sin el des-
CUento d.,110 por 100.
De real orden lo digo á V. E. para tia conocimiento y
efectos conl!liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:adrid '),7 de abril de 1898.
S~ñor Presidente de la Junta Consu1tiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Ricarao M.nales Yaguero.
" Eiluardo Guerra. Llorente.
» Telmo Cuartero Fuertes.
" :Prudencia Viago,Vera.
M.arid 27 d6 abril de 1898.
CORREA.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augul':to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta emsultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Mini~terio en 29 del mes anterior, y en su
virtud declarar aptos para el aSl ansa á. los cuatro coroneles
del arma de IufanterÜl, comorendidos en. h siguiente rela-
ción, que fomienza con D. R'cardo Morales y~,guero y con-
cluye oon D. P/udd1)fiio DiagiJ Vera, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real or,1en lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de abril.de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Segundo teniente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer que los
subalternos de la. escala de reserva retribuida del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. José Sanfiz Arias y termina con D. Dionisio Zu-
mel Rlliz, pasen á prestar sus servicios en el ouadro aotivo
de las Zonas que se mencionan, percibiendo el sueldo entero
de sus respectivos empleos, con arreglo al arto 46 del real
deoreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muohos a.ftos. Madrid
26 de abril de 1898.
D. Pablo López Santa Olalla, del distrito de Cuba, alta en
la Peninsula por real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. 67), á la Zona de Madrid núm. 57 •
Madrid 27 de abril de \1898. OORREA
CORüA
•• 8
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 de
marzo último, acompañando certifioado facultativo del re·
conocimiento sufrido por el comandante de la escala aotiva
del arma de Infantería, regresado del distrito de Filipinas
por enfermo, y afecto para haberes al regimiento Reserva.
de Castrejana núm. 79, D. Juan Calero Ortega, en el que
oonsta se halla en disposición de prestar el servioio de su
clase, el Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la. Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que dicho jefe queda agrega-
do al mencionado regimiento de Reserva; debiendo surtir
efecto este destino desde la revista administrativa del mes
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conQoimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añOlf. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
Primeros tenientes 1 lMaci6n 2116 se cita
D. Julian Andueza Zabache, ::tfecto para haberes al regi- Ca.pita.nea
miento Reserva de Miranda núm. 67 I al de la Lealtad D J é S 1 Al di" t R d M t ó ú
Ú 30 ~ . os a as mar, e reg1m1en o eserva e a ar n -
J n mino G 't'é Al d 1 d' t'+ d C b lt :' mero 60, al mismo.:t aaqu u 1 rrez egre, e 18 rllO e u a, A ,s. en i' J l' S T" d 1 Z d G da!' ú
1 P ni 1 1 d d 21 d 1 t 1(D O Ú .' » U 10 errano maJas, e a ona e ua aJara n me-a e nsu a por rea or en e e ac ua •. n - . 53 á. 1 .
ro 88), al regimiento de Baleares núm. 41. ~ ro, a misma.
» Fernando Fernández Cuevas, del regimiento de Balea- ! Primer teniente
l'es núm. 41, destinado por real orden de 22 del actual D. Angel Bautista Fernández, del distrito de Cuba, alta en
(D. O. núm. 89), al de Sabaya núm. 6. la. Peninsula por real orden de 1: de marzo último
» Angel Noriega Dulce, del regimiento de Albuera núm. 26, (D. O. núm. 51), al regimiento Reserva de Salaman-
al de Isabel TI núm. 32. ca núm. 108.
» José del Pozo LIeo, del distrito de Cuba, alta en la Pe-
ninsula por real orden de 23 del actual (D. O. nú-
mero 90), al regimiento de Baleares núm. 41.
Madrid 27 de abril de 1898.
CORRBA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán de la escala aotiva del arma de Infantería D. Manuel
Ros Sánchez, que presta BUS servioios en el regimiento In·
:fanteria de SeTilla núm. 33, pase tí desempefiar el cargo de
primer ayudante de la plaza da Cartagena.
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonooimien to y
demá~ efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
CORREA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
:Beñor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Begente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi·
ciales de la esoala de reserva retribuida del arma de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relaoión, que principia
con D. José Salas Almar y termina oon D. Pablo López Santa
01alla, pasen del:4tinadoa á loa cuerpos que en la misma se
lea aeñalan, en situaoión de reserva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.uemás efeotos. Dios guarde á V. E. muahos atíos. Ua-
drid 27 de abril de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Querra.
Sefiorea Oapitanes generales de la primera, cuarta y quinta
regiones.
8efior Ordenador de pagoi de Guerra.
Sefíores Oa.pitanes generales de la pl'imel'a, segunda, quinta,
séptima y octava" regioD~8 •
Relación que se cita
Primeros tenientes
, D. Joaé Sanfiz Arias, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
misma.
» Isabelino Godón Prieto, de la Zona de Palenoia núm. 44,
á la misma, ooupando plaza de segundo.
:t Saturnino Alonso Arto, de la. Zona de Zaragoza núm. 55,
á la misma, oonpando plaza de segundo.
:t Prudenoio Gómez Montafíéa, auxiliar de la Zona d.
Jaén núm. 2, tÍ la de Granada núm. 34.
Segundo teniente
D. Dionisio Zumel Ruiz, de la Zona de Madrid núm. 57, á
la de Madrid núm. 58.
Madrid 26 de abril~de11898.
CORlUIlA
---.....-
Exomo. Sr.: En vista de la iastanoia que V. E. oursó
á este Ministerio en 31 de marzo próximo pasado, promovi-
da por el soldado regresado de Cuba y destinado al regi-
miento Infantería de SAn Marcial núm. 44, Vicento Herrora
Pavía, en súplioa de que quede rlin efeoto 'su destino á diohO
cuerpo y se ordene su alta en uno de guarnición en Valen'
oia, en ouya provincia fijó su residenoia al regreao de ouba.
tI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rel..
no, ha tenido á bien acceder á la solioitud del interesado;
disponiendo su baja en el regimiento de San Marcial y alta
© Ministerio de Defensa
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en el de Tetuán núm. 45, en atención á. que fué destinado
al primero de estos cuerpos por haberse com'lignado por
error mllt6rial en la relación de desembarco, que fijaba su
residencia en lA provincia de Palencia en lugar de la de Va-
lencia.
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Oapitán general de la sextl' región.
•••
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS·
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida en 23
de noviembre ú1f.ima por D. Agustín Cabrera y Cabrera, ve-
cino de la ciudad de la Laguna (Canarias), en súplica de
que se conceda á su hijo Agustin Cabrera Dlaz, el empleo de
segundo teniente del ejército territorial de 6!!aS islas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acnerdo con lo informado por lB J nnh Consnltiva de
Guerra en 26 de marzo próximo pasado, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente por carecer de derecho
su precitado hijo á lo que solicita, en atención á que decla·
rada soldado en el último nemplazo y exceptuado del ser-
vicio activo en filas como comprendido en una de las excep-
ciones del arto 87 de la ley de reclutamiento vigente, se
halla. sin embargo, sujeto á revisión durante tres años, en
virtud de lo prescrito en el arto 90 de la misma, no com-
prendiéndole por tanto ninguno de los caBOS aque haoe re.
ftlrencia el arto 36 del reglamento de ese ejército territorial
aprobado por real orden de 10 de febrero de 1886 (C. L. nú·
mero 44).
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma.
drid 27 de abril de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUlll'ra.
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eeta Ministerio en 6 del actual, promovida por el sargento
de 1l Zona de reclutallliento de Cuenoa nlím. 26, Oamilo Ló.
P.6a lJartínel, en súplica de que se le conceda dispensa del
tIempo que le falt3 de servicio para estar en condioiones de
Poder contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), Yen sn nom,
hre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien aooe-
der á la petición del interesado, por oponerse á ello lo dis-
Puesto en el arto 31 del real dellreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su covocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma.
drid 27 de abril de 1898.
COIUlEA
Señor CapiMn general de Valencia.
RETIROS
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Estado Mayor de Plazas, go-
bernador militar del castillo de Santa Bárbara D. Faustino
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Pita. Fernández, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido tí bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mee actual, en el arma á qua
pertenece, y pase á. situación de retirado con residencia en
Mahón (Baleares); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción Haoieuda de dichas isla!, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determiBa en definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1898.
OORREA
Sefl.or Capitán general de Valenoia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Aocediendo ti. lo solicitado por el tenient&
coronel de Infantería de la escala activa, con destino en el
regimiento Reserva de Monforte núm. 110, D. José González
Núñez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augua·
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido bien concederle el retiro
para Ribadavia (Orense), y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pyóxilXlo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta. de Clases Pasivas,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á, V. I~. muchos afioJi.
Madrid 28 de abril de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán g!3neral de GnHeia.
Sefiores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina
y Otdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglament9,4
ría para el retiro el primer teniente de Infantería de la es-
cala de reserva, afecto 81 re~imiento Reserva de Avila nú-
mero 97, D. Patricio Mañoz Olaque, la Reina Regenta del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que perteneoe, y p8Re á situación de retirt\do
con residencia en Avila; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 ele mayo próximo venidero se le abone, por la
Delfgación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 146'25 pesetas mensusles, ínterin se determina
el definiUvo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DioFl guarde á V. :ro. muchos afias.
Madrid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
<-••-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico de segunda olase del regimiento In·
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fanteria de Asia núm. 55, Anton;o G8r1'81d~ Sub'rá, la
Reina Regente dtll Rain.... , tln nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), h'l. tenido ti bien disponer que Clluse baja,
por fin del me"! actual, en el arma. á que perteneee, y p!.se á
situación de retirado con rf'shiencin en Ba"celonll.; resolvien-
do, 101 pr 'pio til"mpo, que desde 1.0 de mayo próximo veni.
djl'o se le ab 'ne, por la Delt>gación dd Hicienda de dieha
provincia. el h::tber Im..vi.:ional de 30 pE:'s"1iaS mensuah·s, in-
terin se det"rmina el definitivo que le corre!'ponda, previo
informe (lel ConHej'J Supremo de Guerra y,Marina.
De r6Rl orden lo di~o á V. E. pR.1'>l su oonooimiento y
fines cooFiguientl's. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Clltaluña.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos dl:; tSuerra.
•••
SEccrON DE CABALLERÍA
RETIROS
ExcmC'. Sr.: Habiendo cumplido la edad rE'glamentaria
para el rotiro el comandante de la eE'cala de )e~erVa d~l
arma. de CabaBerb, a~rég',d,) al regimiento de Lédda, Don
Pablo Aiba Pons, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hij-J el R"y (q. D. g.), ha ter,ido á bien dit'lponer
que Cause baja, por fin del m..s actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación (le r~tirado con resid"Dcía en
BtredoDtlj re&olvienllo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo pfóxilllO venhltro se le abone, por la D,leg>tiÍón flEl
H"cievd(~ de dich¡~ pruvineia, el haber proviekn 1 del 375
pesetas mensuales, inttlrin se determir.a el ddinitivo que le
correl"pon1a, previo informe de Coni'ejo Suprt:mo de Guerra
y MUlina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines con~iguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 27 de abril do 1898.
COIU~EA
Señor Capitán general de Cataluña.
Stiíores Presidente del Consejo S"premo de Guerra y Marina
y Ordenacbr de pagos ne Guerra.
Excmo. Sr,: Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ria. para el retiro el capitán del arma de Caballeria, con des·
tiM en el cuarto Diposito de cab"lloli! sementales, D, Anto·
nio Gonzá1oz Salomó, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bieu
disponer que cause bllj'l, por fin lial mea aotual, en el arma
á que pe'-tenece, y pase á situacitlll de retirado con rfsiden·
cifl, en Val a Ioli 1; reso,viendo, al propio tiempo, que da¡;tle
1.0 d¡; mayo p'óximo venidero se le ll-b:me, por la Pllgaduría
de la Junta de CJaset'< P<tSiVIlS, el haber provisioDt<l de 225
pf'slJt~a mensuales, iutaJÍn se determina el d"filtitivo que
le correaponda, previo iLlf,)rme del C.maejo Supremo de
Guura y Marina. .
Ih re!tl orden lo digr> á V. J~. paro. ¡;lU oonooiTníento y
fines cOflsiF;\lientcf:'I. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madlht ':1.7 de t.bril de 1898.
CORREA
Seftnr Capitán J);<>nt"rr.ll'!.fI Castil 'a la Vit-ja.
StJñol't:'El Pr~"idllnte el.,1 Consejo Supremo de Guerra y MArina
y Ord~nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: HJl.biendo cumplido la edad reglllment&l'ia
para el retiro el capiMn del ~rma de Cabblleria, con destino
en el regimiento de Numancia, D. Celel'!tino M'ug''\ Gómez,
la R"ina ftegentl1 del R.¡ino, en nombre (le BU Augusto Hijo
el Rav (q. D. g.), hll tenido á bien disponer que cau"e baja,
p'lr fin del mes aotual, en el arma á que pertenece, y pase á
situacióu de reti'li lo con resirJenc'ill en Pamplona; retlolvien-
do, al propio tiempo, que dpsde 1.0 ele mayo próximo vp.ni-
dero se lfl abone, por la D..lgaoión de Haoienda de dicha
provincia., el habar pl'ovi.<ional de 225 pl'setas mensuales,
ínterin se determina el d"finitivo que le oorresponda, previo
informe del CllllsejG Supremo de Guerra y Marina.
Da red or(l,en lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 27 de abril de 1898.
CORR'IlA
Sefior Capitán generAl de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y l1arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
S:mCCION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer por resolución da
27 del actual, que el teniente coronel de ese iJlOtituto, don
Donato [ragulat Roldán, pase defltinaio á la Comandancia
tIe Murcia c ,mo primer juf!>, snh..tituyéndole en el mando
de la dt:l Nll<varra, el de igual empleo D. Angt.l G. seón Soi-
lán, aseendido da la miSllia tlU el p.üeute mes.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muo.1OS años.
Madrid 28 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Director general de Carabineros.
S~ñores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
eeta Ministerio en 17 del actual, acompañando aata de la
Junta reglamentaria de &rriendos en la que propone la acep-
tación de la proposición presentl1da por D. Rufo IIskt;nell
Pi:iblo, del hotel de su propiedad, sito en la calle de Rosa-
les núm. 12, para la instalaoión d.,l Iustituto de Higiene
Militar, cuyo tra!llado dd antiguo H,'spital militar fué aU-
torizado por real ordan de 12 da febrero último, t-l Rey (qU,6
Diofi guarde), yen su nombre la Reina Regente de! Reino,
ha tenido á bien aprobllr la ml;lncicmada proposioión, pa·
gándoBtle al propietario ¡;l alquiler de 5.000 pel!t'ltIlS, I!ielldo
la. duración dt:l cOlltrato por el tiempfi que convuoga 1\1 ramO
de Guerra y con aujeción á las demás condiciones estipull\-
da9 er~ el acta de 1ft Junta de 16 del presente mes. A su ve'
S. M. se ha servido disponer que el arriendo de este local
se sati¡;f,lga husta la tcrmiull.ción del ejercicio con el fondo
I nel tnl>terial dAl r¡,fllridll Il1fltit.uto, y desde (.11 próximo añOI eoonómiao sea cargo nl capitulo 15 del prtHilUpUt$to de
,
: Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su cenooimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muohos afios.
Madrid 27 de abril de 1898.
CORUEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenadcr de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), Yen su nombre 1& Rei-
na Rp.~e!lte del Reino, ha tenid.) á bien aprobar un presu-
pu('sto importante 1.236 peseta!:', formulado para poder ad-
quirir 1.200 sacos E'n'!lises de h!lrina que necesita con uro
gencia la fabrica militar de harim:s de Córdoba.
De real O1den lo digo ti V. E. para IOU conocimiento y
dem"s ffecto!J. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
COltXEA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
E:eñor Ordenador de pagos de Guerra.
.. _~~.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. f!);yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to impl'rhUlte 1.210 pE'setas, que V. E. cursó á este Ministe-
rio en 6 del actUl 1, formulado para poder adquirir en Zara-
gl1za una afinadora de masa!:', con dt!stino á la factcrb de
lluhp.istencias de esa plliz9; d",biendo verificarse el transpor-
te (le l~ mismtl, por ftlrrocarríl y cuenta dal Estado.
D.:l real orden lo digo á V. E. para sU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. m.ucholl afios. Ma-
drid 27 de abril 1898.
Co:aUA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán ~e.neral de la quinta reglón y Ordenador de
psgos de Guarrl.
-
€UELDO;¡, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la infltancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 26 de ftlbrero último, pro-
movida por el comandante mayor del 5.° regimiento mon-
tado de Artillerb, en súplica de autorizlición para reolamar
d hhber y gratificacionfs de continuación en filas de IJI!! in-
dividuos de dicho regimie'.ltu que tia expresan en la SigUÍllll-
te relllción, corre¡;:pondieutes ti varios mesesde los ejercicios
de 1895·96 y 1896·97, que también se indioan; ddveng, lJ
que no han ¡;.ido reclamadtls á su debido tiempo por clluBas
ajenas á la voluntad de 108 intensados; elR"y (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha ted io á bien
conceder la autoriz~ción solicitada y disponer que por el
cuerpo ft-ferido se furmulen las oportunas lIodicionaied á los
ejercicios citados, las Imales, justificadas cc,ma estA preve·
nido y previa liquilac;ón, sarán iúcluHaEl para BU abono en
elcapftulo dfl Obligaciones de ejercicios cen'ado3 que carecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
!!le redat.te.
De real orden lo digo á V. E. para BU couocimiento y
demás ef"ctos. Dios gnarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 d~ abril d.e 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y I:xtremlldu":l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación que Be cita
.'
NOMBRES Empleos concepto.
Gregario Monzón Cspilla Obrero herrador de 2.&, Hl1ber de mayo de 1897.
PanUno Baltar Salas ••.•. •• • • • • •. Auxiliar almacenés 4.&. Gr~tificación de contmuación en filas de abril, mayo y junio
de 1896.
Francisco Garcia Bañegil •••.••••• Sargento ••••••••••••• 1 tem dd id. en itl. de abril, mayo y junio de 1897.~Dtonio Gil Ftlrriot .•••••.•••••.• Otro ••••••••••••••••• .rilem de íd. en H. de junio de 1~97.
Uan Martín Visa .•••••••.••••••. Otro Id m de id. en !J. de agosto de 1896 á junio de 1897, ambos
Fl I inclusive.
D or~ntino Rueila Tortell ••••••••• Otro ••••••••••••••••• 1 lem de U. en i 1. de abril de 1896 á juuio de 1897, id. id.
EOmlngo Molina López .•.•.••••. , OGro •••..•••••••••••. 1 tem de i:1. en id. de los mismos meses.
ugenio Ortega de Mingo ••.•••••. Otro................. [dem de id. en a. de iguales meses.
Madrid 27 de abril de 18~8.
_..-
CORRKA
BEccrON D31 SANrD~~D :MILITAR
A!::'ri'iTANCIA FACULTATIVA
E:ltcmo. Sr.: En vMa del fscrito de V. E. de 12 del ao-
t~al, acompañado de informe dellospector de Slllnidad Mi.
lItar.de es& re~ión, manifl'stando haber. di9putl~to que el
:M1cO provisional del ff'gimiento Lancerl's de la Reina,
. E luardo 02l0r88 Fernár:de21, se encargue de la asi.teu'ia
, ~~l ~o)'\lJitfll rnmtar de Alcalá durante la ausencia del mil.
IC 11lllynr D. li,l"fonso dala Villa, tI H'Y (q. D. f.\'.), Y en
llu n"mbrM lB, ReÍla Rt:~"'nw d,..l R~in(}, ha tenido a bien
ap!Obilr lo dispufsto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demá!'l efeotos. Dins guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de ~bril de 1898.
• CORREA
Señor Capitán general de Cll8l'illa la NlleYa '1 Extremadura.
:MÉDICOS PIWVI~ION.AT.J.I:llS
Exorno. Sr.: IJlu vista úel escrito de V. E. da 16 del
actulil, participllndo la rflnuncia l!.1 nombwmlentn de médioo
provi~it:nlll dH 8anidlld Militar, c1ellillf'noillOO I'n meqicina
y drllgiH, D. Andrés ~ertno Marti"1, f1 R"lY (q. D. g.). yen BU
nf.robre la {{, iM Hr¡¡; ntl:l del Rtlíno, ha t"ll.iI'lO á: bif'n ,tis-
poner que-je sin (,f¿tto la real (,rd n de 23 de f..,br...rfll't timo
(D. O. núm. 42), por la que al interesado se le confeda el
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referido nombramiento con destino al primer batallón del
regimiento regional de Baleares núm. 2.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CO:ROA
Safior Capitán general de Sevilla y Granda.
E'efiores'Capitán general de las islal Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en escrito de 31 de marzo último, del médico civil D. Pedro
Cota Soldevilla, encargado de la 8~ist'3nci;i del primer bata-
llón de Veteranos de la Libertad de Barctilona, en súplica de
que se le ciJnceda ingreso en la reHl:.a gratuita de Sanidad
Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nomble la. Reina Regente
del Reino, se ha servido desestiw81' la petición del intere-
sado por carecer de derecho IÍ lo que l'Inlicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CORREA
eefior Capitán general de Cataluña.
SECCIÓN DE roSTICIA y DEllECnOS l'ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias prom0vidas en
15 y 19 de noviembre próximo pssado, por el recluso en la
cárcel de Algeciras, Simón AYl'rbe Palaoios, soldado que fué
del regimiento Infantería de Afrioa núm. 2, en súplioa de
qua se le destine al ejército de la isla d~ Cuba con suspensión
de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Yen sn
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su escrito de 27 de enero último y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 19
del corriente mes, se ha servi(j.o canceder al recurrente la gra-
cia que solicita, si del reconocimiento facultativo que debe
Jlufrir rel!u1ta útil para servir en U1tlll.lDnr. Ea al propio tiem-
po la. voluntad de S. M., que si el exprflsudo individuo, por
virtud de indulto, dejara extinguida lu pella y con arreglo á
la leY,de reolutamiento no tuvi"lJl'l reaponl:labilidad de ser-'
vicio obligatorio, qUida obli~!l,do á aorvir en dicha isla el
tiempo que dure la campl'l.fia actllul y seis meses más.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde aV. :m. muchos afiol:!.
Madrid 27 de abril de 1898.
CoERll:A.
Safior Capitán general de Sevi1ls y Granada.
Sefiorel!l Capitán general de la iala de Cuba y Presidente del
Ooll86jO Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
E-x:om.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yin su nombre la Reina
Begente del.Reino, de acuerdo con lo inf\.ll·m~do por el Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actua.l, ha. teni·
do á bien oonceder á D.a Agustina. Alb.x Garcíll, en concE'pto
de viuda del coronel de Infanterin, retira,do, D. Juan Fer·
nández Morales, la pem1Íón anual de 1.650 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arre~lo al sueldo de
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retiro disfrutado por el)ausante; la cual pensión se abona.
rá tí la interesada, mientras permanez(!a en dioho 6etado,
por la Deleg2lCión de Hacienda de la provincia de Granada,
desde el 25 de enero próximo paeudo, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V.:fil. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó
á este Ministerio en 4 de :febrero último, promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Isidro Pereira
Rodríguez, en súplica de que se le satisfaga por las cajas de
la Península la bonificación del tercio de su retiro que dis-
frut.a por las c¡ljas de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el C.::·n!'ejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del interesa·
do por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
OoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del CODsejo Supremo de "uerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Luoiana Beroill.no Calvo, en
concepto de viuda del mozo de oficios que fué de este Mi-
nisterio, D. Marcelo Corral Jordán, la pensión anual de 375
pel!etas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 121 del mi8mo, oon arreglo
al empleo disfrutado por el oaur;antl:l; la cual pensión se
abonará á la interesada, m.ientras permaneZCll\ tiln dicho eS'
tado, por la Pagaduría de la Junta de Clasea Pasivas, desde
el 11 de febrero último, siguiente día al del óbito del caU-
aante.
Da real orden lo digo á V• .IiJ. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
Madrid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Befior Capitán generlll de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo CO)1 lo informado por el
Consejo Supremo de Gllerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.I\ liaría Concepoión AlvRrez y,Al.
vares, en concepto de viuda del maestro de taller de iV~ ola-
se del personal del Material de Artillería, D. Etelvino Manuel
Argüelles y Sánchez, la penBión anual de 550 pes'1taa, que. le
corresponde por el reglamento del Montepío Ml1itar, tarl!a
inserta en. (\1 folio 121 del mismo, oon arreglo al empleo dll!'
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 30
de a.bril de 1897, siguiente dta al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. .Mil-
drid 27 de abril de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lYIat'ill....
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Lapeña Bllrtolomé, padre dll Antonio, ~argentoque
fuó del t<jército de Cuba, en solicitud de pensióD; y care-
ciendo el interesado de derecho á dicho beneficio según la
legislaciéln vigente, puesto qua el causante fa12eció de en-
fermedad común, ell~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Cüneejo Supremo de Guerra y Marina en 16 dd corriente
mes, se ha servido desestimar la :6ft:lrida instancia.
D" real orden lo digo ¡á V. ¡E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde l\ V. .m. muchos años. Ma·
drid. 27 de abril de 1898.
CORREA..
Señor Capi~&n g.enerli.1 de Arjlgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida :por
José Nogueras Gabara y consortE', padres de Jesé Nogueras
Hueso, soldado que fué del ejército de Cuba, en ¡iOlicitud
de pensióu; y comu quiera que el jút~ne~udo, ¡,LeudBu. In,
c.ntidad que 3atil:,f!lee por subsidio industrial, lhl puede ser
considerndo pr,bro I'n sentido legal, careciendo 1'0l' t~ntf) de
derecho :l. dicho beneficio, I"l:'gt'm h 1l'giFlación vigente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beina HegmAJ uel Reino,
de conformidsd con lo expuesto por 1"1 Oon¡;:ejo '\l~I1'em(j de
Guerra y Marina En 13 del corriente 1ms, se ha Sf,rYido
ut:iltstimar la n,ferida instll.Dcia.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 1I,ftos. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Preilid~nte del Consejo Supremo de Guerra y MariE'a.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por l:ll
Consejo Supremo de Guerra y Jift..rina en 14 del mes actuul,
ha tenido á bien conceder á María Dolores FoIgado lIi¡;uel,
de estado viuda, n:utdre da Bruno 'l'árraga Folgado, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anuul de 182'50
resetas, que le corrt'spondaoon arreglo á la ley dG 15 de ju.
lO de 18961y tarifa': l,úm. 2 de la de 8 de J"ulio de 1860· la
el' . ,Ua penSIón se abonará á la. intere~a(Ja, mientras permullf::z-
c~ e~ dicho estado, por la Delegaoión de HatIenda de la pro-
;lnola de Valencia, á partir dd 31 de m.ayo próximo pasado
echa de la solicitud pidiendo el beneficio, E,egún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De la da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~dáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
rI 27 de abril,.de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general da Valencia.
Safíor Presidente del Consejo.Supremo do Gaorra '1 Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q:D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha ti:lDido ti bien conceder á Bautista Polqué Bladé y su espo·
sa Té'resa Murria Llop, padrel!l d.e Joaquin, soldado que fué
del f'jército de Cuba, la pensión anual de 18:3'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley da 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonart\ á los interesados, en coparticipación y sin neo
cesidaJ de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la D¡;legación de Hacienda de la provincia de Tarrllgona, tí
part~r del 8 de noviembre próximo pasado, fec·ha de la íi'O-
licitud pidjendo el beneficio, según dispone b real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S• .M. lo digo á Y. E. para su cUí10cimienta y
demás E:fectos. Dios-guarde a V. ID. muchos año~. Ma
drid 26 de abril de 1898.
CORREA..
Seftor Capitán generallte Cataluña.
Saftc-r Presidente del Consejo Supremo de Gü61rB y mtti'inr.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein!', conformándose con lo expueEto por el
Consejo Supremo da Guerra y M.arina en 14 del mes actuai,
ha tenido á bien cenceder á Jo&é Feijóo Méndez y t;U e!:!posa
Juana Vllrela I6éndez, padreE! de Ulbllno, solrllldo que fué
del ~jército ite Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corrEsponde con arreglo á ll! ley de 8 de julio de
1860; la cualvensión se abonará á. los interesul1lifl, en copar-
ticipación y sin necesidad de una Uli.aVa de(llli.ración en fa-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Orensa, á partir del 11 de noviembre próxi-
mo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el ben<o:fiéio, se-
gún dispone la real orden dl:l 10 de dicJiembrl1 Je 18:)0
(D. O. nÚm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. piJ.ra su cOilocimidllto y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid "1.7 de abril de 1898.
CoRREA.
Seftor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombl'e la).IRei-
na Regente del Reino, conformandose con lo exput:lsto por el
Consejo Suprdmo de Guerra y Marina en 14 del corriente
me!', ha teuido á bien conceder á DomiDgo Peña Morale.,
padre de Claudio, Bolda\lo que fué del ejército de Cuba, la
peusión anual de 182:50 pesetas, que le í'orresponde con
úrreglo á la lt'y de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará \al interesado, por la Delegaoión de Hacienda de la
provinoia de AvDa, á partir del 28 de octubre del año últi.
mo, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, Aegún dispo-
ne le, real orden de 10 de diciembre de 1890 (D;O. núm. 277).
Da de la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dial'! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2,7 de abril de 1898.
OOIWU
Elefior Oapitán general de Caatilla la Nueva y Bxtremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
--Exomo. Sr. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
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Oonsejo Supremo de Guerra y Mll,rina en 14 del corriente
mes, ha teni<lo á bien conceder á Manuel Pino OaEtán y su
eliposa Isabel Quintana Ruiz, padres de Miguel, soldalio que
fué del ejército de Cuba, la peusión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la:Delegación de Hacienda de Málaga, á
partir del 24 de ootubre del año último, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 da abril de 1898.
OO:&BEA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformánllose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tnal, ha tenido á bien conceder á Fernando Pérez Pérez
y su esposa Benita Pérez Fernández, padres de Antonio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que los corresponde con arreglo á. la
ley de 15 de julio de 1696, y tarifa. núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados
en copartieip~cióny sin necesidad de nueva, dec!f:.raoión en
favor dd que sobreYiva, por la Délegación de Hacimda de la
provincia de Lugú, á partir del 16 de noviembro próximo
plisado, fellha de la 100licitud pidiendo el benefioio, según
dispone la real orden d.e 10 de <liciembre de 1890 (DIA-
RIO OJi'Icur. núm. 277).
De la da S. M. lo digo á V. E. prtra su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
27 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Galicil'J'
Sefior Presidente deI:~Conseio Supremo de Guerra y Marina.
'01
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rep;ente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á. bien conceder Miguel Pego GonzáJez y su esposR
Josefll. Bermúdez Martlnez, padr~1il de Rmigu(l, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio <le
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual p:m-
sión Sil abonará á los intereEados, 6n coparticipación y sin ne-
cosidll.d de nueva del.'laración en favor del que sobreviva,
por ¡,~ Pagaduria de la Junta d.e Clas~s Pmliv88, á partir del
3 de noviembre da 1897, fecha de la Folicituli pi,Uendo el
benefioio, según djspone)a rel:\l orden d~ 10 de diciembre
ele lfl90 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo ~digo á V. E. para llll conooimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Ma-
ddd 27 de~abril de 1898.
CoRIUJA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
nn. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conce::ler á Julián Peña Fernández, pa-
dre de José, soldado qne fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
~lo á la lAY de 15 de julio de 1896 y tlll"ifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á
partir del 1.0 de agosto próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciemdre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento \y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchoB aftoso Madrid
27 de abril de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blarin.~
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien conoeder á José Pérez Moliner y su espo-
sa Salvadora Camarillas Jimeno, padres de Vicente, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 1~2'50 pe-
setaB, que 16s corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión ae abonará t\ los interesados, ea coparticipación
y ..in necesidad de nueva declaración en favor del que 1:10-
breviva, por la Pagaduría de la Junta de Clasea Pasivas, á
partir del 7 de diciembre próximo pasado, fecha d!l la so-
lioituu pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sañor Presidente del Consejo Supremo Ide Guerra:y Marina.
_0';'----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Pascual Parra Ferrer y sU
esposa. Luisa Nácher Caurá, padrea de Manuel, Boldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión annal de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 18fJ6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión ae abonará á los interesados, en copartioipación Y
Bin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, á. partir del 18 de noviembre próximo pasado, feoha.
de la solicitud pidiendo el ben~fiaio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 11:390 (D. O. núm. 277).
Ue la de S. M. lo digo t\ V. E. para BU conocimiento Y
domaR efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Madrid
27",(10 abrilde 1898.
CORREA
Señor Oe.pitáu general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Suprelllo de Guorra y Marina.
D. O. núm. 93
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nomb:;e la Rei·
na Re~ente del Reino, conformándose con lo exptd!sto pC1r
el COlltlt-jl) Supremo de Guerra y Marina en 16 de:, mes ac-
tual, ha ttlnido á bien conceder á Julián Hernández Sánchez
y BU esposa María do la Purificación Jiménez Prieto, padres
de Dionisio, soldado que fué del ejérc:ito de Cuba, la pen-
~ión anual de 182'50 peiletas, que les corresponde cc 1 arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de J 1. de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los int ¡resados,
en coparticipación y sin necesitlad de nueve deollll'ación en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hadenda de
la provincia de Avila, á partir del 30 de agosto pró:dmo pa-
sado, ftlcha de la soliuitud pidiendo el beneficio, sf'gún dis-
pona la reel orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 27 de r.bril de 1898.
OoaBEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nomb:'6 la. Rei·
na Rtgente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 16 de:' mes ac·
tual. ha tenido á bien conceder á Isidro de Francisco Sacrista·
11& y BU esposa Andrea de Miguel Rojo, paires de C::rilo, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50
pesetns, qun l\:lR corrrsponde con arreglo á la ky do 15 de
julio de 18U6 y tarifilo núm. 2 de lilo de 8 de julio de 1860;
l~ cual pensión se abonará. á los interesados, en CJol)artici-
pación y r;in neoesidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de lit provino
cia de !:loria, á partir del 28 de noviembre próxiooI.J pnsado,
feoha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
COR1UU,
Señor Capitán general !de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae:Guerra 'J lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 16 del corriente
tnes, ha tenido á bien conceder á Aotonia Forné Durant, ma-
dre de Juan Suaaj, soldado que fué del ejéroito de l'ilipinal:l,
la pensión anual d~ 18~'50 pesetas, que le corresponde con
a~reglo á la ley de 8 dtl julío de 1860; lit cual pensión se
abonará á la interesada, mientras peI'manezca viui:,a, por la
~elegación de Hacienda de Gerons, á partir del 21 de di-
CIembre último, faoha de la aolioitud pidiendo el beneficio,
s,egún dispone la real orden de 10 de diciembre de 18IJO
D. O. núm. 277).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~llla efectos. Dios guarde P. V. lll. muchoa añoa. Ma-
lId 27 de abril de 1898.
CORlUU,
l3 -
anOI Capitán generd de"Cataluña.
Se-. W
nOI PresIdente del Conaejo Supremo de Guerra y MariBa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re~,­
na Regente del ~'eino, conformándose can lo expuesto por
el Consejo SUpXl~ílO de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido { bien conceder á Francisco López Saco y su
esposa María MIF-,aeJa lllanes, padres de José, soldado qua
fué del ejército (.! Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas
que les oorrespo, le con arreglo á la ley de 15 de julio de
1b96 y tarifa nÚ:·~I. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual patl.-
sión se abonará ti ios int&resadolil, en coparticipación y sin ne-
oesidad de nueva :leolsración en favor del que sobrsviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo, á pllrti~
de115 de diciem· re último, fecha da la. solicitud pidiendo el
beneD.\lio, según, ispone la real orden de 10 de diciembre da
1890 (D. O. núIL, 277).
De la de S. :k. lo digo á V..E. para su conooimiento y
demás efectos. Jios guarde á V. E. -muchos años. Mp..
drid 21 de abril ce 1898.
CO:a:aEA
l:lefíor Capitán geueral de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: :'-_EI Rey:(q::D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dsI Rsi1:o, oonformandose con lo expuesto por el
Consejo Suprem': de Guerra y Marina en 16 del oorriente
mes, ha tenido :.J, bien conceder á José;¡Rodrigllez Gago, pt:.-
dre de José, aolcíldo que fué:del ejército de Cuba, la pensión
·anual de 182'50 pesetas, que le corresponde oon arreglo &
la ley de 8 de j\!lio de 1860; la cual pensión se abonará :11
intereB,'úio, por 1; Delegación do Hiloienda ue Orense, á pa!"-
tir dbl16 do dic:)mbre último, fecha de la 8(llicitud pi liar,·
do el beneficio, ngún diapoAs la real orden de 10 de diciem·
bre (le 1890 (D• .>. núm. 277).
De la de S. :E. lo digo ~i V. E. para su conocimientJ y
demil:; efectos. ,Jioa guarde á V. H:. muchos años. M~~­
drid 27 de abril je 1898.
CORREA
8eñor Capitán general do Galieia.
Sefior Presidente ·ael ConsoJo Supremo de Guerra y Marina.
1'.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio ,.n 10 de marzo último, promovida por el
l'argento;de 1& G:.;ardia Civil, retirado, D. Francis::o Arauja
GonzáleE, fin 6úp:jca da que se le oonceda el empleo de SE"-
gundo teniente (~da reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen~u
nombre la. ReinE. Regente del Reino, ae ha EJHvido conceder
al interesado ell3ferido empleo, con la antigüedad de 18 d.e
enero último, po'~ reunir las conlliciones prevenidas en ree,l
decreto de 16 de ,iiciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real ordE;'\ lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
27 de abril de~W)8.
Befior Oapitán glI'ieral de Sevilla y Granada.
Seftor Director g0neral de la Gup~rdia Civil.
--
i.UllTIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu.-
lada á favor del ,;uardia'civil de segunda clase da la vetera·
na de ese distritv, Juaa Mariano Guevara, y resultando que
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Señor;Capitán general de las¡ialas Filipinas.
el interesado sólo cuenta en la actualidad 24 años y 3 meses
de servicios efectivos, y que no pueden utilizarse para el re-
tiro el abono de campaña que se le ncredita, por no apare-
cer haya aait;tidil á. 1M dos acciones de guerra que para
optar á dicha ventaja establece el real decreto de 1.0 da
septiembre de 1897 (C. L. núm. 235), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la ~Reina Regente del~R8ino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Bupr:omo de Guerra y. Marina en
15 del mes actual, 88 ha servido desestimar dicha propuesta.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos] años. Ma·
drid 27!'de abril de 1898.~
~_~"~T _·····=.-~.~-~=~-=.<·.... CÓ:Rw..
. ,,; -t;'l~;L::="~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro for-
mulada tí favor del guardia de primera clase de la sección
de la Guardia Civil veterana de ese dil:trito, D. Narciso liel
Castilb y Nicolás, al que se acreditan en su filiación por fiu
de diciembre último 24 años, 8 meses y 28 dias de,.efectivos
servicios, más 1 afio, 3 meses y 25 dias de abono por la
actual campaña de eliJe distrito, con arreglo al real decreto
de 1.0 de septiembre 1897 (C. L. núm. 235); y teniendo en
cuenta que la disposición vigente para regular el derecho á
retiro por años de servicio á las clases indígenas de (lsaa
ialaa, es la de 17 de septiembre de 1872, que determina que
no podrán optar á él sin contar 25 años de Ilervicios día por
díe, antes de los cuales no pueden ftcreditál'sele para dicho
efecto los ahonos de campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de Ilt0uerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del
mes actual, se ha servido disponer que no procedo por aho·
ra la concesión del retiro al interesado, y que se 111'me la
atenoión de ¡V. E. acerca de la concesión del premio de
constanoia de 90 reales fuertes hecha á este individuo '"
partir del 18 de enero de 1897 sin contar los 25 afias de
servicios efectivos, indispensables para optar á esta ventaja,;
lo que :.indica que se hnn tomado en cuenta:.~p~ra ello los
abonos de campaña que se le acredita.n, sin que se justifique
reunir las dos acoiones de guerra"exigidas por el oitado real
decreto da 1.0 de septiembre de 1897, ya que, segun su filia-
ción. se ha encontrado constantemente en Manila, habiendo
concurrido tí los sucesos habidos~~en dicha plaza el 25 d" fe-
brero del año próximo pasado, lo":cual tan sólo puede com-
putarse como la aidstenoia á una acción de guerra.
Lo que de orden de S. M. sig,uifico á V. E. á fin de que
disponga lo conveniente á evitar que por las oficinas de los
cuerpos ae haga indebida aplicaoión del abono de que se
trata. Dios guarde á V. E. muchos a60B. Madrid 27 de
abril de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
*--- _ ••
SECCION DE INSTRUCCION YI RECLUTAMIENTO
.;., -
i.AOADEMIAB y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista dEl la instancia p:romovids. por la
\tecina de Toledo, calle de la Merced 4, D.I\ María. de la Ca-
pilla Quesada, viuda del capitán de Infantería D. Ildefow:o
Fernández Paral, en solioitud de que ae le concedan á BU
hijo D. Angel Fernández los beneficios que la legislación
,igen~e...~tOl'ga l:\ los hijos de militares muertos en campa.ña
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ó de BUS resultas, para ingreso enf academias militar6S, el
Rey (q. D. g.), 'yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo cou lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petición de
la recurrente, por hallarse el interesado comprendido en el
renl decreto de 4 de dioiembre de 1895 (C. L. núm. 273).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril:de 1898.
CORllJU,
Señor Oapitán:general:de Castilla la:Nu8va y Enremadura:]
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arlna
y Director~de la.Academia de Infantería•
• ••
Excmo. Er.: En vista:de la~ instaneia promovida por el
vecino de 'f.>ledo, calle da la Triuidad núm. 16, D. Miguel
MRugado Biardean, en solicitud de que se le dispense de la
presenta'ción de los certificados de aprobación de las asiina-
turas da Historia natural y Agricultura, para presentarse á
concurao de Ingreso en ~a Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, con arreglo
tí lo preceptuado en In. real orden de 9 de febrero último
(D. O. núm. 32.
De real orden.; lo digo á V•. E. para iU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V" E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
COllmu
Sefior Capitán genel'al de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Director de la Academia de IDt~ntería.
DESTINOS
Excmo. St.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director de la Academia de Infantería, el
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar á la plantilla de dicho centro, en va-
cante que. existe de su c1&se, al comandar, te, agregado á la
Zona da Toledo, D. José Lambea dd Víllar, y que' en la ac·
tualidad presta sus servicios, en comisión, en dioha Aca-
demia.
De real orden lo digo á"Y. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Castilla la :Nueva y Extremadura.
Señores Ordeuador de pagos de Gu.erra y Director de la Aca'
demia de Infantería.
RECLUTA1UENTO]jY¿REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 2 del mes actual, consultando 111
aplicaGión de los beneficios que determina el arto 34 de l.
ley de reolutamiento cuando recaen en individuos redimidos
del servicio militar activo ó residentes en Ultramar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d.el Reino, ea ha
servido disponer ae apliquen á los interesados las prescrip-
ciones de lllB reales órdcnes de 18 de lIgosto de 1893 Y 3 de
ootubre ~e 1895 (D. O. núml:l. 179 y 220).
De orden de S. M. lo digo á;V. E. para su'conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos a60s. Ma'
drid '27 de abril de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de las ial.. Baloares,
D. O. núm. 93
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SUELDOB1 HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Adminilitraci6n Militar, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación anual de 1.500 pesetas'al comisario
de guerra de primera clase, segundo jefe de la Aoademia,
D. Domingo Ortíz de Pineao y RuMo Herráuz, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 8.0 del reglamento orgánico de los
expresados establecimientos de enseñanza, debiendo disfru·
tal' la citada gratificación desde 1.0 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
Señor~Director de la Academia de~Administ ración Militar.
•••
Excmo•.8r.:"lFEn vista de lo propuesto por los directores
de las Academias de Infanteria y Artillería, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación diaria de 3 pesetas, desde 1.0 del
mes actual, al alumno de la Academia de Infantería, D. Ni~
canor Solia Osario, y al de de la Artillería, D. Antonio Bar·
n.ola y Esoribá, con arreglo á lo:dispuesto en el 'arto 88 del
reglllmeJ?,to orgánico de los citados establecimientos de <.ense·
tianza.
De real orden 10 digo i V. E•. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. lirIa-
drid 27 de abril de 1898.
Señor~O.rdenador de pagos de Guerra.
Señores DirectoreÉl de las Academias de Infantería y ArtiUerilJ,
Excmo. Sr.:l'EnTvista de la propuesta :elevada á "esís
Ministerio por el Director de la Aoademia de Infantería, f'!
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiuo,
se ha servido conceder á los alumnos incluidos en la siguien~
te relación, el abono de BUS haberes y pan en beneficio deada
la fecha que endicha relación se expresa,por ha.llarse com-
prendidos en el articulo 90 del reglamento vigente del refe-
rido centro de enseñanza•
',,::~ De real orden lo dicho á V. E. para su conocimiento y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu!a.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la terce.
ra región, Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Infantería.
Relación que 8~ tiUC'
l!'echa :l"echa cn qtte cumPI¡mló haH cunrplitlode su i¡¡g"¡'cSO nn illns los Ilos rulos Cuerpos de ploce lleneilt : l ObserTMionesCJa~es NOl\IBItES
-
--
Dia Nes Afio .nf!l ~\rns AÍlo
--
-
Educando corno a D. :l\Ianuel Vázquez Oodina•• 23 abril..... 189G 22 abril •..• 1898 Reg. Inf.a de Tetuánnúlll. 45~
Soldudo.•..•.•• ;) Claudio Alonso Hervá ..•• 9 ídem •••• 18\)6 8 ídem .... 1898 Batallón de San Quintín Pe- Desde1.0 demaye
ninsular núm. 7 •••••••••
t ...
Madrid 27 de abril de 1898•
•_ ,'lrl
__ .'0.- -
Armas ó cuerpos Clltses NOMBRES
----------------------
~:Relación (1ue')e cita'~ ,<"4
CORREA
•••
j\Tadrid 2'7 de ahril ele 18(J8.
Excmo. Sr.:' Par(la provisión de '9'arias vacantes que
existen de auxiliares del material de Artilleria en eBe di'\!-
trHo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina. Regente
del Reino, se ha servido deBtinar como auxiliares de oficim~s
d.e teroera clase, á loa de cuarta, Dioui!lio Monter Esquilua,
que sirve en la ComaniJancia ~('lIarlll df'l afmll, en el ~f'x'/;o
CUO,P() (I,e I:'jército, y Jíi~'rcelino Artlltia Ruic, cnn (leathu, /:in
el Parque de esta corte; para laa de lmxiliares de almacenes
de tercera clase, á los de cuarta Gerardo Serrano Ros, tIe
Infantería•••••••••• Comandante. D. Isidro Alonl'io de Medina.
Otro ..•.•..•••••••• Otro........ "José Rodrígue:ll Briones.
Otro .•.••••••.••• _. Otro........ »Manuel Izqlúerdo García.
Otro. • • • •• • • . ••• • .• Capitán..... »Miguel Gomir Ginard.
Otro ..•.....••••• ,. Otro........ 1) Juan Losada Bartolomé.
Otro. • . . . • • . • • . • • •. Otro........ »Manuel Martínez Oasulhll!J.
Otro ......•..•..••. Otro .•.. , .. , »Rufino Fernández ~:16ndez.
Otro. • ..•....••••. Otro........ »Antonio nIelo Agut.
Otro 2.° Teniente. »Víctor Hortigüela Carrillo.
Otro •...••.••.••.•• Otro........ »Ramón Núfiez Vargas.
Admón. Militar ••••. Oficial 1.0. •• "José PaVÓn Tierno.
SECCION DE'.ULTRAMAR
, ~
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista~de los escritos que V. E. dirigió á
este Ministerio, dando cu~nta de haber dispul'sto regresen
á la Península por cuenta del Estado los jefes y oficiales
que se expreBan en la siguiente relación, que principia. con
el comandante de Infantería, D. Isidro Alonso de Medína
y termina con el oficial primero de Admini¡,¡tración Militar
D. José Pavóa Tierno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del RlSino, ha tenido á bien f1probar la de·
terminación de V. E.; debiendo, por lo tanto, los interesa-
dos ser baja en ese distrito y alta. en la Penínsulit en la
forma reglameBtaria, quedando á sn !llegada en situación
de reemplazo en el punto que elijan, ínterin obtienen colo-
oReión.
. De' real orden lo digo l.Í V. ID. para. ~u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1898. .
MIGUEJ, CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
&ñor~a Capita,nes generalef!! de 19 seg:;:nd~, seda y octavl:l. :re-
giones, Inllpector de la Caja. general de Ultramar y
Otdenador~,de~ pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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la Fábrica de Trubis, y Fernando R~yes ROF;ero, del Parque
de Barcelona; para la de obrero aventaje io fundidor de
1~1l. clase, al de 2.1\ de la Fundición de bIJnces de Sevilla
Fedro Gareía Sirás, y para la de obrero de :egundo. guarni-
cLmero, al artillero del 9.° regimiento mo·;tauo Rafael1"ó-
rt:¡ Colás.
De real orden~lo¡digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. mu:;hos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CORREA
S3ñor Capitán general de las isla.~Filipinal.~
S(3ñores Capitanes generales de la primera, Jegunda, cuarta,
sexta y séptima regiones, Inspeotor de la Vaja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de GueF?a.
eOQ----
Excmo. Sr.: En vista~~aeI3escrito que .Y. E. dirigió á
eete Ministerio en 31 de marzo próximo pas3do, dando cuen-
ta de haber terminado los cuatro meees de licencia que por
enfermo se .hallaba diílfrutando en esa xc ªión, el médico
primero de Sanidad Militar dal distrito de Ouba, D. Ricardo
Pérez Rodríguez, y dando cuenta de hab6de declartdo en
situación de reemplazo en razón á su mal flstado de.salud,
justificada en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nom' re la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver r;ue al interesado
se le apliquen l-.,s artículos 3.° y 4.0 de la :;'(~al orden de 27
de julio de 1896 (C.:L.:,núm. 179).
De la deS. M. lo digo á V. E. :p:u:a su conocimiento y
demás efect.os. Dios Ruarde á V. E. mu :tos años. Ma-
dl'id 28 de abril de 1898.
COl'lREA
Señor OApitAn general de Castilla la4V~eja.
S~ñor~s Capitanes generales de 1", isla de Cuba, segunda,
anta y ootava regiones, IOflpeotor ,de la ,laja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guer!
LICENCIAS
';" Excmo. Sr.: En~vista dela'-instanciat'qu(V. E. cursó ~
este Ministerio en 20 del actual, promovida por el farooll-
cét;ltico 1.0 de Sanidad Militar, D. Joaquín Esteban Clavillar,
procedemie del distrito de Cuba, en súplica de prórroga de
licencia, Hl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del R¡~ino, ha tenido ti. bien conceder al recurrente dos
mef!les mús de licencia por asuntos propios, como ampliación
ti. la que ;lor este concepto se encuentra disfrutando.H
De rel,l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ef3ctos. Dios guarde ti. V. E.g¡muchoB años. Ma-
drid 26 de abril de 1898.
CORREA
Señor Cae)itán general de Aragón.
Señores (;apitán general; de~íla isla de Cuba, Inspector de
la Csj} general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
_.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprencidos en la siguiente relación, qua da principio con
D. Ildefollso Francés López y termina con D. Francisco Gar-
cía Ferr~lr, 18s condecorllciones de la referida Orden que se
expresan~ con la antigüedad ¡que Irespectivamente se les
señala.
De rer larden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás ef' JtOl'!. Dios guarde á V. N. muchos años. Mil.-
drid~27"d ~1abrilad 6.'18~8.
CORREA
8eñor Prl sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
, Relaci6n que se cita
-
-
•
ANTIGÜEDAD
•
Armas ó cuerpos Empleos ! NOMBRlllS Oondecol'!tcíOlWS -Día :Mes Año
I -
Infllnteria •••••••••••. T.nlente co",n'!.1 ,O. TIa.funeo Francée L6pez , •••••••••••¡ 21 julio.... 1897
IÜem ••••••••••••..•. )tro.. ••• • • • •••• ) Eduardo Oyarzábal Bucelh••••••.•••. 21 ficbre •. 1897
Id~ln " .•••.....•.... hro•.•.•••••••• ; » JOf!é Gómez Arce.• _•.••. o ••••••••••• 14 febrero .• 1898
1'item ..•••••••••••••• Cumandante.•••• ' » José Audí Calvet •••••••.•••.••••••. 26 abril.. •. 1892
ldem •.•••••.•••••••• Otro. . .• •••••••• ) Antonio Sastre Ham~rez ••••••...•••• Placa •••••••.•.. 21 agosto •. 11'97
Idem .•..••••...•.... Otro............ t Manuel Diez Valel1C1a.............. :1 2 :'lspbre .. 1897
Id.em .......... " ...... " ..... " .. Capitán.... •••.• t José Albentosll. Cervera ••• _•.•••.•.•• 6 enero... 1897
Ot¡ballería •••••••••.•. {Jorone},. ••••••• 1> Federico Gonzúlez Montero........... 24 ídem ••• 1898
Id"m "...... ".... ".......... ".... Teniente coronel. » lhancisco Bel1Ho Laband Iro .••.••••• 9 ilElpbre •• 1897
E. M. dEll Ejército •..•• Otro•••• ~ ••••••• 1> Fernando MartíuElz Ginesta ..•••.•••• 16 enero ••. 181:18
I:r..fanteda •••••.•••.•. Otro'.".: ••••••••• , .Juan Fánándfíl Cuerda •••..•••••••• 3 marzo •. 1897
Idetl'1 •••.•••••••••••. Comandante..••• ~ ;Joaquín Pére.z Horiano '" _••••.••••• n julio.••. Hi87
Illam "" ............................ Otro." .................... ~ Torcuato Tárrqf.o Torrea" ••••••••••• 18 ídem ••. 1897
Idilm •••.••.•.••.••.. Capitán ......... :) JUlln Btieha Morales •••• "••••••.•••• 23lagr.sto •• 1894
ldar\:¡ •••••.•••••••••• Otro •.•••••••••• ) Antonio H"rnáildf;Z García •••.•••••.• 24 junio .•• 1896
Idem ••.•••.•...•.•.. Otro ••••••••• _•• JJ Fedfrico Chinchilla Pl.\sqt ¡er••••••••. f¡ dicbra •• 1897
Icem .............................. Otro •••.•••••••• :> José Marin Martinez ••••.••••••••.•. 25 enero ••• 1898
ICj61ll ............................ " .. Otro., ••••••••••• • JoSé Cucó lbáñez •••.••••••••..••••. 6 febrOlro •. 1898I\lem " .. " ......... " " ...... " .... Prinlcr teni(lnte •• ~ Fdipe G;l reía Alonso •••.•••••.•••••• Cruz...................... 2z ,"epbre •• 18lJl
1({'3M " " .. " ...... " .... " ........ Otro .... " ..... " ••• " ~ Ramón Pérez Gelflzález.•..••••••••••• 26 abril •.•. 1894
ltt~m "."" ...... "........ ;)tro ....... " "" • " .... ~ ~h"'MÚH. N.t~to .N,a'11f.1S .... '" • , , •• '" " , •• '" ...... 2(1 "'''l'bl'll •• lHH6
l·Jl3fil ........ "lO" , ... " " ...... )tro ... , " ........... ~' 1 Antnuin Vl\llt'j'; U .. l'UflUd· z•••••••••. 11 rltl¡,fO • •• 1H)1
Itlam ......... "....... " , , , • St"gundo temiente. ,) Uatsill.Do Barco 1'IIA(mal ••• , ••••••••••• 2t· I1UU'Z(J ., 1/:194
(JI- hallada .••••••••••. Primer teniente •. ) Diego Chino Do,ntJXJó..... " "-: ...... ti ..... "" • 14 mayo ••• l/'19lt
l:dam \1" ." .............. ,," •• Otro .................... ti ) Antonio Guerr('t'o Marin••••••••••••• 21) junio .•• 189~
ArtiUeria ••••••••••.•• Comandante••.•• ) 'l'OlYll\s Montero Homero ••••••••••••• 6 uotubre. 188
Gl/ardía Civil. .••••••. Capitán ••••••••• , Eduardo Entra,\go Blflsón•••••••••••• 24 lihril ••• 18\1~
Id(~m ..... "..... "" ........... Otro ... ".......... ,
"
Francisco Garcia ll'errer .••••••.••••. i 20 Jiepbre •. U$9
-
1-
Madri~ 27 de abril de 1898.
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Circula)'. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en 15 del actual, manifiesta á
eete Ministerio que han sido incluidos en las respectivas es-
calaa de aspirantes á pemdón, los caballeros de la Orden de
San Hermenegildo que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con D. Antonio :Leal Barahove y termina
con A. Antonio Foxá Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
COBREA
Señor•••••
Relaci6n que se cita
ANTIGÜEDAD
('!lt!~' Armas- Ó ouerpos Situaaión Empleos N O::.rB RES 1
Día 1 :cre~ 1Año
.
Cruz..•.••• Infantería•••••••••• Activa .•••• Capitán......... D. Antonio Leal Barahove ••.••••••• 31 (clUb'" .1;;;
Placa•••••• Idem ................. &etirado••• Coro.nel. •••.•••. » Justo José Banqueri CoUantes .... 1 febrero.. 1883
Idem•••••• Artillería ••••••••.. A.ctiva••••• Otro •••••••.•••• » Ernesto Ollero Carmona.• " ••••• 8
1
mayo. •• 1889
Idem•.•••• Infantería •.•••••••. ldem•••••. Otro••..•..••••. » Antonio Henares Tasso•••••••••• 16,-epbre .. 1881
IiJaro...... Armada ••••••••.•• [dem •••.•• Capitán'defragatl, » Francisco Jiménez Villavicencio •• 51{dem ••• 1889
ldem •••.•• ldem .••••••••• ... ltiem •••.•• Otro de navio•••• ) Luis Ca.dareo Rey •••••.••••••••. 15 febrero •. 1883
Cruz..•..•. Infantería.••••• '" • Retirado ••• Comandante.•••• » Agustín Andreu Brunet .•••.••••• 2~lsE!pbre ., 1878
Idem •••••• Idem..•••••••••••. ldem •••.•• Capitán......... t Lamberto Bdtrán Garcés .•••••••. 2\-1l ldem.... 1878
Idem •••••• Idem •••••••••••••. Activa••••• Otro ............. ) Ladislao Hernandez Regalado••••• 16¡"ctubre. 1889
Idam•••••• Guardia Civil •••••• Idem ••••.• Otro •••••••••••• » Francisco Mufioz Leal .•••••••••• 8 junio.... 1885
Placa...... Infantería .•••••••.• Idtlm, ••••• Teniente coronel. » Alejandro Revenga Bolaño ••••••• 30 d.bril.. .. 18~
Idem•••••• E. M. de Plazas••.• ldem.••••• Otro.,. ••••..•••• » Federico Martinez Arenzana y
Olalde........................ 7 dicbre••. 1889
Idem...... Infantería•••••••••• ldem •••••. Otro .. '" .....•. » Antonio Osés MOBO •••••••••••••• 2ó 'igosto •. 1889
Idem .••••• Idam............... ldem..•••• Otro .......•..•. lIi Juan Gracia Gil•••••••••••••••.• Dlenero ••• l890
Idem•••••. Idem .............. [dem •••••. Comandantt'.•••• ..» Juan TornabelJs 'Erice••••••••••• 29 ~epbre •• 1!1B8
Idem...... ll}. M. de Plazas•••• ldem •••••. \.)tro •••••••.•••• ) Julián Alfonso pérez ••••••••••••• 11 lctubre. 1889
Idem•••••. Guardia Civil •••••• ldem .••••• Teniente c01'anel. » José Canut y Coll ............... 24Idem.... 1889
Idem•••••• Infanteria.•••••••.• ldem.•.••• Otro ............ ~ Alfredo Plaoencia Casino••••••••• 30 llQvbre •• 1889
l\lem...... Idem ............•. ldem•••••• Otro ....... ti l ••• » Marcalo Ruiz Sflnchez••••.••••••• 2i ft:lbrero •• 1888
Idéoo•••••• Idem .............. Idem •••••. Otro ••••.•..•••• ~ Luis Ct:;DZano Zamora .•••••••••• l~ ootubre. 1889
Illem•••••• l<lem .............. ldem ••.••• Otro ...•.•...... » Patricio Barrios Pañero••••..•••. 19 enero ••. 1890
luem••••• (- Caballería.••.• , •••. ldem •••••• Otro........•••. ) Ricardo Montes Delgado ••••••••. 20 llovbre •• 1889
ldem•••••• Armada •••.••••••• [Jem .••.•• Oapitán de llavio. lIi Manuel Elísa Vergarll.••••••••••. 5 marzo••• 1887
llem...••• Infanteria..•••••••• fllem •••••. Curonel •.••.•••• » Lázaro Argúméniz Domingo•..••. 21 uovbre •. 1~89
Cruz..•...• Idem...•.......... Retirado •.• Oapitán••••.•.•• » Juan Sancho Benedicto •.•.•••••. 16 junio ••• 1.879
Gran Cruz•• H:. 1\1. General ••.•• Activa .•••• Gral. de brigada. » José MusIera Miranda.••.•••.••• 30 1nero••. 1890
Idem •..••• Idem .....•........ ldem ••.•.• Otro de división.. » José Blancu H~rnáez••••••••••••• 30 {,lem ••• 1890
Idem...•.. [dem .••••••••••••. Idem .•.•.. Utro ............ » José Bo~ch Mayoni. ............. 1 fehrero•• '1X90
Idem...... lliam ...•.•••.••.•• ldem•..••. Otro••.•••..•••. » Enrique Franuh 'l'raserra.•••••••. 16 l·tem ••• 1890
Hem .•.•.. Idem .••..•...•••.• ltem...... Otro de brig'lda •• » M::riano Aldama ROflriguez •••••. 17 {1em ••• 1,'SlJO
Idem•••••• ldem .............. Idem .••.•. Otro .•••••.••••• l> Antonio Foxá Muñoz •••.•••••••• 5 marzo •.• l~90
-
Madrid 27 de abril dA 1898. CORRliJ..!
-ef.
Excmo. Sr.: El Rey (q.~D.lg.).·y en)u nombre la REi·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por le,
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ee ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
cOlIlprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Ricardo Guardia Vega y termina con D. Franoisoo López
Lago, laa condecoraciones de lll) referida Orden que se ex-
Iprcaan, con la antigüedad~querespectivamente se les señala..
De real orden lo digo á V. E. para /3U conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde AY. E. muchos añol¡. 1IIa·
drid 27 de abril de 1898.
CORREA
Señor Pre¡,¡idente del Consejo Supremo de Guerra 'y Mal'iua.
-
Relación que se cita
..
ANTlGÜEDAD
CORRBAMadrId 27 de abril de 1898.
Cup.rpos :EmplC'os gO::l1BRES Cond ecoraelones Dial :/lJ.es Año
--_._----- --_._----...-.~....._-~~-_.-
- 1
enoral. " " .••• ITeniente de navl0 dQ 1.11 D. Hicardo Uuar;Ha Vega•••.•••••..•••• Pllwa.••••••••••• 28 enero ••• 1895
em....... Otro » I..uia Pérez·Vf. rgna y Diez-Cortina .••.. lllem •.•.•••.••. 21 octubre.. 1896rtiU .. ti • • ......................
e eria •••••••• Teniente coronel ..•••• » Nicolás Pérez Merchante •••••.••••••• ldem •••.••• ,'••• 16 ngosto ... 1ti95
fneral ••••.•••• Teniente de navio de 1.8 » Broilio Oróqu-9r Oabeza .••••••••••••. Cruz ....................... 21 Julio .... 1¡;l:)7
anteria C· á » l!'rancisco LÓp6Z Lago. • .••••••••.•.• Idem ••••••••••• 24 febrero •. 1895.. .. .. .. .. .. .. aplt D............................
,
Q
Id
A
Q
In
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... MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general d:e:la·.is~a de Cuba.
.! •••
l1."xcmo. Sr.: En vista de las instancias cUfsadas pOl
V. E. a este Ministerio, y promovidas por las olases é indi-
viduos de tropa de ese ejército expre¡;ados en la siguientt
relación, que Jwpiezll con el cabo del batallón .Cazadores nú-
mero 14, Emilio NaYarre~e Pérez, y termina con el artiller(
del regimiento de Artillería de pl&za Alejandro ,Rodríguez Pé·
rez, los cuales solioitan pensión por acumulación de crucel
del Mérito Milita;r con di13tintivo rojo, y á quienes segúll
participa V. E. ha conc~dido el anticipo de dicha gracia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido tí bien aprobar la determinación' de V. E., unll
vez que se halla ajustada tí lo que preceptúa el arto 49 del
vigente reglamento de la Orden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de abril de 1898.
CORRlIlA
cruces rojas del Mérito Milit:l.I,S8 eleve á 7'50 pesetas, UUE
vez que ha obtenido la cuarta cruz de la expresada clase
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de:
Reino, con arreglo á lo estatuido en el arto 49 del regla,
mento de la Orden, se ha servido acoeder á lo solicitado.
De real orden lo digo á .y. l!l. para BU conocimiento)
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOs afioa. Ma·
drid 27 de~abril de 1898.
Safior Capitén'general de las islas Filipinas.
Señor Capittin general de las islas Filipinas.
e ••
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E.• curSI
á este Ministerio con su escrito de 16 de marzo último, pro
w.o,:i\ta ppr ,~lfiargt3:p,todeJll Coma~:ulMc.bt,del~GWU'd.iaCi
vil de Matanzas, Juan Hilro López, solicitalldo que la pensióI
de 5 pesetas mensuale.s que disfruta, segúnr.eal orden.de 3:
de mayo de 1897 (D. O. núm. 120), por agrupao,ión de tre!
cruécs senci,llas ,del MérÚ9' ~~lit~r con dJatintivo rojo, SI
eleve á 7'50 pesetas, una vez que ha obtenido la. cuarta ero:
I de la exprllsada. clase, el Rey (q. D. g.), Y eJl BU nom~re 11Reina Regfote del Reino, con arreglo tí lo estatUldo el
el arto 49 del ~eglamento de ,ll;t Or<1eo; s.e ha servido ,acoedel
á lo solioitado.
De realiorden lo~ digo tí V. E. para:)u conocimiento 3
demás E:fectos. Dios guarde tí V. E. muohos afios. Ma,
drid:27 de'abril 'de 1898.
w .:. _, ...
,CORREA
Sefior Pre"idente (lel Consejo Sllprem!> de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: al Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. Regente d!'ll Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Her~enegildo,
hl'. tenido á bien conceder al ten,ientede navín de prhpera
ocIase, D. Franci"co l\,apalo I:!lesias, la cruz de la referida Or-
den COll la antigüedad de 31 d<3 marzo de 1895.
De real orden lo digo á V•.E. par& su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos afios.
~ailirid 271de abril Q.e 1898.' .
~xomo. Sr.: El Rey (q.! D. g.), yen su nombre la R.eina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de.la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer tenien.te de Infantería,
D. Dani..l Porras Horcajo, la cruz de la referida Orden oou la
antigüedad de 1.() !le marzo de: 189!.
De real orden lo digo á V•. E. para. su oonooimiento y
deniáA efectos. Diol:! ~uarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
(JORREA
~efior Presidente~del Consejo Supremo Ide IGuorra y)larina.
Sefior Capitán general de:la.~.iela de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
6\ este Ministerio con su escrito de 11 de eneTO último, pro-
movida por el sarg(1lnto del regimiento Infanteria de Mani-
la núm. 74, Angel Gómez Torrijo, solicitando que la pensión
de 5 pesetas mensuales que disfruta, según real orden de 24
de ágosto último (D. O. núm. 190), por agrupación de tres
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Caballería,
D. Caralampio Cueva Gamas, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 27 de julio de 1884 y 27 de julio
de 1894, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1898.
CoRREA
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general la primera región.
Relación que se cita
PENSI6N IIINSUll
Cuerpos Clases N01>mRES Número
de cr~m.e:.~ scn-I======.=_==
Pesetas cta.
-----------------1--------1 -------------1-----1·----1-
-
)
1 15~50
50
)
50
50
)
)
)
»
5
7
5
7
7
5
7
7
5
lb
10
Q
3
4
3
4
4:
3
4
4:
3
6
6
3
_ ...... _.. _~.& ....... " ...... Al%!
Mad.rid 27 de abril de 1898.
Bón. CaZ. núm. 14 ••••••••.•• _•••••••. Cabo •••.•.••.•• lemilio Navarrete Pérez •••••.•••
Reg. Inf.a de Mindanao núm. 71........ SarKento........ José Lueltgo Figal.•.•••••.•.••.
Idem •••••••••••••••••••••••.•••••••• Cabo ••••••••••. J,eop(}ldo Valcá'roel Polo •.•.••••
Idem de Manila núm. 74 Sl\rgento D. Manuel MoUnli Fernández ..
Idem ••••••••••••••.••••.•••••••••••• Otro..•...••.•• · tomnaldo Oortés Rodriguez ••••.
ldem.•••••••••.•••••••••••••• " ••••.•, Otro..•.•••••.•• J'oaquin 1{oRario Calilla ••.•.••••
ldem Cabor•.•.••••••. ¡:osendo 0umanán Tumangán •••
Idem.••••••..•••••••••••.••••..•.•••• Músico Domi.ngo l'añgilagan 13autiatu••.
Idem.••••.•.•.•••••••••••••..•.•..••. Otro •••••••••••• Bri~iit(j (J,'~tro Painbil. .••.••••.
Idem Artilll'l'Íl\ de Pluzl' •.•.••••.••.•••. tl;,>r~ento•••••••• UándirJ,f) H lrr~ro H~rrero •••.•••
Islam _. . . • . . . . . • . . .•• .., •.•• ArtIllero........ ~ú!dco dll 1116 ~antna ...•.•.....
ldanl Otro •••••••••••• AI"jandro RJ;lrlguez Pért-z ••••..
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Exorno. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Andrés Dc]gaio Ro JrLuez, rlomiciliado en esta. corte, calle de
San Btlrl ardo núm. 5, plincipal interior, en solioitud de
relief y abono fuera de filllS de la pensión de 7'50 peseta!",
anf'.xa á una cruz roja dd Mérito MiUar, vitalicia, que po-
see, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdua. Regente
del Beino, se ha servido' accea.er á lo solicitado y dilOponer
que la referida pensión se l'atisfd ga. al interesado, por la Po.·
gadmia d., la Junta de Clases PlI.E-ivRs, desde el dia 6 de
julio de 1897, fecha de la resl orden por la cuel fué indul-
talo del rt'sto de la pena que se halhba extinguiendo; úni-
cos atrasos á que tiene dereeho, según lo dispuesto en real
orden de 13 de enero de 1896 (C L. núm. 11), por la que
se lwlaró el arto 41 del reglamento de la Orden.
De rell.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 'l.7 de abril de 1898.
CORREA..
Sefior Capitán general de Castil~a la Nueva y Extremsdura.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría '1 Secciones de e:te Ministerio '1 de
las Direcciones generales
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
J~')S soldados Juan Mar<:hani CaFtillo y Cl1rm"10 Bermúdez
Vázqllez. de IOB regimientos de Infantería de Z.,ragoz't núme-
ro 1~ y ele Agturius núm. 31, reFpectlvllmente, pasarán á
COlltinUl,r «us serviciofl, en cODcepto de llgregndos, ti la StO-
ción de tropa de la lj]~cu!h Snp;¡rior de Gu¡,rra.
Dios guarde á V... .. muchos años. Madrid 27 de abril
de 1898.
El .Tnfe de la Sección,
Enri'l.uIJ Cortés
Sl'ñor.....
1l:xemo3. Sañores Oapitanes gl"nerales da la primera región y
Director de la Escuela SupErior dd Guerra.
e'l
El cabo de plllntil1a en la Sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra Edllardo S¡,rdí QlIel'e, cesará de prestar
BUS servicios en ella pasando á COL tinuarJos al regimiento
Infll~teria de Zaragoza núm. 12, de donda procedia al ser
destInaio á dicho establecimiento.
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Dios guarde á V.. .. muchos años. Madrid 21 de abril
de 1898.
El Jefe de la Speeióll,
Em'ique Curtés
Señor•...
Excmos. Sl'ñores Capitán general de la pr'meraregi:n y Di-
rector dtl la EEcuela Superior de GU.'rra.
...
En la circular de eflta Sección fecha 5 de m8r~0 próximo
pasado (D. O. núm. 53), de"tinando á cuerpo á h8 iudivi-
duoa de troJ a regrtoSlldos de Cuba en J5 de pnero bnt..ri.,r,
aJ arece por error material; dtstinlldo 111 rf-gimiert Irhnta·
ria de Baleares lJÚm. 41. el fargento Ign cio R bés C<ró,
siendo tSi, que lo ha ¡,ido Id Regional de BIiJtllrt'8 nnm 2,
por ht.ber fij, do FU residencia en IItlt.hPll; pn t-U vistll, pnlce-
de se rectifique dicho de~tino t'n este sel. ti fo.
Dios gualde á V .... muchos años. Madri127 de abr11
de 1898.
El .Ieft! de 1« l;ueeióll,
Enrique Curtés
Señor, ...
Excmo". S ñores Oapitanes generales de Castilla la Nueva.
y Extremadura é isl~s Baleares.
-..
Rf"grcssdos de loa distritos de Ultrat:ilal' á cnnfillulIr AUS
servicios en la PeninFulli ka indiv el 10H de tropa lit-' hfdIlte.
Tia que ¡;oeexpi'tll'll.n en )a tliguifmte rrl,ción, que prindpia con
(i¡¡riano P ..blo He nandl) y termll n con José Seco Bai~e a, se
df::lstinan á lo:'! cuerpos que á caia U(,O He ~"l a'a, tn ¡OH que
ellmaran alta en h próxima revista de ml'YO con la feeh", de
su de!lembarco. Los rt'gresltdos por hal-¡~r cumplldo suob L¡a.
toria permanencia en lique!l('s di,tntos deben il1!'.orpll ar"e á
filiS deli'de lllego, y los que lo v... rifidl>n p r t.nferml s queda-
rán con li(encia ilimitada, con I:lrt'gJo á 11) l1isput'l't" en el
caao 1.0 de la real (¡rden circull:!r d.e 19 del actual (C. L. nú-
mt:ro 120).
Dios guarde á V. S. muchos afior;. Malrid 26 de abril
de 1898.
El ,Tcfe i1e 1.. f;cecióD,
Em'ique UoriiJs
Señor .•.
Exomos. Sres. Capitanes generales de las regionas, islas Ba·
leares y Canarias.
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26 Ifebrero .• I 1898 ICádiz IA continuar por enfermos.
Dlstrltll \ I
de que proceden •• Ola ~:.-.
I
Relaci6n que se cita
Cuerpos li. que se destinan
ProvinciaPueblo
PU;>lTO DONDE HAN' FIJADO su REsmmNCU
xmIBRESClases
Soldado Cipriano Pablo IIemando Los Tremel1os Bnrgo~.....• 'R"g. de la Lealtad mÍm. 30 .
Otro•...••. , VlIll:'Iltfn }lllrtü,ez :\lal'tínE'z••... Acf'dillo......... Iclem .•....• \1del11 •.....•.••....••...••..•
Otro..•.•... Florentino Hager.• González... }IaIljarres••.....•. Logroño •..• ,Ttlem de Bailén núm. 21, ••.••.. '
Otro Cat'imiru Ig;esias Expósito :\'ladrid , Madl·ld •...• 'I,lf'm de fhboya núm. 6 .
Otro....... Pedro Blli.zqnf'Z :llartíll ....•..•. PulianillaR..•..... ('ranada Iclem de Cór.loba mÍm. 10 ....•.
Otro .......• Lanreano l:~vdrfgu..z Esteban•.• l'ianta Cruz ....•... Cáceres IdAm dA Castilla núm. 16....•.•
Otro•....... Félix S"u ~lata.........•..•... Ká~~enas......•.•. ~l11·gos...•.. 1dem (le lit Lealtad .mím 30...• 1
Otro....... Juan Garmll. Cruz .••.••........ Ugl.lUl' ....•..•..•. lTl'anada ..•. Idem de CMdoba nnm. 10 .•.. ,.
Otro .•...•.• Esteuan 1'\.'ieto LÓ1JE'Z Alcalá la ReaL Jaén 'Ildem de Extremadura núm. 15. , '
Otro .....•.• Casiano Cano R,¡dríguez•••... " \'audete 1dem •..•..• ¡.Iem . . . . . • . • •• •••..••.•.....
Otro Francisco Pascnal Laruz .•..... Cervera .•......... Logroño•.•.. ldem de Bailén núm. 2L •.•...
(111'0 Jusé Pérez Vaquero...•........ PitrE's Granada ...• :Idpm de Córr!oba nllm. 10. " ..
Otro :.\Ianuel Vargus.ntl,éuez lJbeda ..•.......•. Jaeu trclelJ1de BOl'hónllllm. 17 .
Otro .....•.. [<'TaIldsc.) Gunzález Eroch ...•.. \ladrid ...•....... ~ll\dl'id ..•.. Bón, Caz. de Manila núm. 20 •..
Olro Jo¡;éRuuiuS.dcedo IdeUl rclem rdem ..
Otro ...•.... 8euhslián RUIllero ]'prnández.. '. TuTI'Pperogil. .•.•.. hen..•..... Reg. de Borbón mlm. 17 .
Otro Llll1reanU honzález L lpPZ '. I:hnt,lpouce...•.... Spvilla JItlem de G"allacla mÍm. 34
Otro ..•..•.. ltmllcisco HIdalgo lJastillo :.\Iálllga 2\l:llHga I<lem de BorlJóu núm. 17 .. ,.', ,
Otro ...•.•.• Ventura OllllOS San Pedro •..... :llengíbar •...•..••.Jaén ...••... rclem ....••••.•.••..••••.••...
Cabo. • . . • . LJuli11ngo Gi"bel COI'l'Usán..... '. Caldas de Mumbuy. Barcdona... ideen de A1mansa núm. 18..•...
Sargento .••. JEénaro Felices Garcfa ...•.... ' ..'Ilicante ....•.••.. Alicante ••.. I.lem de la Princesa núm. 4••..
Soldado.... José LópEéz Gunzález.•.•.....•.. lJaraVltca .......•. Murcia •.... Idem de España núm. 46.•••••.
Otro Pedro Tulusa López Hellín .•.......... Albacpte Idem de Sevilla núm. 33 ..•.•••
Cabo ...•... Autoaio Lecha Daarte l3alcelona .......•• Barcf'lona, .. Idem de Aragón núm. 21 •.•..•.
Soldado.•••. Oelestino Murales Learte .•..... fudela .•.•....... Navarra ....• ldem de Cantahria mÍm. 39 .•.. ,
Otro Constantino Arreglli Berte '. Aniñón Zaragoza., .. Bó u. Caz. de Alba de To~mes, 8 ','Cuba •••••••••••••
Otro .•..•.•. Lorenzo Jiivero Tardí Alhurquerqne ...•. Badajoz Heg. de Baleares núm. 41 .•.•.
Otro•....... Antonio l'.lartí Caparrós ..•..... Cuevas de Vera , Almería. " [dem de Córduba núm. 10 ...•.
Otro•...••.. OeB~reoDíaz Trlljillo Oastaños , Cáceres .•... 1dem de Baleares núm. 41. ...•.
Otro Jusé Bejarano Cinta!. ......•... Salvatierra Badajoz .•... 1dem .
Otro .•.•...• Luis RolJleJa Losada•.......•.• 8au Murtín.•. , LllgO •.•..•• Idem de Luzón núm. 54.•..•••.
Otro ••.•••.• Domingo Bostdro Pociño ...•. " Argemil ••........ Idem •.•.••. Idem................... • '"
Otro Francisco Torihio ~erra Infantes ..•....... Ciudad Real. Idem de Cnenca núm. 27 .
Otro ....••.• Juan Awonenda Fralula..•.•... Paderne .......•.. Lugo .....•. 1dem de Ll1zón núm. 54.••....
Otro•..•.... B::lrnardo Caballeira Bolls '" ..• ¿tao María Fabrada. Idem ldem.•.••.•..••.••••.........
Otro•..•.... Domingo Oarrasco GvllzáIt'z..•.. l'abernuB •......•. Alwería Idem de Córdoba núm. 10 ••••.
Otro•...•.. , Francisco Huerta Gurda ,. \]¡wacena ...••••.. Uranada •... [dem .
Sargento.... Francisco Barrancu l::lánchez Almería....••..•.. Alwería [dem.•.•....•...•...••.•.•...
Soldado.••.. Atanasia Ruiz Cervantes ••••... Ponferrada León I<lem de Burgos núm. 36 ..••.•.
Otro Alltoniu Torres Cervantes \.f'1'& .•.....•..... Almería Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro•...•... Juan .i!'ernanJt'z Agü::lra Hl1ércal Overa.•... Idpm •.•.... Itlem..•.•.•....•.••.. ' •.•..•.
Otro•..••... Faustino FlofPs )IJrales ....•. , . ~llntiago ...•...•.• Jaén....... Idem de Borbón núm. 17..••.••
Otro .•.....• Francisco .\lo~iua Guerrero ..... ::'lalobl'eíht.•....•.. Granada Idem de Córdoba núm. 10 ..•.••
Otro••.•..•. C.istóbal Femálldez García .•... lJástlll'R...•.•..... [clem Idelll ..••.....•......•.....•.
Otro...•.•. José Feuollo::la Bellut.......... Valencia........• Valencia .•.. Idem de Guad'llajara núm. 20 .••
Otro Juan Pados .Acusta...••.•.•.... Gllalehos .•..•.•.• Gl'anada... ldem de Cór.toba núm. 10..•••.
Otro JuauJiméuezJumdo ERpejo Córdoba ..•• Bon. Caz. de Cubauú¡n. 17 ••••
Otro \AntOUiO Choura García .••.•.•. l~ádi2.......••.•.. Oádiz .•..... H. g. de Alava núm. 56 .
Otro ;\laIlU~I.ii1u~uz G~rvllsa ~olosancho Avila Iuem de Asturias núm. 31. .
Otro Francu!lJo J:i:al::tuJo Uctld.a l!'nenlabrada...•.. Madl'id hlem .
Sargento Fernando SumiasaMesa Valladolid Valladolid .. ldem de Toledo núm. 35 ,.
Oabo José Guerra Fulloa Alburquerque Badajoz Idem de Baleares nlim. 41." .. ,
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de que procedenCuerpo! á que se destinl1uf
¡>UXTO DONDE HAN FIJADO su RESIDEN:
()l1l59R NOl\!BRF..s I
Pueblo Provinelfl.
-----
I3oltlado Florencio CruzHul'lgue!l.•.• : Poznle!l .•..•..•... Avila ...•. 'IRPg. ne A~tnrias nnm. :n :
Otro•....... Fernanno ~a~lito Carrillo Vall'~eiaAlcántara.Cácer.es •.... [.Iem O" Jhlt'Rr~'s mím. 41. ..•..• I
Corneta••..• Ramón TOrlblO Maldomlngo \'ladnd .•..•...•.. Madrld ...•. 1.If>IU ele C:tnanas núm. 42 .....
Soldado Santiago Cervera Esteban.....•. Gt'tafe .•.•...•.... Itlem ..•.... (den¡ •••....•...•..•...•••..•.
Otro Manl1ei .Montf>jón Moreno Extremera.•...... IlIem...... [dfl!U .....•...•...•......••••.
Otro , .Juliáll l\ltllloz Góme70 " Aranjuez Idem I lem ........•. '" .
Otro ...•.•.. Angel Muñuz Moreno ...•...... ~~ljaA ••••••••••••• Cileeres.... illem de Castilla ntím 16 .. '"
Otro••.. , Valentíll Benavente Fernández .. Gt'taftl..•......... \Ia.lrid Rón. Caz. de Oindad Rodrigo, 7.
Oho Cándido Fomes Anclate Akánt'lTR Cácere~ }lpg. 01' Castilla mí'n. 16 ..
Otro Bonifacio Simón Ramos .•...... T.Jrrt'jón ~la,il'id Bón. Caz. de Ciudad Rodl'igo, 7.
01ro ..•...•. l..idoro Merino Rf'guel'o •.....•. ül'Ozeo..•..•.•.... [dem ••..... [tlern ...•.•...•.•...•.•...•..
Cano Elías Lara Botalla Córdoba Oórdoba loem de ('uha nnm 17 .
Soldado [uan Ut(1rO Jituéllt'z •...••...•. La Carlota .......• 1.lfllll Re~. de Granada mím. 34•••••.
Otm.•....•. Gil PRfcnal Expósito Villarreal. ...•.... Oa~tf'llóu .. ll1em oe Ot'¡mha núm. 49 •.•.•.
Cabo i'ievel'O Gllrcla Ollbrel'R Málaga ..•......•. Hálaga {,Iem de F,xlreUJa,lnra núm. 16.
Otro .rollqnin Ripoll Abadía ...•..... ~arllguza 7.;>l.mg¡)za .•. {,Iem de Gerl'ua mím. 22 .....•.
Soldado....• Cri~tobal O~et Vicente....•.•... !{ivesulhes....... Ollstellón [deru de OtuUlba núm. 49••. '"
Otro ...•...• J{lIll1ón Arbet Jl1an •........... Adraneta........ (·Iem Ideru .......•..•.............
Otro•..•.... Daulián Curtés Al'bet •......... Oa~as del Oampo .. Tarra~oua .' [<lern de Albnera mÍ'll. 26:.••...
Otro .•.•.... JUR911fll Glllin,do Vall Alf.'Jlldeguilla 'l~a~tP.!I,?n .. Ht'1l1 de Otnmbt\ J;lÍm. 49 ••.•.•
Otro••....• .Jo~e :i.\I'lIl1pó Chaper •.......... Jattva ........•... ValenCIa.. [.Itllll de TetllRUlIUlll 41) .
Sargento , J,¡sé Ultra MIl~aué '" Denia Alieante . .. [dem dI' Sevil la nÚm. 33 ..
Soldado•.•. Jo~é SJler Abot. Alcoy 'Itlelll [,Iem de la Prince~a núm. 4 .
Otro .•••••...[aime A¡'colá OOI·net ..•..... '" BllrcelonR Bllrcelona .•. l<lem de Aragón núm. 21. .•...
Otro Antonio Quirós Ferrer Plá del Pauadés .. , Itlem [uem ..
Otro Pedro iloriano Martin ......•... ~Ia. Cruz Nogueras. Terue!..... [dem del Infante mím. 5 ,
Otro ~al.,:a'~o:· Sauz Cllpder ••.•..•... Villafrllnca Barcelona... ltlem de Navarra TIúe,u. 25 ~ 'Cuba .
Otro••......•Io~e Oa. tro Rey Noya •.......•.•.• Cornlia •.... 13ón. Caz. de la H!\bauallunl. l!i(
Otro....... Pedro Satrú~teguiUribe •.•...•. Alb:tteque...•..••. Vizcaya ..... Re~. de Garellano mÍlu. 43.....
011'0 .••••••• Justo Alcaneto Alcalá .•........ 'flldela ..•..•••... Navarra.•... [,Ielu de la Ol.lustitución núm. 21l
Otro ..••••. JlJsé Valero Oalro •...•....••... Paterna....•.•.•.. Valencia.•.. [dem oe Vizcaya nÚ,n. 51 •.•...
Otro •.•••... Pablo Ft'afulat I'orta Oastel1nOll Lérida Rón. Caz. dl-l Alfonso XI[ n.o 1.')
Otro ...•.... 1I11111uel.Fernández Fernández•.. Grunada .....•.•.• Gran~\dtl ..•. ldelll de Segorbe ntÍrn. 12 .
Otro ..•..... ,\latü\s Ramos Llanos .•....•. " i\1!Inganeses .....•. Zamora..... R~g. de Toledo núm. 35 .
Otro Antonio .Moreno Gartica Treblljena Cádiz IdHID de Pavía núm. 48 .••••••.
8tro .••.••.. .Bonifllclo Oiellfuegos Avia.. •. .. Bornot •...•.•.... L'lón ..•.. " 1(lem de Burgos núm. 36 ....•.•
Otro ...•.... Lucio Areu Cardia " . Fuente Ancha..••. Burgos...... Idem de la Lf'altad núl1l. SO .•..
Otro Antonio Jlménez Fernández •... "-lancha Real Jaén [dem de Barbón nÚlu. 17 •..•••
Otro Vicent9 Pon Grau Alcántara Valencia ...• 1dem de Vizcaya nt'im. 61. •••.•
-::>tro ••••.•.. Francisco Carréut Clemént .•..• Btl.1'celona ...•••••. BarcEllona Idl'm de San Quintín ntÍm. 47 ..
Otro•.••.... ,\liguel Verdejo Muñoz ..•... , .• Jl1lance .•...••.••. Valencia l,tem de Tetnán nÚm. 45 ...•...
Otro Je¡,útl Veras Pedro Murcia Murcia [dem de España núm. 46••.•..
Otro José GODzález Onrubia BJl1ada Valencia .••• [dem de Tetuán núm. 45 .•..•••
Otro ...•••.. José Gil )Iuñoz ..•••.•....... ,. Oonfrentes ..•••••. [dem ...•... rdem .•••.•..•....••.....••...
Otro ..•••••. Raimundo Rey Sierra ........•. VilJaescusa ..•.•.. Gnadalajara. [clem de Galicia núm. 19......
Otro ..••..•. Jacinto Sánchez del Toro ..••. " ~larines... .••.•.. Valencia.... 'dam de Vizcaya ntítn. 51. ..•..
Otro ..••••.• Antonio Asensio ~otos•.••..•• " Oaiít'te........... Cuenca •• . •• [daro •.......•.........••....•
Otro .•...••. JOl!é Gnrcalde Gnnibisialla .•••• Hernaní •..•.•..•. GuirÚzcoa .. Idem dd Slcilia núm. 7•..•..••.
Otro i\l gllel Arroyo Caneño ••.•••.. Valvel'de Camino.. Huelva .•.•• loelu de ~I.lril\ núm 9 ••••.•.•.•
Otro ••••••.. Justo Bravo Arnbete .•.•.•.•... ~ladrld.••.••••.•. \oladrid ...•. [ueln de Zaragoza núm. 12 •••.•
Otro ••••••.• AD)(el GOllZttlesos López ••.•.••• [dem .•..•..•••••. ldem .•••.•. 1.16m de Vad·Hás núm. 60•••..•
Otro .•••••.. Manuel P(orez González Vilela León ..•.... [dem de Burglls ntím. 36 I
Otro •••••.•• Angel Llete Guerrero......•.... Cuet:t Rey ...••••• Burgos••..•. [dem de la Lealtad núm. 30 •..• I
Otro, •.•..•• J086 González Alonso •....••.•. Bilbao..••.•.•.••. Vizcaya.•••. Idem de Gllrellano núm. 13 ••.•• '
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Soldado••••• I.1uan Cambrazo Olivares.•.•.•.. Ginés •..••••.... Sevilla Rpg. de Granada. núm. 34 \
Otro.••••••• Julián Pablo Gónwz •••....•.•• Santa MaJÍa...•.. Horia ". Idem de Galicia núm. 19 ..•....
Otro•••••.•• Nicomedes Alfa!' Pascual •....•. Cebreros ..••. ,... A.vila .•.•... Idem de ARturirr5l núm. :11 .•.•• 1
Otro José Martín Aria~ Jambrena.•....... Zamora .•... rdem de Toledo nÚIll. 35 .
Otro ••••••.. José Rivera Rodríguez \dra Almería Idem de CórdtJbl1. núm. 10 ....•• '
Otro•••.•... ),laximino Mateo PllZ•••••..•... I'tobleda .•.....•.. tialllmallca •. I,lem de 1"'Ó11 núm. ::1'1•••••••••
Otro•..••.. ' .Tllan Manzanero Vera .•.•..•... Cartagena....... . :\lUl·cia..•••. I,le:n de ERpañ'l llllm. 4fj .....••
Otro••.••..• Conl"tantino Garcfa Martinez•••. Barcelona.....•... Barcelona... Bón. Caz. de Figu:Jras núm. ¡j ••
Otro....... JOl'é Pérez Cheches...•.••.••••. I·lem ..•.•.•...... Idem .•••••• Idem...•.•.•.•..•........•...
Otro JOllé Fuentes Márquez Jornés. oo Granada•... Reg. de Córdob{¡ núm. 10 .
Otro Eugenio Sierra Rivas Posadas Oórdoba .••. Bón. Caz. de C¡xba núm. 17 .
Otro ...•••.. Antonio López Valenzuela..... Cieza , .• ;\Inrcia...•.• Reg. de Españ'l núm. 4fj .•••••
Otro....... Juan E!ltévez Fernández Barcelona B"rcelona B in. Cuz. de Figneras núm. 6..
Otro • Jo¡¡é pjfipiro ~ollas.. oo oo •..• Perducido Plllltevedra.. neg. de Murcia núm. 37 .
Otro•.•••... Florencia Alvarez CaldeñoBo o\lmadéndelAzogup Oinebd Real. Idem de Onenea 1lI1lll. 27 ,
Cabo Ignacio López López Madrid ,:\laddd ....• I,1<"m de RahoY¡1 núm. Ü .
Soldado••••• V!~enteMa;-io Teruel. ...•....•. ;il!acañas ..•.•.. 'I·~ol.edo.::oo I,1em del )Re>: nÚ!ll. 1. ..
Otro •.•••••. CI1'l10 Doml11gnAz Zamora "je Ignora ..•.••. " /::le Ignora .. , Idem de I a\"la mIIIl. 4'l .
Otro ndré.!'f ..Jl,IYa. .Jlllñuz C~!'fadeDollAntoniOI~á?eres .••.. Id.em de CastiliH. lJ~m. 16 .
Otro...••... Frllnclsco TaJar Templado .•..•. V111alllengo ...•••. lel nel .•.. ,. I,lem del lr¡f¡tnte nnm. 5.....•.
Otro•••••.•• .Tuan Iglesias Expósito .••.•.... Alvarrado•.•..••.. Oácel'es .•••. I,1em de Castilla núm. 16 .
Otro Pedro Martín Romo .. · Don Benito Badajoz I,lem .
Otro Ant~nio ~rtega Ariz~ oo ,Terez?elaFrontera.ICádiZ: .••... Tdem de ~avía, mlm.' 48.: .
Otro .••.••.• GabIllo Grron<1a Sorla .••....... MadrId 1Madnd .••.• Idem de Han Fernando nnm. 11.
Otro (=tregorlo Alama Vicente Bilbao ¡Vizcaya Idem de Gal'ellallO núm. 4:30 •..
Otro •..••••. Fernando Garcfa Román Prado nel Rey ¡Cádiz , Hem de la Reina núm. 2....•..
Otro Luis Prieto ~icente.~:.; oo .. Plllsencia ...•..... i~áceres.:.:. rdeur de ~al~a;'es ~úm. (41. •••••
Otro Jndas ExpósIto Expós1to .....•. Fuentelaencma I G-nadalaJaIll. I<lem de C,a\w1:t numo 1U .
Otro •••.•••. Félix Spvillano ~lerchón .' ..•• Sirllela .•....•.••. Badajuz ..•.. I,lem de Baleare.. 11llrll. 4, ¡ .•.....
Cornetr. .TullAn Royo Arnáf'z La Almolda .••.•.. Zaragoza ..•. Bón. Oaz. Alba de T')rmes n.o 8.'
Soldado Antonio Jonán López Don Benito B ulHjoz.... H.eg. de Balelues núm. 41 .
.Otro .•.••••. ~lanuel Alvarez Santos......•. Al'cos OAdiz Idem de Pavía núm. 4'1. ..•.•••. \
Otro •.•.•••• Rogelio Castro González·.. ' .••.• Gijón ..•..•..•.. Oviedo .•••. Idem del Prín,üpe núm. 3.•....
Otro •••••••• Pascual Millán Jadicas......••. Alconchel. ....•... Z'¡nt!?'oza .•.. Bón. C:IZ. de Alba de Torllles, 8
Otro....... InoCl'ncio Lo;¡marca Berdigno Zaragota ldt'm .....•. [(lem ..
Otro Pio Tregi!'f Bermú,lez oo R ..al de la Jara ..•. :::ievilla [{ego de (·hana,b núm. 3·1. .
Otro•••.•••• Rartololl1b Peña Peña •.••...••. de ignora ....••... I Stl ign'Jr::t ídem de Ala\"a núm. 515 .
Otro ..•.•••• Serafín 2\hriónl.\lacílls•.......•. Cá,·eres ••.•. , .•... iCácel'es Idem de (~astilla núm. \11 ••••••
Otro l<~n!lebio Vicente ~ernández 91111eg-o Campo i~'~m')ra.... Idem de ~o!edo nUll1; 3;) .
Otro ..•.•••• :\lode¡¡to Aras Zunta ••••.•..•. Sopnerta..•..•..•. , \ lzt:aya..... Idem de lhlrell,¡110 llnm. 43 .
Otro •.•.••.• Franci!lco Lorenz') Alvarefio .... pnntufl'es .....•... 1POlltevedra.. I,lem de :\lllrt:ia núm 37 .•.....
Otro Mariano CI'istin Bendito ...•.•. .:.\1ayorga Vallauulid .. 11em de isabd 1I nlÍm. 32 .
OtroJ Francil>co ~101'eno Masegame.... \Iadrid ..•.•.....•. ;\ladrid ..•.. Idem de SUl Femandu núm. 11
Otro ••.••.. Pedro Lozano Cotonge......... T rrllbia.•..•.•.•• boda •..•.. , r,lem de G-alieh núill 1n..•.•...
Otro .•...•.. Gaspar Más Moya .Mnro .••..•....... I AliCllllte ••.. Idem (le la l'dn,wsa núm. 4 .
Cabo .•••••• :\lanuel Rerl'igoya •.•...•.•.... :-;el·vet•...••.•.... !Lél'ida .•.••• Bón. Caz. de AiftJnsu XLI, 15 ..
Soldado Antonio Tarmloyes Tabaloyes. •. Rellen ..••.•...... 'Aliel1nte lteg. de ht P rinceslL mht. 4 •...
Otro J<aqnin Cabo Oabo .•. oo S~l'ra '1' Vulencia [dem de Vizcava núm. 51 ..•...
Cabo •.• : ••.•ro~e Gurcfa Jiménez ......••... ~111dIid..•.•••.... .\hdrid •.... 11em de :-],m l/emlludo núm. 11.
Soldado •••• "\JOl>é Balagl1er Murales...••••••. Aleoy ..•....•..•. Alicante .•.. Idem de la PrinceS'1 núm ,1 .... I
Otro...•.... :\bel Escudero Herliández Otur..••....•.•... Albacete ••.. Uem de (:ievi!la núm. ::1:3••••••• I
Cabo •.•.••. Cl'i8tó~al ('~rirón ~al'cía .••.•.. ~~lato "IId~1l1 ...•••. I,lem de r~8plL~a núm. ~15 ••.•..• j
Soldado.•••• AntOnIO Ortlz MulIna....•.. , .,. S:tx.•............. Alicante .••• hlem de !tI Pnlllle8l\ UUlll 4. "
Otro ..•..•.. Joaquín Espll.lza Plá•••.•••••.•. Belliuurm,........ Idem ••••••• luew. •.•• •..••.• ••.••••.•.
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~dado Juan Julián Sereros LUver •• ,., Alicante Rp.g. de la Princeslt núm. 4 ,1
"Otro. . . • . . .. :llanuel Sánchez Ruiz.......... Albacl'te•••••••... Albacete.... Idero de Sevilla nlÍm. :13 .••••••. 1
Otro Fernando Berengusr Galiano Callosa , Alicante .... Idem de la Princesa nnm. 4.•.•
Otro PaecuaIGirao·Fernández Beniel. Murcia•••••. ldem de Eepaff.B núm. 46 .
Otro Pedro San Bartolomé.Moya Riar , , Alicante ..•. ldem de la Prillceeíl núm. 4 .
Otro .. : Carlos Mas TortL Tabernes Bl&nques. Valencia••.. Idero de Vizcaya mimo 51. ..
Otro ••...•.• Antonio Brandell Braldo •••..•. Solsona•..••..•••. Lérida Bón. Caz. de Alfone» XII núm. 16
Otro Luis Peme Barberán , Barcelona Barcelonll ldem de Figueras núm. 6 .
Otro , Antonio Sena Prado Santa Coloma Tarragona Reg. de Luchana nnm. 28 .
Otro Miguel Gálvez Gll.rcía Málaga. Málaga ldem de Barbón núm. 17 .
Otra Antonio Fernández Castro Córdoba Córdoba Bón. Oa1:. de Cuba núm. 17 .
Otro ". ~lariano Espafiol Fondevila •.•. Se ignora Elejgnora •.. Reg. de Gerona núm. 22 .
Otro \:icent-e Torras Hijo Bilbao Viwaylt Idem de Garellano núm. 43 ..
Otro .•...... ~ebll!ltián ~1orón Casarcas.....• Albondon.••.•.... Granada ..•• Idem de Córdoba núm. 10 .•.•.•
Otro .•.... " Pascual Ortiz Taranc6n.••••.••. VillamIl1ea....... . Albacete .•.. Idem de Sevilla núm. 3S•....•••
Otro .•. , .. " Desiderio Jenes Sotena......... Barbastl'o.•.•.••.. Huesca ••••. Idem de Gerona nÚm. 22 .•••••
Otro J11an Moreno Tello Villarreal " Castellón ..• Idem de Otumba núm. 49 .
Otro , Timoteo Labradiel Calera Unea de Gaen Teruel. ildem del Infante nlÍm. ó ..
Otro Antonio Juan Verdú lbi. ..••.......... Alicante•.•• .lIdem de la Princesa n'Óm. 4 .
Otro Pedro Sánchez Sánche,; Aleda Murcia 'Idem de Ji~spaña núm. 46 .
Otro Qllintín Guillermán Gómez So:! ignora :le ignora ldem de Pavía mlm. 4R .
l'Jorneta., ••. José Pon Pascual ........•..... Esparraguera Barcelona Idem de San QlIÍntín núm. 47 .•
Soldado '.' .•. :Oecilio Navarro Navarro. •• . . . .. Albarca........... Albacete •••• Idem de Hevilla núm. SS ..•.••.
Otro ,. José Martínez Martínez Yecla· Murcia Idem ..
Otro Antonio Marchante Ofiate Hellín Albacete Idem .
Otro Vicente Cubero Campos......•. Nules Oastellón '" Idem de Otumba núm.4!J ...•.•
Otro ". José Aranda Cllsas J',Ioni¡¡trol Barcelona ldem da San Quintín núm. 47 )
Otro ....•..• 'Juan García l\loreno ••......... Tárbena ••.•.••.•. Alicanta •.•. Idem de la Princel'la núm. 4•••• Cuba•••••••.••••••
Otro Tomás Ruiz Martínez 'robarra Albacete Idero de Sevill!lnlÍm. 33 .
Otro .•...... José Ruiz Onrubia .........•... Manara Idem ..•.... ldem.•...•........••..••.•...
Otro )Iartin Rodríguez Jiménes Cerralbo Toledo ldem del Rey núm. 1 .
Cabo ~1elchor Robines Solet ...•...•. Orujar Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
Soldado ·., Vicente Bardie Guardia Ager ldem Idem ..
Otro .••..• " Francisco Llover Toa..•......•. Cerdruy ....••.... Idem....... Iclero .
Otro Dllmián Cías CUlntilla•........ Mas de Barberans •. Tarragona Reg. de Luchana núm. ~8 .
Otro .••••....José ~lateo Guar...••..•• , •... Reus .•....••.•... Idem .••••.. rdem••••••..•••.•..••••......
Otro José Juncosa Guell Mal'l\.uueva Idem Tdem .
Otro Juan Estañez Rendúa Pons ...•......... Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 16
Otro•.. , ...• José Tomé VHa Vilanova la Aguda. lde·m ..•.... Idem .
Otro ......•. JOBé Xl:fre Velázql1ez Sajana Castellón Reg. de Otl1mba núm. !i!J .
Otro José Cruz García , Ba:.:a Granada. Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro••..... , IJo~é Soriano Valverde.......•.. Oartagena ..••.••. Murcia .•••. ldem de E,.paña núm. 46 .
Otro Cristóbal Gaucho Bravo Sevilla Sevilla Idem de Granada núm. 34: .
Otro•....•.. Eulogio Mayoral Morat..•..••.. Piedrahita •.•..•.. Avila ...•••. Idem de A!!turias nún). 31 .••...
Ot,ro ......•. Bruno González Fernández Madrid Madrid ldem .
Otro .:\Iariano :iY1ayordomo Cuenca Ouenca Idem de Mallorea núm. 1S .
Otro ....•..• Francisco Guardiola Castilla.••. Fraga •.•••.•.••.• Hue!!ca •••.. Idem de Gerona núm. 22 ..•.•••
Sargento .... Cosme Casas Estadella .•..••... Gerona ...•.....•• Gel'ona ldem de Guipúzcoa núm. 63..•.
Cabo ..•.••. ¡Joaquín Pachado Banán Capella Huesca Eón. Oaz. Alba de Tormes n.o 8.
Soldado ,Lucio Encinas Cortés , Alvaret Guadalajara. Reg. de Galicia núm. 1\l , .•
Otro !Félix Sánchez Fernández Preves ldem [clam ..
Otro !Críspulo Blanco Gómez Fuensanta Albacete Idem de Sevilla núm. 33 .
Otro ;)Ianuel Agustín Pairo i::ianta ()olúllla Barcelona ldem de San Quintín núm. 47 ..
Otro :Luis Alonflo Alonso Huermeces •.••..• Burgos IdelU de la Lealtad núm. 30 1
l"t1l1'TO DO!'!D. IUN nUDO IIlf ltJ:SIDlIlfCIA
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'Soldado..•.• ~rn~~iscoBlanco Alvarez ..•... Esparza or,en~~ IRE'g'. de Zamors ¡¡úm. 8 ••...• ,
0tro Enuilo ::IIontoya Teruel .. , ..•.. Caravaca , Mm Cl.1 .. '" Idem de Espafia Jllim. 40, ••••••
Otro, j.lt-jandro C:l.!lt-ja Bertrán Campillo Valla(ioliJ •• ldell1 de Isabel n núm, 32 .
Otro Juan ::IIarqués Villatoro Jimena Cádiz. _ ldem de la Reina núm. 2 .
Otro :-'ebastián Benito Rodríguez.... Cortes de Frontera. Málaga Idem de Borbón núm. 17•.•••..
Oho Jo¡;é GonzáJez Gon7.ález Alcalá los Ga7óules.. Cácliz Idero de Alava núm. lí6 ..
Otro•...•... FE'rIlJín Escartin Ripoll Benisa...•......•. Alicante .• >. [dem de la Princesa núm.. 4•...
Otro ¡José AJ'~úna Laba~ia Nel'~a oO Ht~elva....• ,Idem de Soria. núm. 9., "o"
Oh'o Pedro Gener Garma .•••.. o•.. ·. BeJ1l~a· AlIcunte ..• ,¡Idenl de la Prmcesa num 4.•••.
Otro ..••.. o' GrE'gol:io S~riano ~avarro ...•.. Pozo Hondo Albac.ete Idem de Sevilla núm. 33.•.•..•.
Ob·o Antolllo MIguel Andrade Madrid Madnd lclem de San Fernando núm. 11,
Otro o' Pedro Martín Romo Se ignora. o Se ignora h'lem de Alava unm. 56 ..
Oh:> ~fariano Agu6tín ......•.• o' o.. Hu€sl:a HueRca Idem de Gerona núm. 22•......
Otro ..••••.• Pedro Alvarez Incógnito....•... Madrid ..•••....... Madrid.... Iclem de Zaugo~a núm. 12......
Cabo o• .• Pedro Garda Córcoles. . . . . . • . .. M11rcia.. • . . . . . •. .• Murcia..... Idem de Sevilla. núm. 33 .•••••.
Soldado ::.Iod~sto.BergarecheSánchez Eibar G11ipúzcoa o. ldere de Valencía núm. 23'0 ..
Otro 0IAmad~o Ef'trt-ll.a Yillafediu•.... Espluga. .......•... Barc~ona•• , fd,em de Navarra nim. 25; .••.•
Otro .••..••. ',El;ltanlslao LabIo Rey.•..•.•... Betanzos .. o...••.. ¡coruna •... o Bon, Caz. de la Habana numo 18
Otro •••••.. o :'Iiguel AgU.ilar Molina ;\-1álaga Málaga Reg. de Extremadul!\ númo 15.
Otro .......• Jenaro BeJlancio Osuna Bilbao ..•..•.....• Vizcaya.... ldem de Garellano núm, 43 ..
Otro ..•.•... Francisco Tapia Ortega .0 Los Barrios ' Cádiz fdsm de la lMna núm. 2 "
Otro Florentino López Díaz Victoria AlavR Bón. Caz. de Estella núm. 14 .
Otro, Adrián Martinez Rodríguez Aracena EuelvlI Reg. de Soria núm. 9 .
Oho ..••.... Teodoro Navarro Ruiz..•••.•.•. Campo Roble ..•... Valencia Iclero de Tetuán núm. 46 ..•.•...
Otro ]\icolas González Díaz NtlvaÍüarnero Madrid Idem de Zaragoza núm. 12 .
Otro .••.•... 'Iídor Yila Delgado ••......... G:l.ranejos ...•..... 'Guadalajara. fdem de Galicia núm. 1~ .
Otro ?llanuel Frag.a P,érez Vallo Cor?,ña Bón. Caz. d,e la H~bll.n~ núm; 18:~ba ,.
Otro •••••... José Florencro Espar o...•.. , A:rtona..••.......• Lénda .•..•• Iliem de Alfonso XII numo Iv • •. 1
Otro o' If<idro Mestre ~Iestre Vendrell •....••... Tarragona " Reg. de Albuera núm. 26 ••.•.. !
Otro .. o ¡Grt>gorio Rubio Llevar Sella Alicante ...• ¡dem de la Pl'ÍnceRa núm. 4 •••.
0tro ....••.. José Moro Pél·t>Z .•.. o...•....•. Calatayud ..•..•... Zaragoza Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8
Otro ¡}lariano Caballero Jiménez •.... Tornadizo Avíla Rag. de AsturiltB núm. 31. ..
'Otro .••••••• ¡Felipe Lezcano Brebote Monerrel. .•...••.. Navarra Idem de la Constitución núm. 29.
Otro IAgapito :.\loreno Baraona Bujalaso '...•... Guadalajal'R. [dem de Galicianúm. 19 .
Otro ..•.••.• ¡Il~minado}Iiró Hurones ..•.... Rosellot••.. :.•..•. ~erona .• o' Iclem de Guipúzcoa núm. lí3 .
Otro ¡Dam1\80 Pamplona Lezcano Pueblll de HíJar '1 eruel. 1I1em del Infante núm. 6 .
Otro•• o ¡Luis Sánchez Lame.••••...•... Navarl'ete , Idem ldem •.. o.•..•..••........_••.•
Otro ¡':'1ll.nuel Rodríguez•..••..•..... Se ignora ......•... Se ignora.,. ldem de Pavía núm. 48 ••..•••.
Otro Rafael Sampol Goma!. Porreras Baleares Idem Regl. de Baleares núm. 1 ..
Otro ..•....• ¡AgUStín arcHa Cortés Oiudadela Idem Idem núm. 2 ..
Sargento... Diego Gutiérrez Rodrí2uez.•.... Lus Palmas Canarias Bón. C»-z. Regl. Canarias n1Ím. 1
Soldado...• 'ILucas Pérez Ordóñezo •••••..••. Carruz8s •...•••••. Idem ..•...• lclem ••••..•.•..••• o•••...•••.
Otro Esteban Lugo :Morales.. . . .. . . .. Santa Cruz........ Idero. • . . . .. Idem ..
Otro ¡~ernardo ('a~rera ~ernández ••. Al'uca Id~Jll . . . • lliem .
Otro "alvador )Iohna Rlves Callosa A1Jcante •.•• ,Reg. de la Princesa núm. 4 ..
Otro..•••••. Angel Garcia de León••..•••... Banta Ursula.'.••.. Canarias 'IBón. CR2\. Regl. Canarias núm .. 1
Otro.• o..••• ¡IFranCi8co U.'!,lzado :M:ufioz Es~epa.oo Sevill~ Hag. de Granada nnm: 34.; ..
Otro •.•••••• Andrés Gut1érrell González . . . .. BaJama ....•..••.. Cananas EÓn. Caz. Regl. Cananas numo 1
Otro•••. _.. Mateo Pera Vega •.••••••....•. Altenares •.•..•... Idem..••••. Idem .•...•.••.•••••........•.
Otro José Juez Verdú Antequera Málaga Reg, de Extremadura nóm. 15..
Otro ••••...• '\WenCeS1Ro Gerola Clemente .•.. Santa Cruz .•.•••.. Canarias Eón. Caz. Regl. Canarills núm. 1
Otro Jaime Jua.neda Campos Mahón Baleares .•.• Reg. Hegl. de Baleares núm. 2..
Otro Damián Gerezl\r Roig \SOller .•.••••..•..• Idem .••••.. Idem núm. 1 •••••••..••••••••l
Otto .••.•••• Juan Dil\z Ollucho •••••••••••.• Estepona•••••••••• .Málaga ••••• 1{eg. de Extreroadura núm. 15••
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·'1lo1dado.•.. , Francisco Pacheco González. . .. Ronda............ Málaga..... Reg. de Extremadura núm. 15 .•
Otio ...•.• " Ignacio Diaz IIIerino .....•..... llenolla .••.....•.• Canarias •••• Caz. Regional Can!trias núm. 1.
Otro•....• " Antonio Alhi Ripoll.....•...•.• Mironés....•.•...• Tarragona••. Reg. de J...uchana núm. 28 .••...
Otro•....... Jacinto Pérez Cunoa ..•.....•.• 'fortosa .........•• Idam ....•.. rdem.........•. , ...•........• 1;
Otro•.•.•... Franci!'co ~Iartínez Ramoneda .. Rnbi...•.....•...• ¡BarCelona ldem de Aragón núm. 21 ...... 1
Otro Franci8::0 Ce~rajero Sinones Vitoria A!ava ,. BÓn Caz. de Estella .núm. 14.. '1'
Otro José Sub~ro ~eclta.; .•....•... Lluse VIzcaya Reg. Garellano núm. 43: .
Otro .••.•. '. Dionisio LozaDO Soler•..•.•.... Meztana ••.. . • . .. Ciudad Real. Idero de Cuenca núm. 27 •••••.•
Otro J08é Prsda Rodríguez Parada Seca..•.... Lugo ldem deLllzón núm. 54 ,
Otl'o...••... Enrique L6pez Garrigos Silla .......••.•... Valencia .•.. ldero de Vizcaya núm. 51. ••..
Otro .•.•.... "Mariano Gomez Cuevas .......• Valencia .•....•••• rdero ...••.. ldem .........•..•..• , •••••••".
,··Oabo ,losé Ello Rodrígllell Villalha Baja 'reruel. ..•.. rdero del Infante núm. 5 .
So.'ldado Manuel Tralado Guindo•...... , Barcelona Barcelona Idemde Alroansa núm. 18 '1'
Otro Jo~J 1>1art~Os Peña Caroprllno Zaragoza ..•. 8ón. Oaz. de Alba de Tormes, 8 :
Otro Manllel Torres Correa Motril. Granada B.eg. de Córdoba núm. 10 :
Otro ....•... Enrique Fortea Espeno Valencia Valencia ••.. rJero de GU:J.dalajara núm. 20 .
Otr~ ••••.•...Jof>é Béjar Molina .•..•........ Salobreña Granada [dem de Cqrdoba. núro. 10 .
Ot{'o .•....•. Vicente Ruiz Palomes.......•.• Cabanes Oastellón [dero de Otumba núm. 49 •.••••
Otro _' . .Andrés 1I1artín R1vas Laservll Tnrragona.•. rdem de Albuera núro. 26 •.••••
Otro Evaristo \'ázquez Colón MOl!lventa ....•..... Pontevedl'a•. rdem le Murcia núm, 37 "
Otro .•....•. FrancilSco ~léudez FernAndez VillaViciosa " Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 1': .•• "
. Otro ....•... Vicente Sechllrnar Oastonel!. San Jerónimo \'aleucia P.eg. de Vizcaya núrn. 51. .
"Otro Pedro Oller Badía Valtinoll. Tarragona.•. rdem de Albuera núm. 26 "
Otro•..•..•. José Pizlll'ro Rodríguez Parada Lugo rJem de Luzón núm. 54 .
Otro .......• .iulián E~c'Jsidl) GarCÍa.•...•..• AlcoIJa.adas :.ladrid •...• Idllm de Vad,Rás núm. 50 .•••.•
:,Otro Francisco Juan Martínez, Paiporta Valencia [dero de TetuAn núm. 45 .
'Otro ..•..... 11anuel S:llerJerez.......• ,•.. Alcoy ....•....•.. , Alic:mte... Cdero de la Pl'inll"lloi ;núm. 4 ,~ lO b
'Otro José Rodrígnez Abreu Oostallas Valencia ldero de Guadalajara. núm. 20.... u ao>~,•.••• o .
Otro. • . . . • .. José Domíuguez Cazo.. . . . . . . .. Verdellas......... Corufía..... Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
~bo José Estéyell Petit Vegus o Barcelona B.eg. oe Navarra núm. 26 ..• ,..
S9ldado••... Enrique Lozano Fernández.....• Godelleta •..•••... Valencia .••• ldem de Tetllán núm. 45 ...•••.
Oiro••...... .\Ialluel (Tarda Martínez Jaén .....•.......• Jaén rdem de F...xtreroadurll núm. 15.
Otro , Angel Méndez CasttIJ Alcalá del Valle , Cádiz [clero de Pavía núm. 48 ..
Otro ...••••• Vict'nte Oliva Vílella Oastl\fullet .....••. Barcelona.. BÓn. Caz. de FiguerllB núm. f .
Oti:o , Onofre Rodríguez Navarrete Albóx Almería.... l{ag. de Córdoba núm. 10 .•••..
Otro José Cela Vuelta,. ..........•.. Villafranca...... • León [dero de Bllr~os núm. 36 .
<:Jabo Jorge )'Lrtfn DurbAn Torrija ,. Terue!. ldero de Galicia núm. 19 .
SoldlldG•..•. ;}Iiguel Crivillet Resell ..••.•... Barcelona ••....... Barcelona.. Bón. Caz. de Figueras núm.. 6.•.
Otro ....•... Lorenzo ::iánchez Fucas ......•.. Portezuela Ciudad Real. U.eg. de Cnenca núm. 27., •.•..
Oh'o ~ra~:lCisco ).!artín Pérez , T?rreq~Jeroada CAceres.... ldero de Castilla núm. !5 t
Otro•••.. '" CecIlio Ortega Cuesta .........• V¡llllill¡era Burgos •.... Idem de Lealtad núm. ¡¡O: (
Otro fomás LtJrga Rofo QuintanardelPrado ldem rdem .
Otro ..•••... Francisco Búster Luz Palop ....•.......• Alicante .•.. Idero de la Princesa núm. 4...••
-Cabo .•..... Rafael Murillo Burgos...••..•.. Ronda Málaga [dem de Borbón núm. 11 ..
Soldado \larcelino Jlménez Vicente OIntruénigo Navarra rdero de Cantabria n.uro. 39 '.•
Corneta•.... Cándido RllbOl'ún .Ardayo, Elebo 1dBUl ldem ..
Soidado••••• Jo~é Relaglle Relorcba....•.•.•. Cier ........•.•..• Guipúzcoa ., rdem de Sicilia núm. 'Z' ••••• o•••
Q;roo ..••••. Pedro Sautuai'l'ón Guarda Oieza Murcia...•.. Idem de Espafia nñill. 46 .•.•••
Otro Lorenzo .:I-1asón Jlsper. o Ruldoms T,llr~agonl\ ldem de Luchana. núm. 2a. ..
Otro :;aIYa~or Pérez Raroos Jerez .,' o••.••.• UádlZ: rclem de Alava nn:n. 56 o' '1
()tro AntoDJO Caro Navarro La UnIón MurcIa ••... Idem de Espaiia numo 46 .
Otro•••.•.•• José Ortega :Martíllez '" Cartageua••••••.•• Idem••••••• Ideroo •••••••••• o oo•••••••!
Otro•••••.• Francit!co Lado Fortúnez....•.. Aguíll1.r •.•••.••.•• ldem•••.... I<lero •.••••..••••••.....••••.•
O,l;t'o•.•.•••.Segundo Ferrer Lara.• o....• o.. Ricote. o••.•..•••• Idem.•••••• Idem••••••.• o••••••.••••.• o"
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Cabo Pedro Gómez Pascual. •..••.. " Ajo RaDlander•.. Bón. Caz. de :Mallrid núm. 2.••• 1
SOldado Joeé Prudel Díaz NlIa Tarragona.•• R¡>g. de Albuflra núm. 26 .
Otro••.••••• José Rodríguez Carraeco...••••. nforatal1a ••.••... , Murcia•••.•• Idero de Ellpaña núm. 45 .•.••.
Otro }lanuel Ugarte Lacontra Aprendigana Alava Bón. Caz. de E~tella núm. U •.
Otro Santiago Romano Erro Girand Navarra Reg. de la Constitución núm. 29
Cabo•...•. Vicente 11uñoz Núfiez R¡>quena Valencb Idem de Vhcaya núm. 51. .
Soldado Pedre Sáez Orteré Vit('ria Alava Eón. Chz. Estella núm. 14 .
Otro '" José 1fartí Guap Lérida Cérida ldem deAlfonso XII núm. 15•••
Otro••..•.•. Juan Santos MonoHs....•.•.... Barcelona., ..••.•• Barcelona Idem de Figueras núm. (i.•••••••
Otra José Baneja Cabrera -rorropa Tarragona..• ldem de Luchana núm. 28 .
Otro.•.•...• Juan Campos Cnadrado..••.... Larca........•..•. Murcia Idem de Sevilla núm. 33 •••.•.•
Otro...... José Felipe Osuna Mollnicos Aibacete Idem ~ .....•• "."." .. "."
Otro ••••.• ,. Joeé Peña Navarro Tobarra Idem Idem .
Otro Victoriano Zabadio LiberaL On7.úe Navarra Idem de la Constitución n.029..
étro•.••...•. SIxto San ~IillánTejado••..•... Alao7........•...•.. Alava .•.. " Bón. Oa7.. de Etltel1a núm. 14 ••..
Otro :\1iguel Melando Arce BenieL \:lurcia Reg. de Sevilla núm. 33 .
Otro Andrés Pardilla Gil Zaragoza 7Jarllgoza _Bón. Caz. _"!.:lba de Tormes n.O 8.
Otro .••••••. Antonio López Monteli. .•...... Madrid Madrid .•..• IdeID da Ciudad Rodrigo núm. '1
Otra Casimiro Valle González Carao Oviedo" ,Reg. del Príncipe núm. 3 ..
Otro ......•• ¡TOmáS Gago Gago.....•..... " Lorilla•...•••...• ~ Zamora ....• Mem de Toledo núm. 35.0•••••••
Otro Bernardo Bouza.Barceló Petra Bll.leares Ideru reg1. d-e Baleares núm. 1..
Otro .........•Tosé Sánchez 011\'8............. Anteqlle:ra •...... IMálaga •...• I<lem de Rorhón núm. 1'], .
Otro BaUasar PárrlllZa Gálve~ _. Madrid Madrid Tdem de Zaragoza núm. 12 .
Otro Julián Julián Kognera ~iuro Baleares ldem Regl. de Baleares núm. l. ..
Otro .•.••.•• Prudencia Fernández Martinez •. Mancera ••.•.••.•. Corufia Bón. Caz. de la·Habana núm. 18'.
Otro.•..••.. Francisco Pastor Socias••.•••.. Llummayor •..••••. Baleares Reg. regional de Bll.leares mím. 1
Otro Jaime Seguí Moreu Pol1enslll IIdem •••••.. Todem •..••.•...: •.......•••.•••••fCuT/;la :.,~.~ ••••
Otro Esteban Nadal Quero8' Pral del. Rey Barcelona..• Bón.Caz. de Flgueras núm .. 6 .
Otro Francisco Sánchez Sánchez Cabezas· del Villar, Avila. _..... .Reg. de Asturias núm. 31. .
flargento José Blanco Aufier G¡>jo de les Reyes.. ¡Salamanca •. Idem de ~ón'cnúm. 38 .
Oabo Teodoro Ramos ~antarera Córdobll< ¡Córdoba ldem Solla numo 9 .
Otro .•.••..• José Roble'B Esplllazo .•...••••. Barba Fuellco ...•••Salamanca " ldem de·Leó:1l núm. 38 •• o~••••••
Soldado.•... .i\:Ianuel Arránz Hernández Ay!lón:.•.•••....•.. 1~egOTill'•...• :!'dem de Sabaya núm. 6 .
mro :llanuel González Rodríguez Lalll1l1-3'as ¡Cuenca Idem de· Mallaroa núm la.•.•...
Otro ••..•••. Claudio Vicente Herrero ....••. Peralt'josdeArriba.'Salamanca .• Idem de León núm. 88•••••••••
Otro••...•.. Cándido Cabello Prieto ..••••.. Talarrubía .....••. Badajoz. ~dem de BaleRt'ee núm. 41 .
Otro Carlos ?diño Navarro Castejón CuencSl Idem de Malloroa lJÚm. 13' .
Otro tope :iIarqués Morcillo Alcántara EJáceres Idem·de Castilla nÚm .. 1~ .
otro .•..••.. Justo )lurdieta Fernández Gllrcinal'lo ...••••. euenca' •••.. ldem ne Manorca núm. 13'•••..
otro .•..••.. Eugenio Laseguillo .••.•.•..•.. CampiUo ••..•.••. Ioem ldem•...••.•••.••••..••.••.••••
Otra José Figueras Martin GranaOO' Granadll ldem. de OÓl'doba. núm. 19' .
otro Antonio Ruiz :iIartos Jere:¡ Marque~ado. Idem Idem ~ .
Otro .•••.•.. Maximino García Campos...•.. Madrigal: de lal! Al-
tas 'l'orl'tls A'Vila ldem de .Asimrias núm. 31 •••.•
otro .•....•. Cris!lnto llIartínez Fernández ••. Flores mem ••••••• Idem••••••.•... oo .••..••.•.•••
Otro••....•• Isidoro García Alvarrán••••• o " Alarás Salamanca•• Iden:. de Le6n numo 38 •••••••••
otrG Domingo Hernández Gallego .•. ·Espino la Orbanda. ldero ldem .
Otro••••• : •• Cayo Salvador Avila Avila Idero. de Asturias núm. 3-1 •••• o.
Otro .•.••••• Serafín Sánchez Rodríguez•••••• Peralejos deArriba. 8alamanca•• ldero de León núm. 38 .
Otro Jenaro Sunón Vara M:ufioz Idem ..•. 0 ••• Idem .
Otro Lorenzo García Hernández .•••. Alamllda'oo •.•••••. 14em 00"'" Idem Oo ..
Otro Agustín Montes Vicente 'Vitigudino oo ldem Idam .
Otra•.....•. Gregario Martín CampaUo .•.•.• Villamayor oo .. Cuen(l& Idem de· Mallorca núm. la .
.Otro ••~ •.••.ISahadot Hen~{)Galán.•.•.••.. M\llrcia.••••••••••• MUIlili.lIo~••••• Idem de Ell-p1\üt\ núm. 46.•••••••
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de que procedenCuerpos á que se destinr.nCl&ses I /PUlfl!O DONDJllIAJ{ Jl'I.rADO su ltll:SIDll:NCUNOMBRES Pueblo Provincia--- ---1--------1 1-Cabo •••••.• 'Antonio Bravo Calderón Utrera Sevilla Reg. de Granada llúm. 34 ..••. \
IIold&d{)••••• ¡Manuel Gómez Barbero Antella Valencia •••. Tdem de Tetuánnum. 45 .
vabo ., ••••• ,Simón Pelletero Orgos•....••• " Morandiga •••.•••. León....... Idem de Burgos núm. 36 .•••••.
Soldado Gregario Peregil Severo FregenaldelaSierra Badajoz Idem de Baleares núm. 41. ..•..
Otro Nicolás SarbAn Ballester Castellón Castellón Idem de Otumbll num. 49•••...
Otro••.••••• Pedro Ruiz Molina.•.....•••••. Calzada Calatrava. Ciudad Real. Idem de Cuenca núm. 27 •.•..•.
Otro ••.••••. Juan Antonio Iglesias .•.••••... Umarugo .•••..••. Lugo ••••••. Idem de Luzón núm. 54•.•...•.
Otro••••••• , Fernando Rodríguez.....••••• " Corufia •.•..•.•.•. Corulla ••.•• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Otro••.•..•• Castor Radríguez Incógnito..••. Viamella .•••••..• Lugo ..••.•• Reg. de Luzón núm. 54..•..•..
Otro •••••.•• Agustín Ortega Ortiguela••••••. Haro •••..••.••.•. Logrúfio ••.. Idem de Bailén núm. 24.•.••.••
Otro José García 21Iontes Cortes Santander•.. Idem de Andalucía núm. 52 .
Otro Rafael }Ianzanares González Castillo Colvasares. León ¡dem de Burgos núm. 36 ..
Otro Germán Floret Hernández TrujilIo Cáceres., Idem de Castilla núm. 16 .
ota-o Ramón Triguet Rivelles Lérida Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII, 15 •••
Otro•••••••• Francisco Brunet Cusalla .•••••• Barcelona.....•.•• Barcelona Idem de Figl1eras núm. 6..••. , .
Otro••••.•.•. Victoriano Cruz Jiménez •.••.•• Cenera......•••.• Logrofio .•.. ,Beg . de Bailén núm. 24 .
Otro José Tort Solot. Borg~Il Tarragona Idem de Lu~hana núm. 28 ..
Otro Cesáreo Esguerzo Erce Auselo- Logrofio.•... Idem de Ballén núm. 24 ....•.•
Obo•••••••• ¡Juan Jerez Grao Barcelona Barcelona Bón, Caz. de Figueras núm. 6 .
Otro ..•••.•. Jacinto García Castafio••...•... Idem•.•...•..••.. Idem .•.• " Idem .........•.•....•.......•
Otro••••• "'I'JOSé }I~lina González J~én Jaén Reg. de Extrema~ura núm. 15..
Otro.~ León DllU~ García v lllamuro Santander Idem de Andalucla núm. 52 .
OI:ro.•••••••. ¡Bartolomé So~er Banco ••...•.•. Roque Bravo•.•••. Gerona ••... ¡Idem de Asia núm.,55••.•.....
Cabo ••.••• 'l.Agus~ín J?omlDgo Montel'O••... Casas de Haro .•••. Cuenca...•. Idem de MallOl:ca ll1~m, 13••....
Sal'gento •••• ¡RamOn CId Buñol Pamplona Navana Idem de AmérIca num.H...•..
101dado Juan Sánchez Sánchez......... Villanueva laSerena Badajoz Iclem de Castilla núm, 16 .....•.
Otro Antonio Oliver }lartínell Sevilla Sevilla Idem de Granada núm. 34 ~OUba 1 26lfebrero •• 11898lcádiz lA continuar por enfermos.
Otro ..•••.•.• ,Jua.n ~scrib,á Rog~r .•.••...•.. Pile~ .••••••.••••. Valencia ••.. Idem de Mallorca núm. 13.•.•••
Cor·neta, •... AntoDlo Gmcía QUlno Alll.cllas Idem ldem .
Sargento Evarbto Carrillo :Martí. Valencia Idem I<lem .
f3o;1dada. Diego Ramírez :Medina Olvera Cádiz Idem de la Reina núm. 2 ..
Otro :\íateo Olls:Romo•....•..••.... Béjar Salamanca •. Iclem de León núm. 38 .
Otto ••••.••• )farcelino Vasallo Luengo ..•••. ~1oralell,...•..... , Zamora ....• Idem de Toledo núm. 35, .•...••
0b\Q.4 Delfín Vils Ullón Galisancho Salamanca .. Idem de León núm. 38 .
Otro .Antonio Molinero Cejoó Gidolama Orense ldem de Zamora núm. 8..•....
Q;ro Vicente Jillleno Tomás Vellequit Valencia Idem de Guadalajara núm. 20 •.
.o¡lro•••••... ¡JOSé Cid Lamuzl\ " ..•••.••. Siota , Orense Idem de Zamora núm. 8 .
Oh·o Agapito Varón Tora Valmaseda Viseaya Idem de Garel1ano mím. 43 .•...
Otl·a••.•~••. Juan Cid }Ii~ues .........•.•.. Sehora....••••.•.. Orense..•••. ldem de Zamora núm. 8••.•.•..
OtM ". Antonio Balbira Batano }Ionforte Lugo ldem de Luzón núm, 54 .
Otro'H Jllan Sarrén Berenguer Relleu Alicante lclero de la PrinceBa núm. 4 ..
Otro :llanuel Bautista Bardo Arcos Cádiz Idero de Alava núm. 65 ..
Otro. '.' Román Desca~o del Río Fuente SoL ..•... , Valladolid.. ldcm de Isabel II núm. 32 .
Otro•••••••• Al~iandroSancho Romea Castl'ogonzlllo ••... Zamora .•••. ldem•.•.•..•••.••..••••••••••
Otro••••......• Martín Jover Alemán Villanueva Barcelona Idem de ~avarra núm. 25 .
Otro )1igllel Monfort Jover Manresa Idem Idem ;
Otro Félix Montero Vázquez .••.•... Buja Orenseoo Idem de Zamora. núm. 8 .
Otro ~.: .•• Júsé Pena Pujo!.. Mazalcón Terue!. ldem delInfante núm. 5 ..
Otro l1el1Jhúr Salvado.! Soler Arés del Maestre .. Castellón Idem de Otumba. núm. 49 .
Sargento EusebiQ Valero Sancho Valdeconejos Terne!. · ldem delIllfante núm. Ií •••••••
Soldado••••. Ramón VecillO Sandía.••..•.•.. Erboín••.•••....•• Corufia ••••• Bón. Caz de la Habuna núm. 18.
Otro v" Alllador }Iartín Rodríguez Giver Idem••.•••• Idem .
Otro - ROlllán Fernández López Chantada.oO Lugo Reg. de Luzón núm. 54 .
Otro ¡Juan Tornairo Incógnito •••••• : Mendreil'a •••••.•. Idem •.••.•• Idem. _.•. " ••••....••••••.••• ,
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SoldadQ •••• José Fernández Cabreira ••.••.. San Cosme.•...... Lugo .•••..• Reg. de Luzónnúm. 54........
Otro ..·.•••••• Cavetano Romero GOllzález..••. Villalba ..•..•.••. Idem•.•.••. Idem ... ' ......................
Otro........ :\lanuel Vázquez Incógnito.••.• Meller••.••.••.•.. Corufia•.•.. Bón. Caz. de la Habana n~m. 18.
otro........ José Rodríguez Vázquez........ Le!ltedo ........... ~ugo:...... Reg. de LU¡>;ón nlíro. 54........
Otro•••••••. Pablo Hernández Castillo....... Pinilla ........... Segovla ..•.• Bón. Caz. de Manila núm. 20 ...
Otro........ ).lannel RJmán Triaflo.; ....•.. Atarfe ............ Granada ••.. Reg. de Córdoba núm. 10......
Otro........ ?lanuel Corral Fernández .. '" . Vítla Esteva•.•.•. Lugo ••••••. ldero de Luzón núm. 54...••..•
Sl\rgento•••. Leoncio Román Román........ Tl>rreolgar . " ••••• Cáceres ..•.. Idem Castilla núm. 16....-.... "C b 26 febrero., • 1898 Cádill ...... A continuar por enfermos.Soldado.•••. Francisco Alonso Peláez ...•. " Oleiros •..•.•....• Lngo ....... Idem de Luzón núm. 64.•....•. ' u a ..••.••..••..
Otro........ Felipe Serrador del Cid......... Madrid ••••... _.• , Madrid...... Bón. Caz. Ciudad RodJigo n.o 7.
Otro ........ José Ct1.talá Ámerich...•..•.... Valencia..... '" .. Valencia .... Rog. de Guadalajara núm. 20....
Olro•••••••. Agustín G6mez Sanz.......••.. Beceite •.••...••.. Teruel. ..••. Idem del Infante núm. 6•... '"
otro ........ Ju1tn ToloBa Pardo............. Alatoy... " ...•.•. <\.lbacete.... Idem de Sevilla núm. 33..•.....
<itro ........ Andrés Blanco Ssncho......... ~Ionforte ......... Lugo ..••... Idem de Luz6n núm. ó4 .•...•..
otro ........ BIas Juan Alonso .•.. , ••...•... Canals...••.••..•• Yalencia .••. Idem de Tetuán núm. 46 ••••.•.
Otro•••••••• José Serrano Aguilar........... Archidona ...•..•• Málaga .••.. Idem de Barbón núm. 17.......
Bargento ••• Juan Colón Bó................ Palma••••••.••.•• Baleares ... ldem Re>gL de Baleares núm. 1.•t .
Soldado ..•.• Juan GaTeía Asema............ LOB Barrios •..••.• Cádiz•..••.• [dem de la l~tlina núm. 2. . ....
Otro........ Beresllsio Benito Brefia......... Madrid ...••..•... ~ladrid •••.. Bón. Caz. de Manila núm. 20 ..
Otro....... ~ )Hguel .Ros Aleará•..••....•... Fue>nteálamo•.•... Murcia •.... R••. S,riUon"m. 'ª ......... r".no Ri'o....... "'.b..,o.•. 1898 Cádiz ...... A continuar por enfermo!!.
Otro; •••.••• Alejandro Hernández González. Villadesola .. ; .•.. Canarias •.•. Eón. Caz. regl. de CanArias, 1..
Otro ........ Simón Coloirot Cerillo......... Sllnta Margarita•.. Baleares •••. Reg. Regl. de Baleares núm. 1 . IOtro•.•••.•• José Seco Balsera.............. Granja •..•••.•... Badajoz••.. Idem Castilla núm. 1ti •••••••• " " 1 I,', .
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SOCIEDAD DE SOCORROS MU'I'UOS DE INFAN'I'Ell.ÍA
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1898, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
.
:J:>ED:J3ED P"setas cts. ::Ei:..A..E3:E~ Pesetlls cta.
--- --
Remanente de reserva en el mes anterior, según Satisfeeho por el importe de 28 defunciones que
balance publicado en el DI.ÁlUO OFICIÁL núme- se publican ...............•...•........... 46.000 »
ro 6i3, de 25 del pasado ......•...........•... 1.248 84 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.0 '1
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe· arto 38 del reglamento) ...................... 76 :»
nimmla.......•.•.•.•.....•.....••...••.••• 44.642 34 Existencia que pasa al fondo de resen"a y que se
Uem de los id. é id. de Puerto Rico•.•...•.•... 812 70 acumulará á la recaudación del mes próximo.. 127 88
Suma .••••...•.•.•••• 46.203 88 I Suma.•....• ......... 46.203 88
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitído eh létra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
CIlIses NOMBRES
FECHA
del fallecimiento
Nombres de los herederos
Dia !Mes Año
Cantidad que
se remite
,
Cuerpos
á que se remiten las letras
Clll'if.:tn.... " Andrés C;Urrfl.lllOlino (-hucin.....
T. corollel.. • Mauuol Expósito )l,ilago, •......
~ .• ¡enicate D. Ati1a.no Rey Fontún .......•.•..
C'1I1JitlÍll.... • José del Camino Ca.stañón......
COI'lt·'..... • AlejllndroPuerta Aselljo ...•...
('apellün... " Pedro Salas Cerezo ........•.••.
f:allitán.... ".T05~ Brescos Rocantil ..........•
1."teniente • Cristino Cebrián YiUllnovR.....
('Oltttl' •••••
l:lll,Itlill •.••
(jl",rnll(~I.••.
l'n),it:ill .•..
2 o tf'l!iullte
OH,'iall." ..
('(frutI, •••••
T.(;l..lroll(l1..
Con1tp. ...•.
C"pitáll....
1', COJ'ounl..
Otro .
Corote .
otro ..
Otro ..
" AlltOJlÍO ]:'Oillllll GÓlnoz•••..••.•
• I~anlún]-] prllúu{1('Z Pnsc.Ut\l ....•
• l"rm){~is('o '.rnrgtl.rOllfl. :M.irl\lles .•
• NÍI.olás Alva~c"Harcia .
, .\n[(e) Lnhu<'nn l'l'i<'.1. .•..•.•...
JI Gü]su .f.lJreUZO HU"llf,in~(I•••••••••
• Jtltlll<'o¡, Ulztu'rlln 1'('lns('o .
, )I:lto•.l ~ltw1"s l'on8 ..
)l Eug-eniú "t\JíJ-nlel ReiHdodos .
Jo .Tns(~ P01H.~e Gl'Hcitt. •.•.•.......•
• J,uBPhio ]¡:liJó I,lloho.rtfl .
, Antonio ()lltmllrPicn.zo .
• WelHJp.Sluo ClJ,stilJO(lejllboHill y
Nn;ral'ro..••..•••••.••••••.. o ••
, :lliguel Ahriat lIIartinez .
, JuU:in Alhillos del \"llll ..•.....
15 enero.. 1897 SUB hermanos "1
U agosto.. 1897 Su viuda D." Gabricla Jlarreto V'1rona ...••
23 tdem... lSW Idem id. D.~Manue!:L Tonalva. y Rubio •..
2~ octubre 11\97 D.' Maria Valle )(cdina..............•..•.•
:;9 ident.... 1897 Su viuda D.a JUll.na Gonzálaz Castalio .....
1 noybre. 1897 Idem id. D." Gon('epción ].·ernández VillA'
gas ... ...•... o' ••••••••••••••••••••••• o ••
~ hiero... 1897 ldcm id. D." María dc In f:'icrr:L .-\.rroyo .•..
{
IC1em 1it. D.8. CO)Wl~lwi.ón :Escarccnn", In. Ini-~
4 ldem... 1897 ¡aLl, ,"111 ot.t:<l. millLd, por palil's i,,'l1¡llcs, \
,'ntr" sus 111Jos y entollada.•........... ,.
6 !dem 189Z ld¡'lllÍd. D.·.\n:t.:llNLM yl!?ntc ¡
" Hlem 18\1. l110m 111. n." ::Il:lrm M"ya .I'leInLr,1(, ,
]2 1(]em..• H\!I7 Idl'm id. n." RttlL Collll"rra 1
l3 !den} 1897 [dcm id. D." :lIaría ~I'...r"~,1 :llon-no ...•..•. '
]:3 1,1Clll 1~97 ld"m 1<1. n.· .Tunna (lrh')' l{ui" .
]"; iñclU••• ]$97 ld(!ln tel. n.a Inl's Guti('rrez 'l'I)1'l'n>i .
~O úlp.ln 18!J7 TtlP111 Ífl. n.n ]t'idell<'iH, Y('ln;:;e1l r Ortiz .
~S í<lem 1897 lllr'ln 1<1. n.· Saturnina )lug<1n.lcnll llnt1os,
t'tln · .
28 idem... lR97 1<1om i<l. JI.·l)¡~Ul·iwL 'l'Hu ],ing'oUa.••....
no ídem.•• 1807 Idnl1l id. ]),A H(nnl.~üioi; )lul't111IJZltoldúll.•.
;W i<1om... 1897 hlem i<1. n.· Di(lIlisillllailú l'Bi<'tíl.........¡
30 1dem..• 1R97 ('un arreglo :i testamento....••......•.•...
1 (liebre .. 1897 Ku vlutln D." .Tulla 'LJopIB...•.........•..•.
1 ídem 1~97 ldem id. D." Trillidnrl ('unt{- y Besús '1'
5 idem ]897 ldem 1d. D.' Sotera Sa¡rrndo ltodr1guez .
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Reg. de Pontewdra núm.. 93.
Zona de la, Coruña núni., 3~.
B0n. de 'Ialavera núm. 4 CCn1.>n)
ZOlliL do Cátliz núm. 12. .
l<1om de Bu.reelona núm. 59.
ldelll de Snla.m9ncallúllL. fí2.
Tdern. de St.'·Y'iUa. uúnl. ti!.
lucro.
Re#;. f1e la Curuful llÚtil.. ~~.
{(lpnl <'te TiLrr:t;!lHHl. J jii ((;UhR).
hOlUL <le lbtr<:p}uun 1ll'I'n1. n~.
UP~. c.1H :Múhtgfl.lrÍlnl. (jtl.
?'Oll:l ue M:ulrill Ilúm. 5~.
ldf'lll u.(l1~l1r~40Hnúm. 11.
ld(~lIl (le ~drag(J7.n.Jl,l\ m. ,oi"Q
Ilt';;. ae ...\liH~ricn.lllnn.1·,t
ldt~lll (te .;,\ :-itorgn 1111UL RIl.
J<1"llI <1<' )!ontellegrúnnlÍlII. M.
Zona de BnrcelollH 111Iln. :19"
Heg. de Alnlerín núm. (i5.
CUflrtd <10 Inv:'tlino" •
Rog'. <ln (·nstellónuúm. 7,1.
ldcm de Pall1plona uúm. Gl.
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Existen según las relaciones recibida~
de 1'·13 cuerpos .•..•.••..........
Altas á voluntad propia.•..
V.· B.O
];)1 General Prel1dente,
Orozco IMl'RENTA. Y LI:¡;OQ.RAFU DEL DEPÓSITO DE LA. GlJERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. nmn. 93
..-.------------------------------------------
OBRAS EN v[NTA EN LA ADMINISTRACWN DEL e DIARIO OFICIAL» Ye COLECCION LEGISlATlYl·
y ouyos pedidos han de dirigirsG al Administrador.
tE.....:mG-xa:L.A....cz61."liif1
[!:: Del afio 1875, tomo 3.°, &:2'50 pesetas.
¡ Del a110 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
¡ . De los a110s 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
f;~: Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes.que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legislación que se ~ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoi, á 50 íd.
~
Las subscripciones:particulares podrán haearse"':en la forma siguiente:
1.· A la Oolección Legislatitla, al precio deL2 pesetas trimestre, y su alta. será. precisamente en priInero de a.fí.o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero do cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislatiwa, al ídem de 1) íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en oualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
L. Oon la Legislación corriente~se distribuirá la con'espondiente á otro afio de 1.. atrasada.
y' '\ En Ultramar los precios de subscripción sel'án el doble que en la Península.. .
~-:~ Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoli y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ool6Cción LegislatifJa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
da InfantGria., Caballería, Artillería, Ingenieros y Ad.ministraoi6n· MUltar. ~
Aprobado por real dllCt'etolde (4'1 deloctuóre ele 1891.
-
Se ha.lla ti. la venta, al precio de 0,50 de-peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DI: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Turminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los seiloree Hijos de Fernánae.·
Iglesias, Oarrera de SaI). Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de eeeritorio, y habilitados de los OuartiloS
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos Ileccione$ del Estado Mayor General1 las de los set10res Ooronele., oon
separación por armas y cuerpos, y despuélil la oftCflla general por el orden da antigttedad que cada uno tiene eB IU
empleo, y va precedido de la reset1a histórica y organi,.aci6n actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las diSp08icionea que se hallan en vigor sobre las :materias que afectan en todas las situaciones que tengl!lP
los lJef10rea GGnerales.
~o: 3 pesetas cm la Pení:uula '1 1) .a Ultramar.
© Ministerio de Defensa
